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Isla Se M a . 
12 meses fl5-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 Id | 4-00 id. Haliana. 
12 meses fl4-00 plata 
6 Id. | 7-00 Id. 
3 id' $ 3-75 id 
• 
; T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE TA BLAKINA. 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
H U E L G A T E R M I N A D A . . 
M a d r i d , Marzo 4 . - U n terminado la 
hue lga de los panaderos de Orense. 
F U R I O S O T E M P O R A L . . 
So h a desencadenado un furioso 
temporal en San S e b a s t i á n , habiendo 
l l e g a d ó íi imposibi l i tar el t r á n s i t o por 
las calles en determinados momen-
tos. 
L a s lanchas pescadoras se han visto 
precisadas ít en trar en puerto de a r r i -
bada forzosa. 
R E C A I D A 
TA Ministro de la G u e r r a , general 
L i n a r e s h a r e c a í d o en su enfermedad. 
L O D E M A R R U E C O S 
S e g ú n la nota oliciosa faci l i tada sí la 
p r e n s a á l a t e r m i n a c i ó n del Consejo 
de ministros , celebrado hoy, el Min i s -
tro do Es tado , seftor A b a r z u z a l e y ó 
los telegramas que sobre los sucosos 
de Maruecos le d i r i g i ó el Minis tro de 
ÍEspafia en T á n g e r , Sr . Cologan, p a r t i -
c i p á n d o l e que la r e b e l i ó n desaparece 
y que el Pretendiente se hal la oculto. 
L O S C A M B I O S 
IToy no se han cotizado en la B o l s a 
las l ibras esterlinas* 
E S T A D O ^ I I M D O S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L A Z U C A R R E F I N O 
New Y o r k , Marzo rf.-Todos los a z ú -
cares refinos en plaza, lian obtenido 
un a lza de cinco puntos en sus pre-
cios. 
P R O Y E C T O R E C H A Z A D O 
Washington, M a r z o 4,-11* sido r e -
chazado en el Congreso el proyecto 
de ley relativo á una mayor rebaja 
en ios derechos de los productos pro-
cedentes de las islas Fi l ip inas . 
E L C O N G R E S O A M E R I C A N O 
Con la s e s i ó n de hoy ha terminado 
la l eg is latura ordinaria de 1 9 0 2 i l 9 0 3 
del Congreso de los Estados Unidos . 
M A S B A R C O S 
Ifashi iu/fon, Marzo dP.—El P r e s i -
dente Roosevelt h a sancionado un 
proyecto de ley para la c o n s t r u c c i ó n 
de cinco nuevos buques de guerra . 
E L N O M B R A 5 I I E N T O C R U M 
E l Senado h a terminado sus sesio-
nes sin haber tomado acuerdo alguno 
respecto al nombramiento del negro 
C r u m p a r a administrador d é l a A d u a -
n a de Charleston. 
D E C L A R A C I O N D E M C E N E R Y 
M r . S a m . D . Me E n e r y , senador por 
L o u i s i a n a , h a declarado en el Senado 
que el trust azucarero intenta apode-
rarse has ta de la ú l t i m a l ibra de a z ú -
c a r que se fabrique en C u b a . 
E L T R A T A D O 
E s probable que en la s e s i ó n e x t r a -
o r d i n a r i a convocada por el P r e s i d e n -
te Koosevelt se d i scuta el T r a t a d o de 
Rec iproc idad con C u b a , antes que el 
del C a n a l de P a n a m á . 
M E N S A J E 
E l goheruador de I l a w a i i en su 
mensaje al cuerpo legislativo mani -
í ics ta que no es nada h a l a g ü e f i a la s i -
t u a c i ó n de los hacendados y que d i -
chas islas necesitan que se implanten 
varias industr ias . 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
San J o s é de Costa R i c a , Marzo 4.— 
Se han sentido frecuentes temblores 
<le t i erra en esta r e p ú b l i c a y el v o l c á n 
Poas e s t á arrojando grandes cant ida-
des de cenizas. 
S U S A N T I D A D L E O N X I I I 
B o m a , Marzo 4.--LAS ceremonias 
de la c o r o n a c i ó n del P a p a celebradas 
ayer duraron una hora y tre inta v 
cinco minutos y aunque la salud del 
Santo P a d r e es excelente su m é d i c o 
le ha recomendado un completo re-
poso. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e ? 
Nueva York, Marzo ' 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d{V. 5 
á 5 X por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d(v, ban-
queros, á $4.83-90. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-10. 
Cambios sobre París, 60 d[V, banqueros 
á 5 francos I8 .I18 . 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á94 .11 i l6 . 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 109^. 
Centrifugasen plaza, á 3% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1il6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3 ^ cts. 
Azilcar de miel, en plaza, á 3 c t s . 
Manteca del Oeste en tercerolas. $16.15. 
Harina patent Minnesota, íí $4.20. 
Londres, Marzo 4. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 9á, 6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 80 
días, 8s. 5.1i4 d. 
Consolidados, ex- interés , á 9 1 . I i 2 . 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, á 91.1iS. 
Par ís , Marzo 4. 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós 
100 francos 05 cuntimos. 
O F I C I A L 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS 
T e r c e r tr imestre de 1902 á 1 9 0 3 
Vencido el plazo señalado para el pago de 
las cuotas correspondientes al concepto y tri-
inestre expresados, so hace saber á los intere-
sados qne en cumplimiento de lo prevenido en 
el art ículo V I I de la Orden nfimero 501 de 1900, 
so les concede una prórroga de ocho dias du-
rante los cuales podrán efectuar el pago sin re-
cargos. Dichos ocho días comenzaran á cur-
sar el 3 terminando el 11 del corriente mes, 
Desdo el 12 incurrirán los morosos en el pr i -
mer grado de apremio y recargo de 6 por 100 
sobre la cuota según esta establecido en el ci-
tado art ículo V I I de la Orden 501. con cuyo re-
cargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el 
día 3 de Mayo del corriente año, incurriendo 
después de vencido este término en otro re-
cargo de 6 por 100 que con el anterior formará 
el 12 por 100 sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Marzo 2 de 1903.—El Alcalde Presi-
dente^ ligio Bonachea. c 424 4-4 
S e c c i ó n M c r c a u t i l 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Marzo 4 de 1903. 
Azúcares. — E l mercado local rige fir-
me y con tendencia al alza. 
Sabemos haberse hecho las siguientes 
ventas: 
3.800 sacos centrífuga, pol. 96X» ^ 
3.81 rs. arroba. Matanzas. 
C U A T R O A Ñ O S 
D E P E N I T E N C I A 
hemos pasado en la calle de Obrspía. Estamos pronto á mudarnos 
para la calle del Obispo, mlm. 101 y no queremos llevar n i un solo 
recuerdo de esta casa. La úl t ima silla que quede ha de ser vendi-
da, de lo contrario la romperemos antes de llevarla al nuevo local 
y por esta razón hemos apuñalado los precios de todos los muebles 
en existencia. Muchos de ellos pueden comprarse por mucho me-
nos del costo, por ejemdlo: Sillones de roble, precio anterior $5-00 
uno ahora $3-50, Sofá, antes $12-00 ahora $8-00 y por el estilo. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Agentes generales de la Repólilica M a n a áe la m m ''ONDERYCOD" 
I M P O R T A D O R E S D E M U E B L E S P A R A CASA Y L A O F I C I N A 
O B R A P I á 55 y 57, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A - T E L E F O N O N U M E R O 117 
I h l z 
1.000 sacos centrífuga, pol. 96i96X, á 
3.80 rs. arroba. Matanzas. 
1.200 sacos centrífuga, pol. 96, á 3.66 
rs. arroba. Cárdenas. 
5.000 sacos centrífuga, pol. O O ^ X , á 
4-01 rs. arroba. Cien fuegos. 
750 sacos centrífuga, pol. 96, & 3»75 
rs. arroba. Trasbordo. 
2.940 sacos centrífuga, pol. 96i96X, á 
3.78 rs. arroba. Trasbordo. 
827 sacos centrífuga pol. 95i95>/, íl 3.64 
rs. arroba. Paradero. 
2.000 sacos centrífuga pol. 97, á 3.80 
rs. arroba. Especulación. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-




Londres 3 d[v 
" 60d |V 
París, 3 d[V 
Hamburgo, 3 d[V 
Estados Unidos3 d[V 
Espafia, si plaza y ) 
cantidad 8div. ) 







cbo en Bolsa ninguna 











10 á 12 
21.^2 
— Se cotizan hoy 
8.3r4 á 8.7i8 
8.1j2 á 8.5|S 
70.1|4 á 79.1|2 
—Hoy no se ba he-
vctita. 
C O L E G I O D E C 0 R E E D 0 R E 8 
C A i u m o s 
Baoqneros Comercio 
21K P Í O 
S% p . | P 
79^ p.g V 
12 p, anual 
Londres, 3 djv 19»; p.g P 
., 60 f^v 19 t8X P-8 p 
París, 8 d[v 5?á bYt p.g P 
Hamburgo, 3 div Z)i 3 p.g P 
Estados Uúldos , 3 «Jtlr y 8% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
Sd[v 20?X 
Oreen backs 87i 
Plata americana Ŝ g 
Plata española 79>^ 
Descuento papel comejeial 10 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96 á 3.70 rls. arroba. 
Id. de miel, polarización S9, Nominal 
V A J L O K E S 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(V- hipoteca) domiciliado en la 
Habana 1131;. 114^ 
Id. id. id. id. en el extranjero 114)^ 115 
Id. id. (2' bipoteca), domiciliado 
en la Habana 97^ 98l4 
Id. id. id. ití. en el extranjero 93^ 93^ 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gros 112 114 
Id. 21 id. id. id 102 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 108 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eai lway ©9 ' 103 
di . 1' hipot eca de la Compañia-d* ' 
Gas Consolidada..! 97 
Id. 2'. id. id. id. Id 89'¿ 
Id. convertidos id. id 50 
Id. de la C; de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holgnín 92 
Oblieaciones Hipotecarias Cuban 
Electric O! 110 
A C C I O N E S 
Banco Español de a Isla de C u -
ba (en circulación) 71 ^ 
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 40 











Compañía de F . C. Unidos de la 
Hahana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 71% 
Compañía de Camino» do Hierro 
de Cárdenas y .Irtcaro 95,^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 87% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Central Kailway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 45% 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hi?pano-Ame-
ricana Consolidada 10?i 
Compañía Dique de la Habana... 80 
Red Telefónica de la Habana 72 
Nueva Fábrica de Hielo 70 
Ferrocarril de Gibara á Hol^uín 22 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Canif>íos; D. G. Moré. 
Atúcnres : D. F . Meier. 
Pa/orc*; D. M. Cárdenas. . 
Habana. Marzo 4 de 1P03.-E1 Síndico Prwi 













C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3 ^ á 4 valor. 
P L A T A ESPAÑOLA 79!.í á 79% 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp. Vend. 
Valor. P .g 
Oblignciones Ayuntamiento pri-
mera bipoteca 114 117 
Obligaciones hi p o t e c a r l a s del 
Avuntamiento 95% 99 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 60 <9 
A C C I O N E S 
71 
27 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio ......... 
Compañía de Ferrocarriles l ni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro "* 
Compañía de Camino? de Hierro 
de Rlatanzas á Sabanilla eo% 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te ••• 
Compañía Cuban» Central Kail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas " 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 39% 
Bonos Hipotecarios Convertido» 
de Gas Consolidado 60 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de) Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana % 
Obligaciones Hip o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á \ illaclara 105 
Nueva Fáorica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes d e D e p ó -










CorapaSí» Lonja de Víveres da la 
Habana 
Ferrocarri l de Gibara á Holguín. . 
Acciones „ 15 
Obligaciones 90 100 
Ferrocarril de San Cayetano áVi -
ñales 
Acciones 1 15 
Obligaciones 2 55 
Habana 4 de Marzo do 1903. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 4 
Almacén,'. 
20 pi vino Elefante |54 una. 
40 p[ id. Pera Gran $55 una. 
10 ex chocolate Juncosa |30 qt. 
50[3 manteca Actual axbierro fl0.75 qt. 
10 ci It. id. de 17 Ib. |14 qt. 
10 c[ I t id. de 7 Ib. |14.50 qt. 
5 c[ Ifi id. de 3 Ib. $15.50 qt. 
100 b[ % botellas cerveza Budwelser San Euis 
$13.50 ano. 
30 ci ron Negrita $6.50 una. 
50 ci % It. mantequilla Bruun $43 qv 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Marzo 4 Polynesia Hamburgo 
,i 4 Vigilancia New York 
„ 4 Ulv Mobila 
,, |4 Ciudad de Cádiz Santander 
„ 5 L a Normandio Saint Nazaire 
„ 6 Ontaneda Ambe.res y esc 
,, 7 Miguel M. Pinillos Barcelona 
9 Monterey New York 
„ 9 Esperanza Veracruz y Progreso 
„ 9 Giuseppe Corvaja Mobila 
,, 10 Stolberg Bremen y escalas 
,, 11 Morro Castle New York 
m 11 Gaditano Liverpool y escalas 
„ 11 Miguel Gallart Barcelona 
i, 12 Ida Liverpool 
„ 12 Olinda New York 
„ 16 Ulv Mobila 
,, 17 Catalina New Orleans 
„ 17 Conde Wifredo Barcelona v esc 
23 Giuseppe Corvaja Mobila 
„ 25 Juan Forgas Barcelona y esc. 
„ 30 Ulv ifobila 
S A L D R A N 
Marzo 4 Monserrat New-York y escalas 
ti 4 Vigilancia Progreso y.V<>vri('ri1/. 
„ 4 Manual Calvo..., .TColón esc 
4 Ciudad de, Cj^ilé..-; Veracruz 
t, 6 La,Nc>rmándie Veracruz 
" ¿yf féx ico New-York 
„ 9 fcuiterey Progreso y Veracruz 
,, 10 Esperanza New-York 
„ 10 Coolenz Bremen y escalas 
,, 11 Curityba New York 
,, 1S Catalina Canarias y esc. 
V A í ' O R E S C O S T E R O S 
María L^ílr., de la Habana para Saguay Cai-
barién, todos los lónes, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes, 
Avilés , de la Habana todos los miércoles , á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
sois de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábulos por la mañana.— 
Se despacha á bordo. —VItida de Zulueta. 
Humbenío ^Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitaí*, f o d o í los sábados á las cuatro de la 
tarde.—Dei'Nsjievitas p í r ? la Habana, todos los 
lunctes, á. las ttes de la lardé. 
Vueltabajo, de Batábabó todos los v i ernesá . 
las cinco de la tarde, para la Colonia Punta de 
Cartas, Bailén y Cortés, retornando por tasimia 
mos puertos, llegando á Batabanó los martes 
por la mañana. 
Gnaniguanioo, de la Habana para Arroyos, 
L a Fó y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, re tornándo los días 17,27 y 7 por la 
. lañana. 
Guddiana. de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, L a Fé y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mea, para Nueva Gerona y 
Sata Fé, retornando los miércoles. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 3: 
Jamaica y esc. en 4 eias, gol. ing. (yacht) Irene 
cap. Scherluk, ton. 10, en lastre al capitán. 
Dia 4: 
New York, en 3% dias; vp. am. Méyico, capi-
tán Stevens, ton. 5667, con carga general y 
92 pasajeros á Zaldo y Cp. 
Filadeltia eu 7 dias, vp. ing. Lennett, cp, Tor-
ney. ton. 1707, con carbón á Barrios y Coe-
lio, 
Génora y escalas, en 23 dias, vap. esp. Manuel 
Calvo, cp. Oliver, ton. 519, con carga gene-
ral , 196 pasajeros para la Habana y 79 de 
tránsito á M. Calvo. 
Veracruz, en 4 dias, vap. am. Havana, capitán 
Eobertson. ton. 5667, con carga general y 
pasajeros a Zaldo y Cp, 
S A L I D O S 
Dia 3: 
Trujil lo, vp. alm. Andes. 
Dia 4: 
New York, vap, am. Havana. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e i c s 
L L E G A R O N 
De N. Y o r k en el vap. am. México: 
Sres. A . G. Smith—J. Shanter—S. H e n l e r y 2 
de familia —William H. Gillet y 2 pe familia— 
J , N . Walter—Ü. Dupong y familia—J. N. Pa-
terson—E. J . Robinson—E. Hammann—K. Ba-
tienson y familia—W. H Park—F. Nedbvry— 
E . Stuart—Clara E . Page y familia—C. Cntten-
den—P. Barret—J. M. Greenerv v familia—O. 
E . Gleason—M. Crosley—E. Ushes—M. Glcason 
— H . S. Davis y familia—H. Redpatb y familia 
— I . Braincrd y familia—C. J . Purdv v 2 de fa-
milia—J. W. Baugton—S. Giler y 2 ¿e familia 
—Charles Macham—Frank Hartiveli—C. M. 
Deishan—James A. Kaverny—Marcus Bacha-
rat v familia—Frank Puher—Mario Fluchmau 
A. J . Eyon—R. Franke—V. B. Buch v familia— 
R. Robers—H. B u t c h e r - H . Zteack—James W. 
Goman--Stella Blizzard—María J . Coello—Ma-
ría Carri l lo—F. Ewing—H. Claylo—George E . 
Eason—John Daily—Slaría Davez — Enrique 
Padrón—Alice Padrón—I. Greer—H. Pean— 
José Pineda—Cesar Rus y otro—Juan Sánchez 
—Jhon Bogafost. 
De Barcelona, Cádiz. Canarias y Puerto Rico 
en el vap. esp. Manuel Calvo: 
Sres. Ramón Bruna—Juan Carbonell—Eduar-
do Loisaga—María Dolores Ricart—Juana Pas-
cual—Agapito Cagigal—María G6t¡K>z—José 
María Esteve—Manuel Rivacoba—Camilo G. 
Castro—Antonio Bernal—Ana Niebla—Anto-
nio Bernal—Dolores R. Faldón—Pura Villa-
nueva—Ramón Armangol—Antonio Fontanals 
—Manuel Eapiedra—Paula Font—Rosa Rodri-
guez—Ramona Rodriguen—José Vi lasec»—En-
rique Calafell—Valentín Molina—Juan Laro— 
María A. Méndez—Isidoro Padrón—Guillermo 
Méndez—José Gómez—Amelia Aeosta—Vene-
randa Gómez—Dolores Pérez—Veneranda Diaz 
—Andrés Diaz—Victoria Ruiz—Leoncio Diaz— 
J . Sosa y 3 de familia—Juan G. Delmau—Ma-
ximino Longoria—Adela Masó de Longoria— 
Carlos Upmann—Catalina R. de Upman—F. R. 
Kusulton v 1 de familia—Paul Avel—R. de Pol 
—James V*ilardell—Josefa Ferrer y 1 de fami-
lia—Feliciano Piñan—Donato Sierra—Miguel 
Ferrer—J. lAlonso Guell—Elena Izguierdo y 3 
de familia—134 de tercera y 79 de tránsito. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Filadelfia vapor alemán Margaretha por R 
Lonffln. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias. Barcelona 
y Génova. van esp Manuel Calvo, capitán 
Oiiver, por M. Calvo. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
Fábr i ca en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s generales en Cárdeuas y Teniente ]ley u ? 1* 
K u c s t r o s precios de a z ü c a r e s granulados, hasta nuevo aviso, s e r á u 
los sig-uiciites. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4% (Cuatro y tres cuartos centavos) oro esp* 
Sol, la libra, más J l (UN peso) por el envase. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (cinco 
CKNTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Es tos a z ú c a r e s t e n d r á n los siguientes descuentos: 
E n lotes de 100 barriles, 1/8 (un ootavo db cb i í t avo) oro español la libra. 
K n todos los casos, las conducciones s e r á n por cuenta de los con i p radorea 
c 109 90-10 E n 
Para Nveva York, vap. am. Havana, cap. Ro-
berston, por Zaldo y C p . 
Para Veracruz, vap. esp. Ciudad de Cádiz, ca-
pitán QueAedo, por M. Calvo. 
New York, vap. am. México , por Zaldo y Com-
pañía . 
Las Palmas, Canarias, berg. esp. Dos de Mayo, 
por Bar.-aquó y Cp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 3: 
New Orleans vap. americano Chalmette, por 
Galban y Comp? 
232 i3 tabaco en rama. 
29000 tabacos torcidos. 
155 bi papas. 
5 c[ vacias. 
302 huacales piñas. 
2553 huacales legumbres. 
1515 tablas de madera de caoba. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
S E C R E T A R I A 
Obligaciones del E m p r é s t i t o de lAynn-
tamicuto de la Habana por $6.500.000 
ampliados á $7.000.000 que lian resu l -
tado agraciadas en los sorteos celebra-
dos en 2 de Marzo de 1903 para su amor-
t ización en Io de A b r i l de 1903. 















JV?. de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 105G1 
. . . 12131 
. . . 22701 
. . . 23671 
. . . 24471 
. . . 33431 
. . . 34221 
. . . 35461 
. . . 58521 
" . . . 60001 
. . . 61191 


















JV"? de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del 68916 al 68920 
. . . 69376 al 69380 
Habana 3 do Marzo de 1903. 
V t o . Bno. E l Secretario, 
E l Director, José A . del Cueto. 
Galbis. 
a 431 1-5 
B A N C O A G R I C O L A D E P U E R T O 
P R I N C I P E . 
Seflalado el día 20 del corriente para 
que tenga efecto, á las doce, en la casa 
n"? 23 de la calle de Amargura, la junta 
general reg lamentar ia , se convoca & los 
Sres. accionistas que lo sean con (res me-
ses de anterioridad y posean cinco ó míls 
acciones. Habana, Marzo 4 de 1903 .—El 
Secretario. 2047 6-6 
L a Junta Directiva acordó en la sesión del 25 
de Febrero dar á los señores socios tres bailes 
de disfraz en el mes de Marzo; el primero, de 
Pififetá. tendrá lugar el jueves 5; el segundo, de 
la Vieja, el jueves 12 y el fdtimo el jueves 19. 
Ninguno será de pensión, de modo que los se-
ñores socios exhibirán el recibo de alarzo en 
las dos primeras noches y lo entregarán en la 
filtiina. Además de los socios numerarios se 
aceptarán los socios extraordinarios de que 
trata el Reglamento, los cuales podrán adqui-
rir los billetes los dias de los bailes en la calle 
de la Habana ni 112, de una á tres, v por la no-
che hasta última hora erí*el local de la Secre-
taría. Para el buen orden regirán las mismas 
reglas que en ios bailes anteriores y se advier-
te que'"no se dan invitaciones" 
Habana 28 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, A*. G o n t á l e t . 1S59 6-2 8 
B a n c o N a i i a l U Wa 
(National B a n k of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27.—Habana 
Hace toda clase de operaciones bauca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobre 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco poeos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
6 más meses abonando intereses conven-
clónales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuego^ y Matan-
zas. 
C 396 ] U l 
H A V A N A D R Y D O C K C O M P A N Y 
(Combaflia <!<;! D i q u e d é l a Habana) 
Los Sres. accionistas preferentes de ésta 
Compañía pueden acudir al escritorio del T e -
sorero Sr. Narciso Oelats, calle do Aguiar 108, 
cualquier dia hábil entre doce y t ; es de la tar-
de, á partir del primero de M uzo próximo, 
para cobrar ell51.' dividendo trimestral de 2p. § 
en oro americano. 
Habana, Febrero 27 de 1903.—El Secretario 
Claudio O. Mendoza. 
C3G0 6-28 
Balance aiinal, Ti iés i ino tercero 
DEL 
T H E M A L M I O F C A I D A 
E.\ 31 DE DICIEMBRE DE 1902 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja , 
Fondos disponibles en poder 
de otros Bancos — 
Bonos del Dominio, de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depós i to con ej Gobierno del] 
Dominio, para seguridad de 
la circulación de billetes... 
Prés tamos y Descuentos.. 
Local , cajas y mobiliario. 
P A S I V O 
Capital, pagado 
Keserva , m 
Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas _. 
Dividendo n". 66, pagadero el 2 
de Febrero 1903 ., 
Billetes en c irculación 
Depós i tos 




















Edson L . Pense, 
Administrador General, 
l l ábana , Obrapfa 25, 
F. J. Sherman, Agento. 
2?. W. Forreaíer, Sub-Agente. 
New York, 68 Willian Street, 
S. I I . Voorhee-t, Agente, 
c 333 26-22 P 
G U A N A l í y i : r e n : 
Mercaderes 7.—Habana.—Boniug & Krause. 
78Mz5 
Departamento de Obras Públicas.—Oficina de 
Construcciones Civiles.—Licitación para la re-
paración de tirantería y cubiertas en el Palacio 
Presidencial de la República.—Habana, 3 de 
Marzo de 1903.—Hasta las dos de la tarde del 
día 19 de Marzo de 1903, se recibirán en esta 
Oficina, gdificio "Hacienda," proposiciones en 
pliegos cerrados para la reparación de tiranto-
ríss y cubiertas en el Palacio Presidencial de 
la República.—Los sobres conteniendo las pro-
posiciones vendrán dirigidos al sefior Ignacio 
Garrido, Arquitecto del Estado.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públ icamente á 
la hora y fecha ya mencionada.—En esta Ofici-
na se facilitaran al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Ignacio Garrido, 
Arquitecto del Estado. 
c 429 alt 4-5 
] D E P A R T A M E N T O D E O B R A S PUBLÍCÁST. 
^—Jefatura del distrito de Puerto Príncipe.— 
2 de Marzo de 1903.—Hasta las dos de la tarde 
del día 17 de Marzo de 1903^86 recibirán en esta 
oficina. República núm. 92, proposiciones en 
f)liegos cerrados para la construcción de los ki-ómetros del 7 al 10, inclusives, de la carretera 
de Puerto Príncipe á Santiago de Cuba. Las 
proposiciones serán abiertas y leidas públ ica-
mente á la hora y fecha mencfonadas. E n esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, s© 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Pompeyo Sariol, Inge-
niero Jefe. c 356 6-2 
C o m p r a d e u n v a p o r 
L a Comisión de Obras Públicas nombrada al 
efecto gest ióna la compra de un vapor adecua-
do, ó que se pueda adaptar, al Servicio de Bo-
yas y Valizas del Estado, que llene aproxi-
madamente las siguientes condiciones: calado 
á popa siete ú ocho piés ingleses, doscientas to-
neladas de registro bruto, y velocidad mínima 
siete nudos. Los que deseen proponer á la Comi-
sión algún vapor, deben dirigirse por escrito 
hasta las dos de la tarde del dia doce del co-
rriente al Presidente de la misma. Dirección 
General de Obras Públicas. Edificio de la Ha-
cienda, expresando su precio en oro americano 
á entregar en este puerto, nombre, donde y 
cuando se construyo, breve descripción de sus 
dimenciones, clase ae casco, calado, distribu-
ción y macjuinaria, y lugar donde se encuentra, 
en la inteligencia de que los vapores que se pro-
pongan serán reconocidos en este puerto. L a 
Comisión se reserva el derecho de rechazar 
cualquiera ó todas las proposiciones. Habana 
Marzo 2 de 1903.-D. Lombillo Clark, Presi» 
dente de la Comisión. 
C. 420 10-3 
A LOS H O M B R E S D E N E G O C I O S 
U n a empresa »Uil 
Suscrito por la mayoría del gremio de Cafés, 
los Contratos para el suministro de hielo, la-
guer, a<juas minerales, panales y sirope, se ha-
ce público que dichos contratos se nallan d« 
manifiesto en la SecreUría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla núm. 2, de S á 1C 
de la mañana, y de 12 á 4 de la tarde, para que 
los que deseen establecer una fábrica de dicha* 
Industrias con el fin de surtir á los estableci-
mientos expresados y por el término de die» 
años, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio ea de resltados positivos, 
lo prueba el que. el "Trusch de fabricantes di 
nielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á 1̂  
fábrica " L a Cubana", establecida en laCalzadl 
de Cristina, |4>í oro por cada una tonelada} 
siendo la elaboración diaria de dicha fábrica, 
de 26 á 30 toneladas, que, á $4W al año, suman 
^42,120 oro, esto es, solo tratándose de una áé 
las industrias á que se refieren los contrato». 
Habana; Febrero 19 de 1903. 
C 427 6a-2 6d-S 
B I A B I O B E L A " • M A R I N A ^ - E d i c i í n 1 de 1¿ a á ñ a n a . - M a r z o ; 5 : d e 1 9 0 3 . 
L a s i í u a c í ó i i d e E s p a f i a 
Es, más que satisfactorio, haki-
gaclor, el "resumen de los-ingre-
sos líquidos obtenidos por valo-
res de las contribuciones, rentas 
e impuestos durante los años de 
1898 á 1902,-con inclusión de 
los realizados por resultas de 
ejercicios cerrados", que aparece 
en la Gaceta de Madrid del 29 do 
Enero de este año. Nuestro co-
rresponsal telegráfico nos había 
"en su oportunidad enviado la 
noticia de la situación próspera 
de la Hacienda' espinóla y del 
excedente de ingresos con rela-
ción á las cantidades presupues-
tas en en el úl t imo ejercicio, no-
ticia que confirma y amplía la 
lectura del primer diario oficial 
de la Madre Patria. 
He aquí los ingresos de los úl-
timos cinco años, que reducimos 
de pesetas á pesos para más rápi-





1901 m . S V l A S b ' l l 
1902 202.785:43272 
Este es sin duda el más inte-
resante de todos los estados pu-
blicados en la Gaceta de Madrid á 
que nos venimos refiriendo, por-
que el aumento progresivo de los 
ingresos da la medida de la vita-
lidad del Estado y de la buena 
voluntad de los contribuyentes 
en el quinquenio que, sucedien-
do á nuestro año terrible, inicia 
6 si se quiere acentúa la restau-
ración ecónomica, financiera, in -
dustrial y mercantil de España. 
La comparación del rendimien-
to de los impuestos más impor-
tantes entre los años 1901 y 1902, 
da una idea aun más cabal por 
ser más concreta de la prosperi-
dad pública en la Madre Patria. 
La contribución territorial subió 
de $33.252.777 á, $38.118.934; la 
de subsidio industrial acusa tam-
bién aumento, aunque moderado; 
el impuesto sobre las utilidades 
pasó de $23.181.346 á $24.466.214; 
el monopolio del tabaco, de 
$25.291.798 á ¡$26.644.503 y las 
redenciones militares, que son un 
dato interesante, pues sirven pa-
•fa medir el nivel aproximado del 
bienestar general, produjeron al 
Tesoro en 1901 $1.679.050 y 
$2.627.300 en 1902. 
E l monopolio del tabaco en 
manos de una Compañía arren-
dataria ha aprovechado á los ac-
cionistas de dicha Compañía y al 
Estado: en manos de este la ren-
ta del estanco producía los años 
más prósperos .de quince* á diez y 
seis millones de pesos, y la Com-
pañía Arrendataria ha logrado 
elevarla á más de veintiséis mi -
llones para el Tesoro y poner sus 
acciones al 410. En cuanto al 
impuesto sobre las utilidades ha 
seguido esta marcha en los tres 
últimos años: 




Los derechos sobre los azúca-
res han aumentado en proporcio-
nes extraordinarias, fabulosas ca-
si: 





Una renta importante acusa 
descenso, cual es la de Aduanas: 
en 1901 el ingreso por ese con-
cepto fué de $33.821.612, y solo 
llegó en 1902 á $28.520.887. E l 
dato es satisfactorio porque reve-
la que la producción nacional va 
adquiriendo un desarrollo mayor 
aun que el descenso que acusan 
los ingresos de Aduanas, pues es 
fácil colegir un aumento de con-
sumo teniendo en cuenta el pro-
gresivo bienestar general que 
acusan los rendimientos también 
progresivos del Erario. Si en esas 
condiciones se importa menos, es 
porque la producción interior ha 
experimentado considerable de-
sarrollo. 
De la comparación entre lo in -
gresado y lo pagado en el ejerci-
cio de 1902 resulta un saldo de 
más de nueve millones y medio 
de pesos á favor del Tesoro, ó 
sea en cifras exactas 47 millones 
825.964*19 pesetas. No cabe pues, 
con vista de los resultados del 
quinquenio calificar de Optimis-
tas los cálculos que el aótual M i -
nistro de Hacienda hace para el 
ejercicio corriente, dando por 
asegurado un superabit bastante 
mayor que el obtenido al l iqui-
dar el presupuesto de 1902. 
27 de Febrero. 
E l capitán Mahan, de la marina ame-
ricaua, es uno de los hombres notables 
de este país , uno de los m á s renombra-
dos escritores militares de estos días . 
S n libro sobre E l poder mved eii la hiqto-: 
r ia ha sido, en todas las grandes nacio-
nes, un elemento del propaganda en fa-
vor de los armamentos m a r í t i m o s . E n 
ninguna parte se aprec ió y a labó tan^o 
como en Inglaterra; y un per iód ico de 
Londres dijo: ' ' ¡Lást ima que Mr. Ma-
han no sea i n g l é s T 
H e querido conocer la o p i n i ó n de tan 
autorizado tratadista sobre las estacio-
nes navales; no he ido á interrogarlo, 
porque no tengo el honor de conocerlo; 
ni tampoco la interrogación h a c í a fiilta, 
gracias á--. una colecc ión de art ícu los 
que, bajo el t í tu lo de Retrospect y Pros-
pect p u b l i c ó el cap i tán el a ñ o j a s a d o . 
E n uno de ellos trata de las "condicio-
nes'-que determinan la e x p a n s i ó n naval 
de los Estados Unidos'' . 
Sostiene Mr. Mahan, contra l a creen-
cia general de los profanos en és ta ma-
teria, que la poses ión de territorios que 
sirvan de bases navales, no solo no es 
causa de debilidad, por obligar á de-
fender m á s puntos en caso de guerra, 
sino que es aumento de fuerza, por dar 
mayor facilidad á los movimientos de 
los barcos y por permitir que, sin pér-
dida de tiempo, se tome la ofensiva. 
"Se tiene—dice—el carbón á mano: 
los buques es tán siempre listos y en 
seguridad,' cerca de un teatro posible 
de operaciones: se hacen las reparacio-
nes, sin necesidad de regresar á los E s -
tados Unidos. U n barco puede, así, 
hacer la tarea de dos; tres, la de cinco. 
Cuando un parco da contra una roca 
desconocida, como le s u c e d i ó al Oregon 
en el mar de China , hay mucha dii^j en-
cia para un almirante, y para las ope-
raciones que está ejecutando, entre ha-
cer la compostura á una distancia de 
500 millas y tener que hacerla á 5,000 
millas. Nunca se ponderará tratante 
el valor que tuvo G u a n t á n a m o , situado 
á 50 millas de Santiago de Cuba, du-
rante j a guerra, para la escuadra ame-
ricana, que, sin la p o s e s i ó n de aquel 
puerto, hubiera tenido que hacer car-
bón en alta mar ó depender de una base 
situada á centenares de mi l las ." 
Luego, combate Mr. Mahan la opi-
n ión de que las estacioues navales, si 
bien in tr ínsecamente ventajosas, no re-
quieren la poses ión ó el dominio de los 
territorios adyacentes. 
"Se ha preteudido—dice—que los 
Estados Unidos solo necesitaban en F i -
lipinas un arsenal; y este es un gran 
error militar. Toda es tac ión militar 
permanente, sea fortaleza, sea arsenal 
mar í t imo , gana en fuerza con el apoyo 
del p a í s en que es té situado. No im-
porta que el apoyo sea pasivo, y con-
tra gusto, como el de una p o b l a c i ó n so-
fli^ti/lgcái un control militar. Cierto que 
las tífqpa^^d^das á asegurar la su-
m i s i ó n lio se pf i^eq- , u,tj¿izar ^u.. oti-aá 
operac iones; pero,' qpji, m i í^pe ^onsiga 
l a cooperación de los h^bibmíes . ya 
como trabajadores pacíf icos ó agricul-
to res, ya, de una manera m á s positiva, 
en la guerra, esa estac ión será m á s fuer-
te que si estuviera rodeada de territo-
rio extranjero, aunque n e u ^ i l -. 
E s t a s manifestaciones soju importan-
tes; de ellas se deduce que las estacio-
nes navales americanas tenderán á en-
sancharse á costa de los terrenos l imí -
trofes; pues to que, con ampliarse, no se 
debilitan. E n lo que dice Mr. Mahan, 
no hay que ver solo la^ . ^ á ^ ^ ^ a s de un 
escritor técnico, ^ i í i o e l ^ r ^ ~ : 
r 
" L a Reina de las Cervezas 
Embotelladas.'* 
Ds Venta por 
SOBRINOS DE CARB0 & CO. 
propós i tos del gobierno de Washing-
ton. E l cap i tán ha sido miembro del 
Board ú Oficina de Estratej iaen el M i -
nisterio de Marina, y en lo que publica 
procura, sin duda alguna, servir los 
planes del Gobierno, asesorado por el 
alto personal de la Armada. 
L o que sigue, en el ar t í cu lo y que 
completa el pensamiento del autor, en 
este particular de las estaciones, no es 
menos interesante. 
" L a ex tens ión de territorio—dice 
M i j Mahan—es un factor real de fuer-
za militar, y por esta razón, una isla 
pequeña vale menos que una grande. P a r a 
Gibraltar es causa de debilidad el estar 
junto á un pa í s extranjero, aunque no, 
probablemente, beligerante: y Malta, 
si careciese del sos tén de una Marina 
predominante, no tendr ía poder intrín-
seco suficiente para una resistencia pro-
longada. Por el contrario, puntos si-
tuados en la costa de los Estados U n i -
dos, ó de Australia, ó de Nueva Zelan-
dia, aún siendo individualmente débi-
les bajo el punto de vista exclusiva-
mente militar, der ivar ían un gran au-
mento de fuerza resistente, y a ú n ma-
yor de energ ía productiva—elemento 
valioso para la eficacia ofensiva—del 
hecho de estar en medio de una pobla-
ción industriosa y amiga". 
A s í , pues, los Estados Unidos nece-
sitan que las estacioues navales vayan 
crecieudo, para que sean algo m á s que 
establecimientos militares. Les con-
v e n d r á que en ellas resida esa upobla-
c ión industriosa y amiga"—de que ha-
bla Mr. Mahan—para que la produc-
ción y la riqueza desarrollados por la 
gente c iv i l refuercen los medios de ac-
c ión de la Marina. 
X . T . Z . 
P a r a l a i o s P u l m o n e s . 
L a E m u l s i ó n de Petró leo de Angier se compone de 
dos remedios extremadamente valuables, que son 
el P e t r ó l e o y los Hipofosfitos. E l aceite tiene un 
efecto especialmente suavizante, curativo, y anti-
sépt i co sobre la membrana mucosa de la garganta, 
pulmones, e s t ó m a g o é intestinos, mientras los H i -
pofosfitos calman los nervios y fortalecen el s i s tema-
huesoso. S u grand í s imo valor se debe á que no 
solamente suaviza y sana la membrana mucosa de 
la garganta, pulmones y bronquios, sino á que al 
mismo tiempo tiene un efecto sensible sobre los 
ó r g a n o s digestivos, ayudando la d i g e s t i ó n y la 
as imi lac ión , mejorando la nutr ic ión , y aumentando 
m u c h í s i m o el peso y la fuerza, beneficiando así la 
salud en general. E s muy agradable al gusto, se 
digiere por el e s t ó m a g o m á s débil , y es muy supe-
rior en todo respecto al aceite de h ígado de baca-
lao, y otras preparaciones. L a E m u l s i ó n de Petró-
leo de Ang ier es sin rival para curar la T o s Cró-
nica, la Laringit is , los Pulmones D é b i l e s , la Bron-
quitis, la T i s i s , y todas las Enfermedades Crónicas 
de la Garganta y de los Pulmones. 
Se vende por todos los boticarios. Pídase ti folleto valuadle ¿ interesante 
que mandamos gratis por correo. 
INFLAMACIÓN D E L A GARGANTA. Creo que es mi deber hacia todos 
los que sufren de afecciones de la garganta y de los pulmones anunciar lo que la 
Emulsión de Petróleo de Angier hizo por mí. Por cinco años sufrí muchísimo de 
laringitis, de manera que dos eminentes médicos me dijeron que la única espe-
ranza para librarme de esta enfermedad, era ir á un clima diferente. Sin embargo 
se me aconsejó probar antes la Emulsión de Petróleo de Angier, lo que hizc con 
resultados asombrosos. Me alivió la irritación constante en mi garganta, y forta-
leció mi constitución, la cual, antes de tomar la Emulsión, estaba sumamente 
afectada. — Franklin Porter, Providence, Rkode Istand, E . U. A. 
ANGIER CHEMICAL COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E. U. A. 
A L I M E N T O M E L L I N 
E L C A T A L I N A 
• Nos participan sus consignatarios que 
la salida de..este, buque. se anticipa para 
el 1a.1 
de. .los 
O I P O R T A C I O X 
E l vapor-correo español Manuel Chivo, 
que entró en puerto ayer, importó las 
siguientes cantidades en plata española: 
De Barcelona: 
Para los Sres-. Pujol y Sureda!.. $ 1̂ 060 
Para el Banco Nacional de Cu-
ba „ 1.000 
De C-MMz: 
Para los Sres. Zaldo y Comp.. . „ 3.000 
Total $ 5.000 
E l A l i m e n t o M e l l i n n o e s u n m e d i -
c a m e n t o , s i n o u n m e d i o d e s u s t i t u i r 
l a l e c h e d e l a m a d r e . C o m o q u e e l 
A l i m e n t o M e l l i n c o n t i e n e t o d o s l o s 
e l e m e n t o s n u t r i t i v o s n e c e s a r i o s e n 
l a s p r o p o r c i o n e s a d e c u a d a s , e l d e s a r -
r o l l o d e l a c r i a t u r a e s n a t u r a l y c o m -
p l e t o y d e e s t e m o d o p r e p a r a l o s 
c i m i e n t o s d e s u f u t u r a s a l u d y a c t i -
v i d a d » 
P Í D A S E N O S U N A M U E S T R A D E L A L I M E N T O M E L L I N Q U E 
S E M A N D A R A G R A T I S Á Q U I E N L A S O L I C I T E . 
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
COMPASIA H A M B Ü M E S A AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Saliías r e p t a s y fijas ramales 
fle H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Onba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo a lemán de 3004 toneladas 
C a l a b r i a , 
Capitán L O O F T , 
Balió de Hamburgo y escalas el 3 de Marzo y 
le espera en la Habana sobre el 26 de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
encala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se renden pasa-
jes para los vapores R A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A X D 
F U R S T B I S M A R C K , M O L K E . A U -
G I T S T E V I C T O R I A , B L U B H E R y 
*ros qne hacen el servicio semanal en-
^ v r ^ Y O R K ' P A R I S ' (Cheburgo), 
U X N D R E S ( F l y m o n i h ) y H A M B U R -
S O . 
Para más pormenores dirigirse á su 
íons ignatar io 
C o p l a General Trasatlántica - y 
D E — a á ' ' 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
L A N 0 R M A N D I E 
C a p i t á n : V I L L A U M O K A S 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre el 6 de Marzo 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T ' R O S Y 
M E R C A D E R E S 3 5 
1903 9-25 
E n r i q u e H e i l b u t 
B . Ignacio 54. 
c 1S35 
A]-añado 729. 
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L i n e a d e G r a n d e s V a p o r e s 
T r a s a t l á n t i c o s 
D E P I N I L L O Í i I Z Q U I E R D O cC C a . , 
E l vapor español de 11.000 toneladas 
" C a t a l i n a " 
Capitán, J A U R E G U I Z A R V,a50r, 8a,drJá F E A M E N T E el 16 de Mar-zo á las 4 de la tarde. 
S T A . CRÜZ D E I A P A L M A 
S T A . CRÜZ D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S . 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & E A R C E L O N A . 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus fimplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. . 
"í .0 56 hanRrán tasta la víspera del día de la salida. F 
i J r i , m a y 0 r C O m 0 d Í d a d de 108 "Sores pasa-
s / r i o ' é V a p 0 r atraCad0 4 103 s 
Informarán sus consignatarios-
10 Fb. 
L i n e 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
S T E A M S H I P 
COMPANT 
R á p i d o servic io postal y de pasaje d i -
recto de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O R K — N A S S A U — M ^ j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
a las tres p. m. para New Y o r k y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana New Y o r k 3 
México New Y o r k 7 
Monterey Progreáo y Veracruz ... 9 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New Y o r k 14 
Havana Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New Y o r k 17 
México Ne w Y o r k 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New Y o r k 24 
Morro Castle ... New Y o r k 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 30 
Havana New Y o r k 31 
México New Y o r k Abril 4 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que^ ningftn 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la Eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
mny moderados como pueden informar los 
Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
' E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los vinjeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la v íspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot -
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten 
drán que pagar sus fletes adelantados. 
L a s ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías . 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V Pla-
cí . Cuba 76 y 78. 
Para más pormenor es é informes completo 
di ng;rse á 
Z a l d o y C o m p . 
ice C U B A 70 y 78 
A , F O L C H Y C O M P . , B A R C E L O N A 
E l vapor esDafíol 
P U E R T O R I C O 
Capitán P E L E O R I 
Recibe carga eu Barcelona hasta priu-
cipiosde A b r i l que sa ldrá para la 
H A B A N A . 
M A T A N Z A S , 
G U A N T A N A M O , 
S A N T I A G O D E C U B A 
M A N Z A N I L L O 
Y C I E N F U E G O S , 
Tocará a d e m á s en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s 
Habana, 2S de Febrero de 1903. 
C . B L A Ü C S u C a . 
O F I C I O S 20 
C 419 26-3 Mz 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
M a A t * Stea i i i s S i Go. 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desde el día 30 de Enero de 1903, saldrá de 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Colonia, Punta de Cartas, Bai lén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di-
rijan á los mencionados puntos ae Vuelta Aba-
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para B a -
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
F l V E G U E R O saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bai lén, Punta de Cartas y Coloma, 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos, 
c 391 1 Mz 
O I R O S D E L E T R A S 
i? 
A L E M A N 
por los vapores 
fle l a A ndes S, S, Co, 
N O R U E G O 
V 0 L T O D 
de ta Beuemelis S. S. Co. 
Dichos vapores es tán provistos de corrales 
abundante vent i lac ión y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Ignacio 54:. Apartado 729. 
c 473 1 Mz 
mnm w nnm 
D E 
S O B R I N O S D ^ H E R R E R i 
S a n J u a n 
C A P I T A N 
D o u M a n u e l G i n e s t a 
S a l d r á de este puerto el d í a ó de Marzo 
á las 5 de la tarde, para lo- cfá 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g l i a d e TanMn;;» . 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a , G u a n t á n a m o , 
y C u b a . 
A d m i t e carga hasta las 3 de la tarde del 
d í a de sa l ida . 
S e d e s p a c h a p o r sus a r m a d o r e s 
S A N P E D R O G . 
V A P O R 
C a p i t á n S A N S O N 
Desde el M I E R C O L E S V. de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien-
tes 
T A R I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a íl S á g u á y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1? f 
Id. en 3í ' 3-00 
Viveres, ferretería, loza, mercadería 30 cts 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en l í f 1 ^ 
Id. en 3; f 5-30. 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, lo ota. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 15 
c e n t a v o s t e r c i o . 
Para más informes dirigirse fi sus armadores 
3AN P E D R O 6. , _ 
c 9 1 E n ^ : 
S S ^ t l d o " V O i n -
c u b a 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á, corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales v ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, as ícomosofare todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México . 
E n combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 9 78-1 E n 
J " . - A l . - : 0 ^ l : o . c o s 
O B I S P O 10 Y 21. 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre laa 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., ^ sobre to-
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 E a 
í M ñ C l i s y C o f S 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1S44. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancof 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe» 
cial atención ñ 
c 13 
Transferencias por el caMe. 
7o-i t jn 
8, O 'BEILLY, 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cartas 
de crédito» 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orlean^ Milán, Turín, Boma, Venecia, Floren* 
cia Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, loiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o x i o e r t ^ a I s l a . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
——o ̂  — - - —— i j * ...i*.* 
bara. Puerto Prínc ipe y Nuevitas. 
c lO 78-1 E n 
1>E 
M E N E N D E Z Y 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todos los j u e v e s , a l t e r n a n d o , de B a t a b a n ó p a r a S a n t i a i r o d e C u b a 
los v a p o r e s R E I X A D E L O S A X G K L K S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N li \ -
d e n d o e s e a l a s e ü C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T I Ñ A S , J U C A U O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n pasajeros y c a n r a p a r a todos los p u e r t o s i n d i c a d o s 
fce despacha eu S A N I G N A C I O 8 3 . 
J . B A L C E L L S Y C O M P . 
(S. en C.^ 
Hacen pa^os por ei cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Secruros contra in-
cendios. 0 
07 156-1 E n 
N . C E L A T S Y C o m p N 
I O S , Af/uifn; 1 OS, csquhia 
á Atnai'f /ura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
á corta y l a r ¿ a vi>ta. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, VeracruZf 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres. Pa* 
rts, Burdeos. Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma-
Ñapóles, Milán, Génova, Marsella, Havre. L i . 
Ha, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Touloase-
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Is las Canar ias . 
c29S 156-15 Fb 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a i & a f i a n a . - M a r z o 5 d e 1 9 0 3 . 
L A P R E N S A 
La carta de Washington que 
hemos publicado ayer, nos ha 
puesto de mal humor: lo confe-
K í i m o s . 
Cuando la venida de Mr Mor-
gan nos había hecho soñar con 
flotas y escuadras propias surcan-
do nuestros mares, y puentes, ca-
minos, calzadas, ferrocarriles, ca-
rros eléctricos y automóviles cru-
zando nuestras tierras y salvando 
nuestros ríos, sin contar con iníi-
nitas ciénagas desecadas por gran-
des y anchos canales, con un 
Banco Agrícola en cada poblado 
v un mercado en cada barrio, 
abastecido de todo lo que Dios 
crió, con grandes sembrados de 
caña por el sistema moderno que 
recomienda el Dr. Zayas y gran-
jas modelos por todas partes, don-
de se ensayen nuevos cultivos, 
convenienttmi.ente vigilados sus 
linderos por disciplinadas parejas 
de la Guardia Rural , hétenos 
aquí leyendo en la carta de nues-
tro corresponsal, á propósito de 
los temores de guerra entre los 
Estados Unidos y Europa, este 
párrafo capaz de despertar á un 
muerto y do hacer dejar su mo-
dorra despiedra á los mismísimos 
leones del Parque. 
Nuestros lectores lo habrán leí-
do ya; pero, por si acaso, vuelvan 
d leerlo y perdonen: 
Hablando de esto asunto—dice—con 
persona bien informada, le he o ído una 
observación interesante. Opina que la 
creación en Cuba de las estaciones na-
vales, será beneficiosa para la seguridad 
Interior, pero no servirá para atraer ca-
pitales extranjeros; porque, convertida 
la isla en la primera de las posiciones 
estratégicas de los Estados Unidos, a l l í 
$e concentrará el mayor esfuerzo del 
enemigo en caso de guerra; y como las 
propiedades situadas en el litoral su-
frirían mucho y habría que temer blo-
queos, los riesgos serían grandes en los 
negocios; riesgos que alejarán de ah í 
ó los capitalistas. De donde deduzco 
que no será juicioso echar cuentas ga-
lanas como las de la lechera de la fá-
bula, y que al pa í s le conviene Ir res-
taurando la riqueza por el propio es-
fuerzo—como ya lo está haciendo—sin 
esperar auxilios extraños . 
¡Con que es decir que la veni-
da del opulento capitalista norte-
americano no tuvo, al parecer, 
otro objeto que el de perder diez 
centenes al Jai-Alai? 
¡Qué desencanto... 3r qué her-




Lo de la perspectiva no nos 
eorprende del todo. Hace tiempo 
que la hemos entrevisto al través 
de las guerras de los poderes pú-
blicos, de las huelgas, de las in-
eurrecciones militares y de las 
flaquezas descubiertas de un mo-
do lastimoso por los Estados 
Unidos en lo referente á la doc-
trina de Monroe, que ha llegado, 
y es cuanto hay que decir en 
estos tiempos, á inspirar el mis-
mo cuidado que la doctrina Cris-
tiana contenida en el Catecismo 
del Padre Asiste. 
Está uno ya habituado á la 
idea de que, si el mejor día no 
desaparecemos sorbidos por el 
cráter de un volcán, indefecti-
blemente lo haremos volando en 
pedazos por los aires al suave con-
tacto del algodón pólvora, la di-
namita ú otra conquista análoga 
de la civilizadora industria mo-
derna, tan á la perfección llevada 
por el difunto Krupp, que santa 
gloria goce. 
¡ 7 t i / i 5 vita fijiis ital No se 
puede vivir divididos y morir 
enteros. En este punto no ca-
bía hacerse ilusiones después de 
la teoría atomística expuesta 
oportunamente por el Sr. Varona. 
Lo que sí podía esperarse era 
que la muerte nos cogiese con 
algún dinero, con algún bien-
estar siquiera, que la hiciese 
menos dolorosa. Siempre se ha-
bía dicho: "muera Marta y mue-
ra harta". 
Pero ya está visto que no mo-
riremos así. 
Mister Morgan no revela preo-
cuparse de que los bombas de 
que está lleno para nosotros el 
porvenir y que en nuestra igno-
rancia de estas cosas nos parecen 
ya cubrir todo el cielo de Cuba, 
nos cojan bien nutridos. 
En cambio nos cogerán confe-
sados. 
¿Quién no confiesa y reconoce 
que estamos mejor que queremos? 
* 
* « 
El temor de la muerte caracte-
riza á la especie humana mucho 
mejor que su actitud eréctil, la 
disposición del pulgar y su ten-
dencia á l a holganza y al robo. 
Ahí está la prueba en Manila, 
consternada, como nosotros desde 
que leímos á nuestro correspon-
sal, por la noticia del último des 
calabro sufrido por los america-
nos en Oas, de cuya población se 
han apoderado las partidas de 
rebeldes filipinos. 
El telégrafo, después de dar 
cuenta del desastre, dice: 
De varias provincias se reciben noti-
cias acerca del aumento s ú b i t o de las 
partidas rebeldes contra el rég imen 
americano. 
L a toma de Oas y el aumento de los 
"ladrones" en las otras provincias han 
causado inquietud y alarma en el go-
bierno general del arch ip ié lago . 
Como nosotros pueden decir 
los malayos: Tiemblo, luego 
existo. 
Podrá no ser envidiable esta 
forma de existencia, pero algo 
promete para todos cuando no 
sólo la adoptan los protegidos, 
sino los protectores de filipinos y 
cubanos. 
Algo es, en efecto, el eterno 
descanso. 
El Republicano, de Santa Cla-
"»fi 
F A L T A A P E T I T O ? 
E^1 estóinago es u n a h o r u a l l a inte l igente que pidj 
combust ible — a l imento — p o r medio del apeti to , 
cuando lo necesita. C u a n d o no h a y combustión (digesi 
t i ó n buena) no h a y ni defo h t í W Apetito, E a t a l ^ : 
feasos úsense laa J 
P a s t i l l a s i f L ^ R i c h a r d s 
p a r a a y u d a r l a d i g e s t i ó n , d e s p e r t a r el apeti to , recobrap 
^["n5' {jierzas' buen color , b u e n l iumor , L a s Pastil la.^ 
v R l c i i a r ( ^ c u r a n a g r u r a ^ . í k n u r a ? . indigegtioneg, 
fio son purganiw, 
P é s e s e V d , a n t e § y d e s p u é s de toniar las , 
P/:- Ricbfftíi (Jyspepsíg Tab{e| &i66eiéüoot rfueva VorS. -
FTTT v v y y WT?-V W ' V W * | ^ P | n i 
ra, acoo-e con estas palabras el le-
vantado y generoso acuerdo que 
puso fin á las diferencias entre 
republicanos y demócratas: 
E n la mañana de ayer tuvo efecto en 
esta ciudad el grandioso acto de la fu-
s ión de los partidos Republicano y de 
U n i ó n Democrát i ca . 
R e v i s t i ó la mayor solemnidad esa 
hermosa conjunción de ambas agrupa-
ciones tanto tiempo acariciada por to-
dos los elementos sensatos de la socie-
dad cubana. 
Confundidos en fraternal abrazo se 
hizo votos por la felicidad de Cuba, por 
el bienestar de la patria, cuyas lauda-
bles aspiraciones persigue el que desde 
hoy puede llamarse el gran partido 
Republicano Conservador. 
U n aplauso espontáneo resonó en los 
ámbi tos de la sala, ponde tuvo lugar la 
un ión de los dos partidos, al aprobarse 
por unanimidad los acuerdos que se i n -
sertan á cont inuación. 
¡Bien , muy bien, por los que llevaron 
ayer al terreno do la realidad la obra 
de concordia y de unión entre elemen-
tos distanciados sólo por p e q u e ñ a s 
cuestiones de detalles! 
¡ Bien por los que ayer, inspirados en 
los grandes principios del gran partido 
Republicano Conservador, ofrecieron su 
grandioso concurso y decidida coopera-
c ión á los intereses de la Patria. 
Y honor á la ¡lustre personalidad 
que hoy rige los destinos de esta pro-
v i n c i a / e l general J o s é Miguel Gómez , 
iniciador de ese pensamiento de unión 
y de solidaridad, que ha sido el acto 
"más importante, más transcendental 
despnéa do constituida la R e p ú b l i c a 
cubana. 
Completa y realizada la fusión 
de republicanos y demócratas y 
en vías de realizarse la de libera-
les y nacionales, el problema po-
lítico se simplifica mucho porque 
comenzará el turno de los par-
tidos. 
Ahora lo que hay que desear 
es que el turno sea pacífico y que 
en ninguno de los dos surjan im-
paciencias. 
Hay que adoptar en esto—na-
da más que en esto—el sistema 
sajón. Los ingleses aprovechan 
los períodos de oposición para la 
propaganda y divulgación, en 
íórmulas sencillas y al alcance 
del pueblo, de aquellos puntos 
más abstrusos ó más técnicos de 
sus prógranih'é; V"los ^períodos de 
poder en observar atentamente 
los obstáculos que en él enconi 
traron y las corrientes de la opi-
nión para ampliar ó rectificarlos 
suyos. 
De esta doble labor resulta que 
las reformas del partido libral 
encajan siempre y son aceptadas 
fácilmente en el país; y es natu-
ral que así suceda porque encon-
traron el terreno preparado por 
la propaganda que el partido go-
bernante autoriza y proteje. 
Por eso puede decirse que es allí 
regla constante que la permanen-
cia en el poder de>«n partido esté 
en relación del tiempo que supo 
dedicar en la oposición á madu-
rar sus ideas, así como que no 
dure más la oposición que el ne-
cesario para que el partido tr iun-
fante agote sus recursos de go-
bierno. 
Si aquí se procediera de igual 
modo, mucho iríamos ganando 
todos. 
Para ello no se necesita sino 
ser algo más serios y menos im-
pacientes. 
En un artículo que acerca de 
Pesas y medidas publica El Eco-
nomista, interesante revista que 
con tanto acierto dirige el señor 
Abad, leemos: 
Por la Orden n ú m e r o 70 del Gobier -
no Militar de Cuba, fecha 8 do Junio 
de 1809, se dispuso, art. I V , que el sis-
tema métr ico cont inuar ía siendo obl i -
gatorio en toda la Is la; pero se permi-
t ir ía el empleo s imul táneo de las pesas 
peculiares del país , á condic ión de ex-
presar las oportunas equivalencias, y 
también el de las pesas y medidas de 
loa Estados Unidos de A m é r i c a . Para 
estas úl t imas l a s e q u i v a l e ü c i a s s e r á n las 
autorizadas por el Gobierno federal. 
P A E A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c o n o c e u s t e d s i u n 
8* 
"IjJJJ.j.'ÍSI 
P A T E N T E 
e s I L « e g ' í t i x x ± o 7 
En p e lodos lleno eo la esfera on rótulo une íiee: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
C M C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a casa es l a ú n i c a q u e o f r é c e l a B R I L L A T E R 1 A a G R A N E L y 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; posee a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o 
o a 
d o 
E l Ayuntamiento de la l l á b a n a dic-
tó , con la aprobación del general L u d 
low, Gobernador Militar de la ciudad, 
un Reglamento de Pesas y Medidas pa 
ra el T é r m i n o Municipal de la Haba-
na, (12 de Noviembre de 1899) que 
q u e d ó derogado en virtud de lo dis 
puesto por el Gobierno Mil i tar de la 
Is la , disponiendo que la Orden número 
70 antes citada era también de obliga 
torio cumplimiento para el A y u n t a -
miento de la Habana. 
L a referida Orden, número 70 vino, 
pues, á anular los constantes esfuerzos 
que so habían hecho para que rigiera 
en esta Is la el Sistema Métrico de Pe-
sas y Medidas, de acuerdo con las dis-
posiciones de la L e y e spaño la de 1849, 
poniendo término al antiguo y deficien-
te de las pesas y medidas cubanas; y 
para mayor perturbación se autorizó 
t a m b i é n el uso de las pesas y medidas 
de los Estados Unidos, con la obliga-
c ión de expresar en estos casos sus equi-
valencias con las métr icas , sin deter-
minar en un cuadro las referidas equi-
valencias, no conocidas por la m a y o r í a 
del comercio, por no haberlas ^ ü b t i c a -
do tampoco, en cuanto á hi'flo los E s -
tados Unidos, el Gobiéri io federal. 
At'uruiuiulaiii'ente no ha dado ello, 
hasta ^ahóra, lugar á perturbaciones la-
mentables en las relaciones entre el co-
mercio y los consumidores y entre aquél 
y la A d m i n i s t r a c i ó n , en virtud del 
derecho que incumbe ;'i ésta de velar 
por el exacto cumplimiento de las d i s -
posiciones sobre pesas y medidas, como 
uno de los m á s importantes deberes de 
po l i c ía ; pero de no ponerse t é r m i n o A 
tan anormal estado de cosas, no será 
ex traño que sobrevengan aquellas con-
secuencias lamentables. Por otra par 
te, por W Orden número 70 se enco-
m e n d ó fenlos términos municipales, no 
capitales de provi-noia y cabeceras de 
partido judicial , las funcione^ F i e l 
A l m o t a c é n á los Secretarios de los A c u i -
tamientos, que por lo regular no tienen 
los conocimientos necesarios y reque-
ridos por la Ley para tan importantes 
funciones, y de ello que se haya con-
vertido el servicio en un impuesto, con 
quebranto para los comerciantes y en 
perjuicio, en no pocos casos, para los 
consumidores. 
La'comprobación 6 Inspección de las 
pesas y medidas se efectúa con doble 
carácter: el de velar la A d m i n i s t r a c i ó n 
porque á los consumidores no se les 
prive de una parte de los efectos que 
adquieren á peso ó medida, lo que la 
A d m i n i s t r a c i ó n debe garantizarles co-
mo encargada de velar por los intere-
ses p ú b l i c o s / y el de cuidar porque las 
leyes so cumplan exactamente por todos 
los ciudadanos; pero la citada Orden 
ocas ionó un cambio radical en el siste-
ma aquí establecido y en los procedi-
mientos para su ejecución, sin n ingún 
fin práct ico ni provecho alguno para 
los intereses públ i cos . 
E s do necesidad que las Cámaras 
mediten sobre este particular y se per-
suadan de la conveniencia de derogar 
la citada Orden número 70, restable-
ciendo en toda su pureza el siste-
ma métr ico de pesas y medidas, para 
evitar graves perjuicios al comercio y 
á los particulares. 
Creemos también que es de 
urgente necesidad la derogación 
E l orgul lo de la mujer. E s su cabello. Y por q u é no? 
A u n una cara hermosa pierde su atractivo si el cabello es 
c laro , corto, basto y descolorido. 
U n cabello hermoso, rico, un cabello sedoso siempre 
atrae. Puede usted poseer ese cabello con s ó l o emplear el 
r i g o r del Cabello del D r . A y e r . Q u e d a r á usted encantada 
con é l . C u r a la caspa, hace crecer el cabello é impide que 
se ca iga . 
S i el cabello ha perdido su bril lo ó se vuelve gris , el 
| V i g o r del Cabel lo del Dr . A y e r le re s taurará con seguridad 
su color natura l . 
Preparado por el DR. J . C. A Y E R & OO., LoweU, Mass.. E . ü . A . 
L o venden las farmacias y los tratantes en perfumería ó artículos del tocador. 
de la orden militar. Si hasta 
ahora no ha suscitado conflictos, 
suscita disputas que deben evi-
tarse porque deber es de los go-
biernos prevenir antes que casti-
gar, y en este caso, un poco de 
previsión evitará al público y al 
comercio no pequeño quebranto 
en sus intereses. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo) . 
Hcmcdios 4 de Marzo . 
A l D I A K I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Ayer tarde fué capturado C á n d i d o 
G o n z á l e z , que so supone sea uno de 
los secuestradores del hijo de 1). Se-
raf ín F a l c ó n . 
rA Juzgado c o n t i n ú a una activa in-
v e s t i g a c i ó n sobre el asunto. 
I i l Corresponsrd. 
A L A S F A M I L I A S 
Les olreceuios para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mautocados y soculcu-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos uu variado 
surtido de las más ricas y escojidas fru-
tas del pa ís y extranjeras. 
E L A N O N D E L P R A D O 
P r a d o 110, entre Virtudes y Xentuno 
T E L E F O N O 616 
C182 i p 
K c y s t o n c - E l g i f i 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
THE KEYSTONB 
WATCM CASE CO. 
k-; . ut "• •> 1 .1 
Phlladelphta.U.S.A. 
La Fabrica *• Relojai 
la mas vieja y la mai 
grand» an America. 
las principales 
RoIc>jerlaa 
de la Isla de Coba i 
U N A T U N D A D E P A L O S 
No produce tanto daño como 
un ataque de gripe. Los que no 
perecen en la estacada salen es-
tropeados y débiles; sin fuerzas y 
sin apetito y el medio más breve 
de recuperar la salud es tomar 
sin pérdida de tiempo el 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que abrevia la convalecencia, 
abre el apetito, levanta las fuer-
zas y produce la vuelta del estado 
normal. 
A los pocos días de estarse to-
mando el Licor de Brea del doctor 
González, desaparecen por com-
pleto la tos y el cansancio y las 
fiebres y los dolores del cuerpo. 
No hay pectoral ni reconstitu-
yente que pueda compararse con 
el l i c o r d e b r e a del doctor Gon-
zález que ha hecho curas mila-
grosas y salvado la vida á nu-
merosos enfermos que estaban 
desahuciados. Se vende el Licor 
de Brea del doctor González en 
todas las boticas acreditadas de 
la Isla y se prepara y vende en 
la Habana en la Botica San José, 
calle de la Habana número 112, 
esquina á Lampnrilla. ¡Pídase el 
legítimo! 
C 3S4 I M z 
¿ S D F R E V . MUCHO D E D O L O R E S ? 
Pues todos se quitan como por encanto 
con \AB fricciones antirreumátlcaa del Dr. 
Garrido. 
Este remedio es infalible y su crédito 
es extraordinario. 
Los D O L O L E S de C A B E Z A y las N E U -
R A L G I A S se curan ins tantáneamente 
sin necesidad de tomar medicinas. 
80 cts. plata el frasco. 
F A R M A C I A del DOCTOEP G A R R I D O . 
M U R A L L A 15, 
entre C u b a y San Ignacio . 
c 255 20-7 Fb 
F O L E L T I N 
L A S ^ O S R O S l i 
dovela NcriU en iü̂ Iés por 
C A R L O T A 31 . B R A E 3 I E 
» traducida expresamente para el D u r i o de 
Jt íIARINA' P0r la C o r i t a 
L S T H L I l L t d L A V A Z Q U E Z , 
(OOKTlÑUAOtON) 
c n ^ 1 1 ? n0Che CStaba c a n t a d o r a , y 
cnan, o el joven Conde la v ió se sor-
p r e n d i ó mucho. 
E s b e l l í s i m a - p e u s ó . - P a r e c e una 
princesa espafiola, 6 un cuadro del T i -
Clano. 
Su belleza era muy majestuosa, mo-
de brocado color de ámbar, con mag-
nifico encaje, caía en graciisos pliegues 
al rededor de ella. Atra ían la i t e u c i ó u 
E n r o s a d a , el blanco satinado de 
•u cuello y brazos, y la esbeltez esta 
t n a n a de su talle-
L a luz ca ía sobre ella; llevaba un 
abanico precioso, y una flor encarnada 
en su obscuro cabello. 
E l C o n d e la m i r a b a con a d m i r a c i ó n 
I s a b e l o c u l t a b a c u i d a d o s a m e n t e s u a l e -
g r í a , ó i m p e d í a b r i l l a r á sus ojos. E r a 
a n a J u n o s e r e n a y f r í a , no u n a Y e n u s 
l o n r i e n t e y s e d a c t o r a . 
L a d y L e o n o r tenía r a z ó n . R o d o l f o es-
taba t a n a c o s t u m b r a d o á ser r e c i b i d o 
con placer que la indiferencia era uua 
novedad para él . Le p id ió un vals ,y los 
negrea ojos de Isabel miraron lángui-
damente el programa. No parecía con-
tenta como las d e m á s j ó v e n e s cuando 
61 las invitaba No trataba de retener-
lo. Lord Casticmaiuc se ¿iá i^¿s un ella 
que si hubiera demostrado deseos de 
agradarle. 
¡Qué hermosa era! ¡Cuánto la a d -
miraban todos! ¡Qué fuego y anima-
ción había cu torno suyo! L e ofreció 
uno de los ú l t i m o s valses, y cuando el 
Conde so acercó para bailar con el la, lo 
m i r ó sonriendo, como sorprendida. 
—¿Me habiais o l v i d a d o ? — p r e g u n t ó 
el Conde. 
— S í — d i j o ella con dulce sonrisa—lo 
siento mucho. 
Durante el vals no habló sino lo i n -
dispensable. Los negros ojos se fijaron 
en el joven, por un instante, con e x -
pres ión que él no c o m p r e n d i ó ; pero 
que hizo latir su corazón. 
U n momento después Isabel miraba 
con indiferencia á las d e m á s parejas. 
E l se seut ía interesado por ella. 
iQuó quería decir su expresiva m i -
rada? 
L a pregunta que lord Caatlemaine le 
d i r i g i ó al salir del baile la l lenó de fe-
licidad. 
—¿Estaréis en casa de lady Graflon, 
mañana?—di jo .—Creo que estará me-
dio mundo. 
—Sí , i remos—contes tó ; pero su voz 
era m á s indiferente que sus maneras, 
y el Conde exper imentó , por segunda 
vez en aquella noche, uua sensac ión do 
sorpresa. 
— ; Q n é independiente e s ! — p e n s ó , 
¡^ÜOraudo qtté estaba en peligro de 
ví ise envuelto en la red que Isabel co-
menzaba á formar. 
L a noche siguiente la e n c o n t r ó m á s 
bella aún; llevaba un traje de seda, co-
lor de rosa pál ido , cubierto de encaje; 
l i las blancas en los rizos de ébano, y 
un houquet de las mismas flores en la 
maup. 
— a g r a d a n mucho las l i las—dijo 
el Conde, cuando la s a l u d ó ; — c r e o que 
son mis flores favoritas. 
Isabel no demostraba deseos de ha-
blar con é l ; pero si el joven hubiera 
estado alerta, habría notado que, aun-
que aparentaba indiferencia, cada vez 
que iutentaba separarse de ella, alguna 
palabra ingeniosa, alguna frase origi-
nal lo encadenaba á su lado, sin que se 
diera cuenta de ello. 
Aunque no parecía mirarlo, n i n g ú n 
movimiento suyo se le escapaba; aun-
que parecía uooirlo, no p e r d í a ningu-
na de sus palabras, é inconsciente, lo 
a m ó con pasión, con uu amor ardiente 
y dovorador. 
Nada hay tan cruel como amar s in 
ser correspondido. 
E l fw que 
ahoga, el rayo que mata, el huracán 
que destruye, no son tan crueles. E x i s -
ten torturas que aniquilan la inteli-
gencia, que destrozan el corazón; pe-
ro ninguna es semejante al amor sin es-
peranzas. 
Si bul lera sido correspondida, Isa-
bel Hyde babría cumplido sus chin res 
pero, á pesar de su belleza deslumbra-
dora, nunca l legaría hasta el corazón 
de Rodolfo Castlemaine. 
L o a m ó con toda su alma. ¿No le ha-
b ía dicho L a d y Cresson, que ser su es-
posa era el l íu ico fin de sn existencia? 
Naturalmente, reconcentró en él sus 
pensamientos. 
L o amó con delirio—pero sólo ella 
lo supo. G u a r d ó su secreto. L o r d Cas-
tlemaine creyó que la joven m á s fría, 
m á s orgullosa y m á s inaccesible de 
Lóndres , era Isabel—y lo agradaba 
m á s por eso. Nunca Babia, si lo recibía 
con gusto 6 uo, y esta incertidumbre 
le encantaba; pero j a m á s pensó en 
amarla. 
L a s Castlemaine h a b í a n sido siem-
pre tiernas y dulces. Isabel no era de 
esa clase. Kl Conde fué sincero con 
ella;^Minca la trató sino como un ami-
go, nunca le d i r ig ió una mirada, ni 
una frase que pudiera engañar la . 
L a red era finísima y fuertemente 
construida; sin embargo, no sería bas-
tante sól ida para aprisionarlo 
V I 
" L A GUERRA DE LAS ROSAS" 
L a temporada cont inuó. Lady Cre-
sson tenía tres fuentes de consuelo. L a 
primera, que aunque Lord Castlemaine 
nó se h ibla l^ehndo á rsabet , demos-
traba gusto en la souediia ü e su 8 
na. L a segunda, que ésta había seguido 
sus consejos admirablemente, Y la ter-
cera, que si el Conde no amaba á la se-
ñori ta Hyde, tampoco pretendía á otra. 
L a d y Leonor, d e s p u é s de mirar la 
s i tuac ión frente á frente, pensó que ha-
bía esperanzas. 
Lord Castlemaine habló con senti-
miento de la separac ión , cuando ter-
minara la temporada, y con placer de 
la primavera siguiente, en que volve-
rían á reuj irse . A s í es que todo anun-
ciaba la victoria. 
Pero la medalla tenía reverso. A pe-
sar de estas circunstancias favorables, 
t ía y sobrina tuvieron que confesarse 
m ú t u a m e n t e que Rodolfo no hab ía tra-
tado nunca de enamorar á Isabel, y 
que á nadie hab ía hablado de matri-
monio. Esto no obstante, L a d y Cresson 
alimentaba esperanzas, 
—No te culpo, Isabel,—dijo L a d y 
Leonor, cuando la temporada l l egó á 
su fin.—Has seguido mis consejos; pe-
ro, sin embargo, no has logrado tu ob-
jeto. 
—No tengo la c u l p a , — r e s p o n d i ó l a 
joven con sequedad. 
—No; ciertamente. No obstante, es 
una derrota; pero me siento incl inada 
á presentarte la primavera que viene. 
No lo he hecho antes, y estoy segura 
de que no volveré^á hacerlo. Siempre he 
cre ído que cuando una joven no venco 
on su primera temporada, será vencida 
en la segunda. 
— Pero, t ía L e o n o r , — g r i t ó Isabel, 
con angustia,—no se puede decir que 
he sido vencida. Me aconsqjásteis que 
uo pensara más que en Lord Castlemai-
ne, y así lo hice. Apesar de eso, tengo 
muchos pretendientes. E l Coronel Mor-
uey me ama, y me haría su esposa, s i 
no tuviera celos del Conde. 
— ¡ E s t á s segura, I sabe l?—preguntó 
L a d y Cresson. 
—Absolutamente cierta, tía. 
Lady Leonor sonr ió complacida. 
— E l Coronel Morney no es mal par-
tido; no es tan bueno como Lord Cas-
tlemaine; pero uo debe despreciarse. 
P e r m a n e c e r á s esta temporada conmigo; 
Isabel; pero nada más. Tus hermanas 
esperan, y sé que El fr ida promete rara 
belleza. 
Isabel tej ió su red de brillantes colo-
res, y fiuísimasy resistentes mallas; pe-
ro aunque trabajó industriosamente, 
con infinito cuidado, todo fué en vano; 
el joven Conde no cayó en ella. 
(Continuará ) 
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T É E M fe | MM. 
Los qne tuvimos el gusto de 
asistir anteayer á la solemnísima 
ceremonia de la Catedral, pudi-
mos escuchar de los autorizados 
labios del Delegado Apostólico 
Monseñor Chapelle, que era ya 
un hecho la aprobación de la San-
ta Sede para la erección de dos 
nuevas Diócesis más en esta Isla. 
También manifestó Monseñor 
Chapelle que él mismo iba á dar 
cuenta por telégraíb al Papa de 
las solemnísimas fiestas celebra-
das en nuestra Catedral para con-
memorar el 259 aniversario de la 
coronación de León X I I I . Con-
testación al telegrama del Dele-
gado Apostólico es el que hoy 
honra las columnas de el D i a r i o 
d e l a M a r i n a y q u c á continua-
ción publicamos. 
Roma ¡t de Marzo-
E x c m o . Chapel le Delegado A p o s t ó -
l i co—Habana. 
E n t e r a d o eon s a t i s f a c c i ó n anuncio 
nuevas d i ó c e s i s su sant idad agradece 
p a r t i c i p a c i ó n fiestas Jubi lares y b e n -
dice autoridades clero y pueblo. 
M C a r d R a m p o l l a . 
Conse jo d e S e c r e t a r i o s 
E n el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer por la m a ñ a n a en la Presiden-
cia, se trató de los asuntos siguientes: 
E L TRATADO DE LAS CARBONERAS 
E l Secretario de Estado y Just ic ia 
informó haberle sido entregado ayer al 
Sr . Presidente por el ministro america-
no el Tratado sobre las carboneras, fir-
mado por el Presidente Roosevelt, ha-
b iéndose remitido uu Mensaje al Sena-
do para su ratificación. ^ 
c o m p r a V 
E l mismo Secretario d ió cuenta con 
una solicitud de D. Francisco Váre la , 
reclamando l o s alquileres correspon-
dientes á la sexta parte de la casa de la 
calle de Cuba, en donde se encuentra 
instalado el Tr ibunal Supremo de J u s 
ticia; y teniendo en cuenta que al Esta-
do no le conviene condominio, se acor-
d ó autorizar al referido Secretario para 
qne adquiera dicha parte por coiiipra. 
INFORMES 
Se d ió cuenta por el Secretario de Go-
bernación, con los informes enviados 
por el Ayuntamiento de Camajuauí , 
con motivo del acuerdo adoptado por 
és te sobre el emprés t i to de 350.000 pe-
s o s q u e pre tend ía concertar aquel 
Ayuntamiento, los cuales fueron pedi-
dos por esa Sécretaríá . 
INDULTO DENEGADO 
E l Secretasio de Estado y Just ic ia d i ó 
cuenta con el expediente de indulto del 
penado L u i s V a l d é s Sánchez . E l sefíor 
Presidente, á propuesta del Secretario 
expresado y o ído el parecer del Conse-
jo, d e n e g ó el indulto. 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
E l Secretario de Gobernación d i ó 
cuenta, con los antecedentes suminis-
trados por el D e p ó s i t o de Obras P ú b l i -
cas, relativos íí la limpieza, desinfec-
ción y saneamiento de la ciudad de Cár-
denas, ascendente á $3.G00 mensuales. 
Se convino en que por la Secre tar ía de 
Hacienda se remita á la de Goberna-
c ión una copia del presupuesto del 
Ayuntamiento de Cárdenas, para resol-
^ver oportunamente acerca del parti-
cular. 
REPARACIONES 
E l Secretario d e Gobernación d i ó 
cuenta, con el expediente formado para 
tratar de las reparaciones de las actua-
les l íneas te legráf icas , acordándose un 
crédi to de $4.500 al expresado fin. 
CRÉDITOS 
Se acordó conceder un créd i to de 
$ 3.433,68 para el sostenimiento d é l a 
sala de nifios enfermos procedentes de 
l a Escuela de Santiago de las Vegas, 
desde 20 de Febrero p r ó x i m o pasado en 
que se agotó el crédi to concedido hasta 
el 30 de A b r i l del a ñ o actual. 
Se concedió , hasta tanto se aprueben 
los presupuestos generales, un c r é d i t o 
anual de tres mil pesos, para la dota-
ción de tres po l i c ías secretos á las órde-
nes del Gobernador de Puerto P r í n c i p e . 
Se concedió un crédi to de $ 2.861,18 
para la terminación de las obras que se 
realizan en un edificio del Arsenal para 
instalar en él el Laboratorio de l a is la 
de Cuba. 
UN PUENTE 
E l Sr . Presidente propuso la conce-
s ión de un crédi to de $16.092,02, im-
porte de la construcc ión de un puente 
sobre el r ío San J o s é (P inar del R í o ) , 
s e g ú n proyecto presentado por el Se 
cretario de Obras Publicas, con cargo 
al crédi to de $ 100.000 que corresponde 
á dicha provincia. 
TRAMO D E UNA C A R R E T E R A 
Igualmente, y con cargo al crédi to de 
Jos $ 100.000 de la provincia de l a H a -
bana, $38.000 para el segundo tramo 
de la carretera de Managua á San A n -
tonio de las Vegas. 
TRES PUENTES 
D é l o s $100.000 de la provincia de 
Hatanzas, $8.779 para un puente sobre 
el r ío *'Conclusión." 
D é l o s f 100.000 de la provincia de 
t a S S ^ S 1 ^ .$16-601 Para ^ Puen-
te de ' 'Las M u í a s " , y para el de X a i a -
sa en Santa Ceci l ia , $ IQ.OOO. J 
PARA PAGAR DERECHOS 
A propuessa del Secretario de Agr i -
cultnra, Industria y Comercio, se <Sn-
cedio un crédi to de $16.50 para p i a r -
los derechos de Aduana de anos instru-
mentos para l a Es tac ión Meteorológica . 
E l Consejo e m p e z ó á las d ie i v media 
de la mañana , y terminó á U tina me 
nos diez minutos de l a tarde. 
— j e s t 
D i s c u s i ó n del tratado de rec iproc idad 
Se d i ó lectura al acta de la s e s i ó u 
precedente y fué aprobada. 
Leido un proyecto de ley que somete 
la Cámara de Eepresentantes, y el cual 
modifica el que el Senado le sometiera 
sobre el aumento de la Guardia R u r a l 
de un teniente coronel, dos comandan-
tes y tres médicos ; pasó á la C o m i s i ó n 
de asuntos militares para que lo estu-
die y dictamine sobre él. 
Se d i ó lectura al dictamen de la c o -
m i s i ó n de Justicia y Códigos , sobre la 
Ley de bases para el pago del Ejérc i to , 
y se acordó que pasara á la C o m i s i ó n 
de Hacienda. 
Se l eyó un proyecto de ley que pre-
sentan los Senadores señores Sanguily, 
Zayas y Recio, pidiendo que se vote una 
ley que cohiba la euagenación de pro-
piedades terrestres por parte de los 
propietarios en favor de extranjeros. 
Xos parece que el propietario de la 
cosa tiene la libre d i spos ic ión de el la 
consagrada por las leyes eu todas las 
naciones. 
P a s ó ;1 la Comisión de Códigos . 
Se dió lectura á un dictamen sobre el 
proyecto de ley relativo á la C o m p a ñ í a 
de Teléfonos. 
Seguidamente quedó votada la suma 
de 3.000 pesos en favor de la "Confe-
rencia de Beneficencia y Corrección 
Nacional ." 
E l señor Sanguily p i d i ó la palabra 
para proponer que se transfiera para 
una de las próx imas sesiones la discu-
s ión del tratado de reciprocidad, con el 
objeto de que el Senado tuviera tiempo 
para reconocer las resoluciones que el 
Senado de los Estados Unidos del Nor-
te Amér ica , tome respecto del mismo 
tratado, el cual tiene y a sobre el tape-
te, y las cuales pueden resultar coutra-
rias á su aprobación . 
E l Sr . Dolz, cou harta razón, dijo 
que si se acordaba el aplazamieuto de 
la d i scus ión de dicho Tratado por los 
motivos que invocaba el Sr. Sanguily, 
ese acto del Senado cubano, le har ía 
aparecer á éste, como supeditado por 
el de los Estados Unidos del Norte. 
E l Sr. Bustamaute, con la elocuencia 
y el buen juicio que le son peculiares, 
op inó que deb ía ser discutido inmedia-
tamente el Tratado, é hizo gala de una 
só l ida argumentac ión jur íd ica , digna 
de un estadista de cuerpo entero, como 
lo es él, cu un hermoso discurso cuaja-
do de bellezas y de sabias razones, r 
Quedó acordado proceder seguida-
mente á la d i scus ión del tan repetido 
Tratado. 
E l Sr. Cisneros p i d i ó que se leyera 
por Secretar ía una protesta de él ende-
rezada contra el Tratado. Y fué leida. 
E l Sr. Zayas p id ió la palabra para 
opinar en contra del dictamen de la Co-
mis ión de Relaciones Exteriores por 
creer que es i lóg ico el criterio que sus-
renta aquella, de que el Senado no es 
competente para enmendar n i n g ú n ca-
non del Tratado. 
Quedó el Senado constituido en se-
s ión secreta. 
Mr. J . P . Morgau as is t ió ayer á l a 
ses ión del Senado. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
A las tres y veinte minutos de la tar-
de, se abrió la ses ión de ayer. 
Le ída el acta de la anterior, fué apro-
bada. 
P a s ó á l a Comis ión de Aranceles, 
para informe, una propos ic ión de los 
señores Mart ínez Ortíz, Betancourt, 
Govin y otros, para que el Ejecutivo in-
pouga derechos diferenciales á las pro-
cedencias de cualquiera nación que en 
la actualidad los tenga establecidos ó 
que en lo sucesivo los establezcan sobre 
importac ión de art ículos , ó ar t í cu lo de 
producc ión cubana. 
Los s eñores Castellanos y Betancourt, 
presentaron como enmienda al dictá-
men de la Comis ión de Códigos sobre 
las apuestas eu el J a i - A l a i , el siguiente 
proyecto de ley: 
" A r t í c u l o 19.—Queda derogado el 
art ícu lo 354 del Cód igo Penal vigente 
y las d e m á s disposiciones concordantes 
que serán determinadas. 
A r t í c u l o 2 ? . — E l art ícu lo 356 será 
redactado as í : E l dinero ó efectos y los 
instrumentos y út i l es destinados á las 
rifas y loterías , caerán en comiso. 
A r t í c u l o 3 ? . — A l art ícu lo 1799 del 
Código C i v i l se añadirá : Sólo se esti-
marán prohibidos los juegos y las apues-
tas que determine una ley especial so-
bre la materia. 
A r t í c u l o 4 ? . — U n a ley especial de-
terminará cuáles son los juegos y las 
apuestas que deban prohibirse y cuá l e s 
serán tolerados. 
A r t í c u l o 5 ? . — L a ley referida eu el 
art ículo precedente, será redactada ba-
jo estas bases esenciales: 
1 - — E l juego y la apuesta só lo po-
dran realizarse en locales determinados 
de antemano y seña lados de uu modo 
visible. E n esos locales no será per-
mitida l a entrada á los menores de 
edad. 
2*.—Sobre el importe del montante 
de los juegos y apuestas se cobrará un 
impuesto no menor de diez por ciento 
el cual percibirá el Municipio, desti-
nándolo á obras de caridad y benefi-
cencia. 
3 ? . — L a Autoridad por sí ó por me-
dio de sus agentes, tendrá entrada en 
los locales destinados á juegos, ó á la 
apuesta, á todas horas del d ía y de la 
noche. E n estos locales no t endrá per-
sona alguna su domicilio, ni hab i tará 
permanentemente''. 
Terminada la lectura de la preceden-
te enmienda, el señor Pérez (Don Gon-
zalo), manifestó qne los señores Caste-
llanos y Betancourt, con el pretexto de 
una enmienda, proponen que se modi-
fiquen los Códigos C i v i l y Penal 
E l seíior Castellanos dijo que lo eme 
trata el señor P é r e z es de oponerse á a 
enmienda, pues en el d ic tán.en l e a 
Comisión se modifican los Códigos C ^ 
vil . Penal y de Comercio. g 
Se acordó discutir la enmienda des-
Rnés del d ic támen y cont inuó el sefSr 
Betancourt su discurso en contra de la 
totalidad del mismo, diciendo que el 
J a i - A l a i es una especie de legado fúne-
bre que dejó eu Cuba el gobierno inter-
ventor y q u é culpa tiene nadie de que 
el pueblo acuda al Frontón imitando la 
couducta del Gobernador Militar de la 
isla. 
A ñ a d i ó que el pueblo acude al Fron-
tón donde se ejercita uu juego de agili 
dad y destreza, como acudía , eu los 
tiempos antiguos, á los juegos o l í m p i 
eos de Cor!uto y Grecia. 
No entiendo—dijo—que la existencia 
del Froutóu sea una amenaza para la 
sociedad, como ha sostenido el Sr. Go-
vin en su per iódico , debemos no dejar-
nos l levar por la impres ión del momen-
to, n i por lo que diga un per iódico-
Exis ten concesiones hechas por autori-
dades competentes y eu la carta del Go. 
bernador Militar publicada eu la Gace-
ta, se recouocen derechos adquiridos. 
Conc luyó el Sr. Betancourt. pidiendo 
que se vea eu él a l hombre que tenien-
do dudas sobre el asunto, no quiere 
que se lesionen derechos adquiridos por 
extranjeros que hau venido á Cuba con-
fiados en el amparo de las leyes. 
E u p r ó del dictamen de la Comis ión 
de Códigos h a b l ó después el Sr. P é r e z 
( D . Gonzalo) diciendo que la enmien-
da Platt se invoca para defender todas 
las inmoralidades y conscupicencias, co-
mo si fuera una patente de corso para 
vi l ipendiar y desangrar al pa í s . 
Eef ir iéndóse á la carta del Goberna-
dor Mil i tar publicada eu la Gaceta, d i -
jo que aunque fuera una orden, la C á -
mara tiene el derecho de derogarla si 
entiende que no responde á las couve-
cias del pa ís . 
A g r e g ó que el pueblo no toma parte 
en los juegos que se verifican en el 
Frontón , como ocurría en Corinto y 
Grecia, sino ú n i c a m e n t e individuos 
asalariados que se importan para los 
mismos. 
E l señor P é r e z trató de demostrar 
que no h a b í a habido inconsecuencia 
por parte del doctor Tamayo al dar al 
Gobernador mil itar su opinión favorar-
ble al J a i A l a i y luego sostener | que el 
juego es peligroso. 
Transcurridas las horas reglamenta-
rias se l evantó la sesión, quedando el 
señor Pérez/en el uso de la palabra 
E l señor Vil luendas (don E n r i q u e ) 
ha pedido uu turno en pro del d i c -
tamen. 
E c o s fle l a P l i s a E s p s i 
H A C I E N D A Y P A Z 
A juzgar por lo recaudación de los 
tribnro^ ^ por la atenc ión de los mi -
nistros, puesta en las dificultades eco-
nómicas , estaremos; alguna v.ez^en ple-
na normalidad financiera, y dvsde1 lue-
go se puede atender con a lgún sobran-
te del presupuesto á las m á s urgentes 
necesidades del ejército y la armada, 
que son las primeras que exige la con-
veniencia nacional. 
. Parece que tenemos dinero. S i pare-
ciera que t e n í a m o s paz, habr ía que dar 
la enhorabuena al gobernante y al p a í s 
al mismo tiempo. 
Pero la ag i tac ión anarquista en los 
mitins de Cádiz y Barcelona, el tumul-
to de Valladolid, las huelgas^íj^ Reus, 
el latente bullir de análogasijUÍ?úni,feí3-
taciones y conflictos ^epej^ites, obli-
gan á mayor j)revisión gubernamental, 
y á (y^pr-ender el camino de aquellas 
soluciones j u r í d i c a s tan recomendadas 
de antiguo por liberales y conserva-
dores. 
L a conci l iac ión pasajera, la templan-
za gubernativa, la mediac ión concilia-
dora de las autoridades son árbi tros del 
momento. L a intervenc ión de la fuerza 
armada solo puede considerarse como 
un ú l t imo recurso para restablecer el 
derecho lesionado y á manera de coac-
c ión favorable para que sea mantenido 
el de todos y el de cada uno. L o per-
manente debe ser lo que nos falta, las 
soluciones anticipadas y el procedi-
miento ordenado eu una d i spos ic ión le-
gal ; la ley de las huelgas tau ofrecida 
y tan aplazada. 
H o y aboga directamente E l Globo 
por los Jurados mixtos, por l a mayor 
actividad en las Juntas creadas en 
provincias para las reformas sociales,y 
también ser ía buen propós i to el de una 
mayor y m á s frecueute re lac ión entre 
el gobierno y aquellos encargados de 
velar por la paz públ i ca mediante su 
in í luencia é in tervenc ión para el equi-
librio de los intereses de patronos y 
obreros. 
Comenzada l a v ida económica en 
condiciones muy favorables para la v i -
da nacional, af irmándose el c r é d i t o y 
la buena cot ización de los fondos p ú -
blicos, solamente en la paz interior se 
podrá asentar un pronto mejoramiento 
del estado general de las cosas. 
L a s diferencias po l í t i ca s y a interesan 
menos de lo que entretienen. Lar difu-
s ión de los valores del Estado ha hecho 
muchos conservadores del orden, mu-
chos m á s de los que apoyan á Si lvela, 
y con juic io de la po l í t i ca exterior, su-
peravit eu los presupuestos, reso luc ión 
decidida de mejorar nuestros elementos 
armados y p r e v i s i ó n de disposiciones 
sociales para mantener la paz públ ica , 
quedar ía en muy secundario lugar la 
contienda de los partidos y en prime-
ro, como desean todos los gobernantes, 
el in terés del pa í s . 
Y no es mucho pedir lo que apunta-
mos, comparado, sobre todo, con lo que 
ofrecen los regeneradores. 
( L a Correspondencia de E s p a ñ a . ) 
IT 
C A R T A AUTÓGRAFA 
E n la Gacela del martes se publica 
la siguiente: 
M u t s u h i t o , 
Por la gracia del Ciclo, Emperador 
del J a p ó n colocado en el Trono Impe-
rial que ocupa la misma d i n a s t í a des-
de los tiempos m á s remotos á Su Exce -
lencia el Sr. T o m á s Es trada Pa lma, 
Presidente de la R e p ú b l i c a de Cuba . 
Grande y Buen Amigo. 
Con la m á s v i v a sat i s facc ión recibi-
mos la carta, fechada en diez de Sep-
tiembre de 1902, por la que tuvisteis á 
bien participarnos que el veinte de 
Mayo del corriente año se c o n s t i t u y ó 
l a K e p ú b l i c a de Cuba por haber cesa-
do la ocupac ión del territorio por los 
Estados Unidos de la A m é r i c a del Nor-
te y que Vos asumisteis el ejercicio del 
Poder Ejecutivo que Os confiere l a 
Const i tuc ión Cubana. No dudamos que, 
bajo Vuestra sabia a d m i n i s t r a c i ó n , au-
mentarán de d í a en d í a la grandeza de 
Vues tra N a c i ó n y la felicidad de Vues-
tro Pueblo. A l dirigiros Nuestros p lá -
cemes m á s siuceros por Vuestra eleva-
c ión á tan alta dignidad. Nos apresu-
ramos á expresaros Nuestros m á s ar-
dientes votos porque se afirmen m á s 
los lazos de buena relación que subsis-
ten entre Nuestros dos Gobiernos. 
Escr i to eu Nuestro Palacio Imper ia l 
en Tokio 29? dia del 129 mes del 359 
año de Me i j i . 
(signado) Mutsnliito. 
(refrendado) Barón Komuza J u -
taro, Ministro de Negocios Extranjeros* 
L A C A R R E T E R A D E T R I N I D A D 
A L C O N D A D O 
H a sido aprobado el proyecto redac-
tado en la Jefatura de Obras P ú blicas 
del distrito de Santa Clara, p a r a l a 
construcción de los k i l ó m e t r o s 2, 3 y 4 
de la carretera de Trinidad al Condado, 
d i sponiéndose la redacción de los do-
cumentos necesarios para sacar lo antes 
posible á subasta dichas obras. 
TROZO D E C A R R E T E R A 
Por l a Secretaría de Obras P ú b l i c a s 
se h a dispuesto el comienzo de los tra-
ba.]'os para la construcc ión de un trozo 
de carretera en el cal lejón del Tejar , 
camino de P inar del R í o á Sau L u í s . 
• -•>• '^WGlAÉ--
. H a sido nombrado Vocal de la Co-
mis ión liquidadora del ejército , con 
destino al primer cuerpo, el señor, dou 
Vicente Miniet. 
F I N C A S L I B E R A D A S 
H a sido acordada por la S e c r e t a r í a 
de Hacienda la l iberac ión de las casas 
calles de Zequeira n9 66, eu esta ciudad, 
y San Juau de Dios n9 14, en Guaua-
bacoa, á virtud de reclamaciones pre-
sentadas por don A g u s t í n Guerrero y 
d o ñ a A n a Gallardo; habiendo ordena-
do asimismo la de dos y media caba 
Herías de tierra del ingenio demolido 
"Retiro," en el Aguacate, de la pro-
piedad de dou J o s é M a r í a Caraballo. 
N U E V A P L A Z A 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
dictado ün fícereto creando una plaza 
de abogado fiscal para la Audienc ia de 
Santa Clara cou el haber mensual de 
IOS pesos 33 centavos. 
P O L I C L I M C A 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2. H A B A N A . 
nnPQpiñll ÜQfliPQl ^c ^a Impotencia por el 
UllldülUll ÍUll lMl sistema mixto tle 8ue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exi to seguro. 
S A I M D E CURACION S f S ^ T S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
T P ñ T A MirWTfl moderno, para la tubep-
i r i ñ l n i l l l m u U culos isenK y 2í grado 
•pAyna V ê  mayor aparato fabricado 
n i l l U Ú Ai por la "casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
qppnTn\[ D E E L E C T R O T E R A P I A en 
OijUulUn general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
T?TrPTRníl^l^ sindoloren las estreche-
Dhhlji l lULllJlÚ ees. Se tratan enferme-
dades del h ígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C379 1 Mz 
P E P S I N A D E C A & T E L L S 
G R A N U L A D A E E E R V É S C E N T E 
c 329 26-21 F b 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , C o d e i n a y T o l ú , 
proparado por Eduardo Palü,Fannacéutico de París. 
póderoBo ¿ara o . ^ ^ ^ el ,?sma sobre todo este jarabe será un agen-
E n disminuir la expectorac ión, 
r e s u l t o i ^ r ^ el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un 
DcpóeUo p r i S ^ y el c a ^ n c ¡ 0 . 
de Cuba. VttU*"0' y en0t°°7aa laa demás boticas y droguerías'acreditadas de la 
- P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S -
Un representante de esta Gran Fábrica Americana, procedente cli-
de tendrá en exhibición un completo surtido de calzado para Sras. y 
Caballeros de los estilos que prevalecerán ó serán usados por las per-
sonas de buen gusto en Inglaterra y en los E. U. en la próxima Prima-
vera: al mismo tiempo tendrá un variado surtido de otros modelos 
para proveer especialmente á las personas de alto empeine tan pe-
culiar en el pueblo Cubano, los cuales han sido expresamente hechos 
para la clientela de esta República. En el mencionado Hotel se re-
cibirán órdenes y se tomarán medidas; la entrega del calzado se hará, 
personalmente dos semanas después de haberse recibido la orden,-' 
se garantiza su completa perfección. 
El Zapato "REGAL" se hace de los cueros y materiales más exce-
lentes y en todos los estilos. El Becerrillo "Valvic", es un nuevo| 
cuero, del cual recientemente hemos logrado completo monopolio,! 
especialmente adaptado para los climas cálidos por.su'absoluta po-í 
rosidad. Las personas á quienes les sudan los pies son inmediata-
mente aliviadas y la salud de los pies lo mismo que la de todo el 
cuerpo recibe una influencia benéfica. 
El legítimo y bien conocido "Oak Bark" (Cuero curtido con cás-
cara de roble) se usa exclusivamente en los Zapatos "REGAL", cada^ 
uno de estos zapatos tiene una pequeña tapita ó ventanilla en la' 
suela, la cual al levantarse puede probar este hecho, antes de com-
prarse los zapatos. 
Los Zapatos "REGAL" se hacen en 18 tamaños y inedias tama-
ños; 8 anchos; en todo 144 medidas. Los Zapatos "REGAL" se ven-
den en 47 almacenes propiedad exclusiva de la Comp'̂ , los cuales 
están distribuidos en las principales ciudades de los E. U. y de la 
Gran Bretaña. En la sola ciudad do Nueva York hay 16. 
E l Zapato "REGAL" con suela de cuero curtido con cascara de ro-
ble, so vende en todos los estilos á $3.50 (oro americano) el par. 
O R D E N E S P O S T A L E S : S e a í e i i d e r á n e s c r i i p u l o s a i n e n t e y 
s e m a n d a r á n z a p a t o s á c u a l q u i e r l u g a r d e l a U n i ó n P o s t a l a l r e -
c i b o d e § 3 - 7 5 ( o r o a m e r i c a n o ) e n e s t e m o n t a n t e e s t á i n c l u i d o e l 
v a l o r d e u n p a r d e z a p a t o s y s u f r a n q u e o . 8 e g a r a n t i z a l a a b s o -
l u t a p e r f e c c i ó n d e e s t o s z a p a t ó n y c a s o d e n o e s t a r l o s c l i e n t e s 
e n t e r a m e n t e s a t i s f e c h o s , s e l e s d e v o l v o r á s u d i n e r o e n e l a c t o . 
F á b r i c a : 
C 319 
W H I T M A N , M A S S . U . S . A . 
O f i c i n a p r i n c i p a l ^ 
109 SÜMMER St., 
Boston, Mass . 
U. S. of A. 
alt 4-26 
C T I V A 
Presidente. 
D i o n i s i o 
Secretario. 
a s c o ? 
J r . 
1 Mz 
Pres. de la L i a c a Ward. 
B i r d , r . T e o d o r o d e Z a i d o , 
Vice Pres. de la Linea Ward. Tesorero. 
"Se hace cargo de construir y reparar toda clase de edificios, dan-
do todo género de facilidades para el pago de las obras." 
c 408 1 Mz 
m 
Lábro de e x p l o s i ó n y 
c o m b u s t i ó n e s p o n t á -
neas. Sin l iuino ni nial 
olor. E l a b o r a d a en la 
f á b r i c a establec ida en 
B 1 2 L O T , en el l i toral de 
esta buhia . 
P a r a evitar f a l s i í i c a -
ciones, las latas l l e v a -
r á n es tampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y e n 
l a et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de í á -
' U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se p e r s e g u i r á 
con todo él r igor de la 
L e y á los fasifleadores. 
E l Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
val , es el producto ae 
u n a f a b r i c a c i ó n ^ ^ P O J 
p u r í h c a d o . E s t e aceite posee la g r a n ventaja de no innamarse en ^> * « \ 
romperse Iíís l á m p a r a s , cual idad muy recomendable , pr inc ipa mente ^ a x v 
E L U S O D E L A S F A M I L I A S . ^ 
A d v e r t e n c i a á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a L i ^ 
F A J N T E , es igual , si no superior en condiciones l u m í n i c a s , a l de nuyor ci«ioo 
importado del extranjero, y se vende á P e c i o s muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surtido de B E N Z I N A y O A S O L I N A , de c l a -
se superior, para a lumbrado, fuerza motriz , y d e m á s usos, á precios reducidos. 
T b e W e s t I n d i a Oi l K c í i n i n g C o . - O f i c i n a : T E N I E N T E R E Y N U M . 71. 
H A B A N A . 
1 Mz c390 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
C h a r l e s H . T h r a l l y C a . 
H a b i e n d o esta casa recibido un nuevo surt ido de Materia les e l é c t r i c o s do 
todas clases, se ofrece p a r a instalaciones de L u z E l é c t r i c a y motores, t e l é -
fonos de i n t e r c o m u n i c a c i ó n y de t imbres y todo lo que se relacione con efec-
tos e l é c t r i c o s . 
G a r a n t i z a n d o todos los trabajos y á precios reducidos. 
C 346 26-25 F 
L A R E C E T A D E L O C U L I S T A 
E L L U N E S - V d . la consigruc. 
E L M A R T E S - V d . nos la entrega . 
E L M I E R C O L E S - V d . obtiene los espe-
juelos. 
M e j o r , m á s b a r a t o y m á s p r o n t o q u e c u a l q u i e r a c a s a 
S e l e d e v u e l v e e l d i n e r o s i n o q u e d a V d . s a t i s f e c h o 
I M P E R T I N E N T E S , OJOS A R T I F I C I A L E S Y C A D E N A S D E ORO 
S u á r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l v n u m e r o 1 0 6 
S o 
I O 423 L o s únicos fabr icantes de efectos de ópt ica en C u b a . alt 12-3-Ma 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a flwñaav^arzo 5 d e 1 9 0 3 . 
M i s c e l á n e a 
P o r t o d a s p a r t e s s u r g e n e t i r a ó -
lo^os. E n E l F í g a r o h a s a l i d o 
u n o , p r o b a b l e m e n t e a j e n o á l a 
r e d a c c i ó n , q u e d e j a t a m a ñ i t o á 
R o q u e B a r c i a . 
I n f e r i m o s s u i n t r u s i ó n d e l a 
b f e p a n o f o b i a c u r s i q u e r e v e l a ; 
p u e s los v e r d a d e r o s r e d a c t o r e s 
d e l c o l e g a s í n o s o n e s p a ñ o l e s , 
s o n c u b a n o s c u l t o s é i l u s t r a d o s , 
c o n o c e d o r e s d e l a h i s t o r i a de s u 
p a í s é i n c a p a c e s d e sos tener p o r 
s u c u e n t a las b o b e r í a s q u e , a m -
p a r á n d o s e tras l a firma m á s a n ó -
n i m a q u e s e u d ó n i m a , de C h r o m -
queur , l a n z a a l v i e n t o de l a p u -
b l i c i d a d e^e b e n d i t o a r q u e ó l o g o 
d e l i d i o m a . 
T o d o s e s t á b a m o s e n q u e B a t a -
b a n ó e r a u n a p a l a b r a i n d i a a l 
i g u a l de tantos n o m b r e s d e p u e -
b los a n t i l l a n o s ; todos c r e í a m o s 
q u e v a en 1494, c u a n d o C o l ó n 
e n s u s e g u n d o v i a j e c o s t e ó d e s d e 
M a v s í á, l a e n s e n a d a d e B a t a -
b a i i ó , d e s i g n a b a n este ú l t i m o 
p u e r t o c o n s e m e j a n t e n o m b r e los 
s i b o n e y e s ; q u e u n a de las m á s 
a n t i c u a s a d u a n a s se e s t a b l e c i ó e n 
ese l u g a r d o n d e p o s t e r i o r m e n t e 
l o g r ó c e l e b r i d a d u n bobo y p u e -
d e n l o g r a r l a o t ros 
P u e s e r r á b a m o s de m e d i o á 
m e d i o . B a t a b a n ó se l l a m a a s í 
p o r q u e u n m a y o r a l s a n g u i n a r i o 
d e los q u e a b u n d a b a n e n los 
t i e m p o s c o l o n i a l e s p a s ó á c u c h i -
l l o á u n a p o r c i ó n d e e s c l a v o s á 
l a v i s t a de u n c h i n o q u e a t e r r o -
r i z a d o a n t e a q u e l l a b a r b a r i d a d 
g r i t ó en su m e d i a l e n g u a : 
— M a t á ruá , n ó . . . 
Y p o r corruptela , por degene -
r a c i ó n d e es ta frase b e l l í s i m a , c l á -
s i c a y sobre t o d o e u f ó n i c a , he-
m o s t r a n s m u t a d o l a e m e en be y 
d e c i m o s h o y B a t a b a n ó g r a c i a s á 
u n m a y o r a l y á u n h i j o d e C o n -
fuc io . 
P o e y , a q u e l n a t u r a l i s t a c u b a n o 
q u e c i f r a b a su o r g u l l o en h a b e r 
a l m o r z a d o c o n C u v i e r y q u e á 
este m é r i t o , n o m u y g r a n d e e n 
v e r d a d , u n í a e l d e u n a d e d i c a -
c i ó n c o n s t a n t e a l e s t u d i o , a f i r m a -
ba ser B a l a h a n ó v o c a b l o i n d i g é -
n a , y p^ntunn* s u s i g n i f i c a c i ó n . 
P o e y no s a b í a lo q u e se pesca -
ba: CkrtmHpsewr h a d e s c u b i e r t o 
a h o r a l a l e g í t i m a m a d r e d e l c o r -
d e r o en p u n t o á e t i m o l o g í a s geo-
g r á f i c a s . 
N o se p a r a e n p e l i l l o s n u e s t r o 
h o m b r e ni le i m p o r t a saber c u á n -
d o cmpvV.nron á l l egar n e g r o s á 
C u b a n i c u a n d o se i n s t i t u y ó l a es-
c l a v i t u d [ iara d e d u c i r s i son a n a -
c r ó n í c o é ó s i n c r ó n i c o s de B a t a b a -
n ó c o n ese n o m b r e y el c r u e n t o 
e p i s o d i o q u e n o s n a r r a . 
A c a s o s i Le a r g u y é r a m o s e n es-
t a f o r m a nos r e p l i c a r í a que s i e m -
p r e l a e s c l a v i t u d y el t r á f i c o ne -
g r e r o s e r í a n b o r r o n e s p a r a l a h i s -
t o r i a de E s p a ñ a , capaces p o r s í 
s ó l o de d a r \ c n . - i m i l i t a d á l o a b -
\ p u n i ó y l u i i d a m e n t o s de c r e d i b i -
l a d a d á las m á s i n s i g n e s a t r o c i -
d a d e s . 
A f o r t u n a d a m e n t e q u i e n p r i -
m e r o i d e ó t r a e r negrofi á C u b a y 
d e d i c a r l o s á t rabajos r u d o s f u é 
u n h o m b r e i n d i s c u t i b l e p á r a l o s 
s i b o n e y e s d e p u r a r a z a : e l P . L a s 
C a s a s ; v a] c o p c e b ü r esta i d e a , t a n 
f e c u n d a en m a l e s c o m o e n b i e -
nes , se i n s p i r ó e n o t r a d e p r o t e c-
c i ó n (\ los i n d i o s , c u y a d e b i l i d a d 
d e c o n s t i t u c i ó n f í s i c a le p a r e c í a 
i n c o m p a t i b l e c o n las l a b o r e s pe-
s a d a s q u e a g u a n t a s i n g r a n d e -
t r i m e n t o d e s u n a t u r a l e z a u n 
c o n g o 6 u n c a r a b a l í . 
E l d i s p a r a t e e t i m o l ó g i c o d e 
C h r o n i q u e u r es, p u e s , e v i d e n t e ; 
p e r o t o d o se l e p u e d e p e r d o n a r 
p u e s a s e g u r a q u e l a i n m i g r a c i ó n 
baleftr s o l t e r a se s o s t i e n e g r a c i a s á 
los D o c t o r e s C o l l a z o y C a m p o . 
¿ Q u é h a r á n esos s e ñ o r e s p a r a 
i m p e d i r l a e m i g r a c i ó n d e los c a -
sados y v i u d o s y q u é p a r a f o m e n -
tar l a p e r e g r i n a c i ó n c o n s t a n t e d e 
los b a l e a r e s e n e s tado d e m e r e c e r ? 
S e r í a c o s a d e p r e g u n t a r l o a l 
c h i n o q u e b a u t i z ó á B a t a b a n ó s i 
n o f u e r a s u e x i s t e n c i a t a n d u d o -
sa c o m o l a g r a m á t i c a de u n fla-
m a n t e h i s t o r i a d o r . 
E L CONVENIO 
D E L A S C A R B O N E R A S 
E l Oficial de la Secretaría de Estado, 
señor Salcedo, entregó ayer á las tres y 
veinte y tres minutos de la tarde en el 
Senado, para su aprobación, el siguien-
ta Convenio sobre las estaciones na-
vales: 
C O N V E N I O 
entre la R e p ú b l i c a de Cuba y los Esta-
dos Unidos de A m é r i c a para arren-
dar á los Estados Unidos (bajo las 
condiciones que habrán de conve-
nirse por los dos Gobiernos) tie-
n > en Cuba para estaciones carbo-
neras y navales. 
Deseando la R e p ú b l i c a de Cuba y los 
Bstadoa Unidos de A m é r i c a ejecutar 
én tudas sus partes lo prevenido en el 
ai t í t u l o V i l de la L e y del Congreso 
que íué aprobada el dos de Marzo de 
1901 y en el ar t ícu lo V i l del A p é u d i c e 
de la ('uastiiut ión de la Repúbl i ca de 
Guaba prunial-ada el veinte de Mayo de 
ÜM».'. i-n los cualos se dispone (pie: 
' 'Art í cu lo V í í . P a r a poner en con-
diciones á toa listados Unidos de man-
teaer la independencia de Cuba y pro-
teger al pueble de la misma, así como 
para su propia defensa, el Gobierno de 
Cuija v<MultT;l ó arrendará á los E s t a 
dos Unidos las tierras necesarias para 
carboneras ó estaciones navales en cier-
tos puntos determinados que se con-
vendrán con el Presidente de los Esta-
dos Unidos." 
H a n celebrado con este objeto el si-
guiente convenio: 
ARTÍCULO I 
L a R e p ú b l i c a de Cuba arrienda por 
el presente á los Estados Unidos por el 
tiempo que las necesitare y para el ob-
jeto de establecer en ellas estaciones' 
carboneras ó navales, las extensiones 
de tierra y agua situadas en la isla de 
Cuba que á cou i inuac ión se describen: 
1'? Ku (iiiautanamo ( v é a s e la carta 
1857 de la Oficina Hidrográf ica) , Par-
tiendo de un punto de la costa Sur 
situado á 4.87 millas mar í t imas al Este 
del faro de la "Punta de Barlovento", 
una l ínea que corre en direcc ión Norte 
(franco) por una distancia de 4.25 mi-
llas mar í t imas ; 
Partiendo de la extremidad Xortc de 
esta l ínea, una linea, de 5.87 millas 
mar í t imas hacia el Oeste (franco); 
Partiendo de la extremidad Occiden-
tal de esta línea, mía l ínea, de 3.31 
millas mar í t imas hacia el Sudoeste 
(franco); 
Partiendo de la extremidad Sudoeste 
de esta l ínea, una l ínea en d irecc ión 
Sur (franco) hacia la costa. 
Este arrendamiento quedará sujeto 
d todas las condiciones que se mencio-
nan en el ar t ícu lo I I de este Convenio. 
2? E n la parte Noroeste de Cuba 
( v é a s e la carta 2036 de la Oficina H i -
drogrú l i ca ) . 
E n B a h í a Honda, ( v é a s e la carta 520 
B. de la Oficina Hidrográf i ca ) . 
Todo el terreno comprendido en la 
península en que se halla el "Cerro del 
Morrillo'' y " L a Punta del Carenero" 
y que está situado al Oeste de una l ínea 
í i a/,ida desde la costa Norte en direc-
ción Sur (franco) á una distancia de 
1,300 yardas a l Este (franco) de la 
costa del "Cerro del Morillo" y todas 
l is aguas adyacentes que confinan con 
el litoral de la p e n í n s u l a arriba descri-
ta incluyendo el estero al Sur de la 
6 D I P L O M A S DE H O N O R - 8 M E D A L L A S D E O R O 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
D E 
G U E S Q U I N , F m c t t o - ü u í n i i c o 
P A R / S - / / 2 , r u é tía CfiBrche-Midi - P A R I S . 
P a I t a , dcvuolve al P̂ '0 bIanco ó & !« barbas grises el color natural, desde 
h t f S S S S í * * t N E G R O H E R M O S O 
uvk .n i a no contiene ninguna sal metálico ; es compleumente inofentiv». 
^ j ^ o ^ n U HABAMA : ViBd. i , jpgé SAMA t T » Us prtBcip«l« C»u. 
P R r r í Í T r x , ^ TRABAJ0 DE TODA N A T U R A L E Z A , CONVALECENCIAS, 
L n L L l M I E N T O DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, F 0 S F A T U R I A 
O u r a c i A n a s í o ^ n r u c i a p o r l a 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
F i l d o r a s ó O r a n u l a c i o 
La LECITINa es el único íosfato orgánico absoluta mente semejante al del 
cereoro y del sistema nervioso del hombre. 
P*po<'t*lio* eo La Habana: Viuda de JOSÉ SARA A é Hijo, y ta todas las buenas Farmacias. 
1 3 I G E S T I V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a r A J P A Í M A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mag poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O I G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S . V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S , ETC. 
UNA COI ITA AL ACABAR DR COMKR BASTA PARA CCRAH LOS CASOS MAS REBELOBS 
mSVOr en F * r i a » T R O C E T T K , U. rué <Ut TmmeubUs-InduítrUÜ. 
nl^r H Sello te ia Union de lo,r.l»ric.«to»M»r.d rraac» |araniUr 1a> WúfatUM^ 
!;Puuta del Carenero" con j u r i s d i c c i ó n 
sobre las cabezadas en cuanto sea nece-
sario para fines sanitarios y de otro g é -
nero. 
Y , además , toda la ex tens ión de te-
rreno v sus aguas adyacentes a l lado 
Oeste de l a entrada de B a h í a Honda 
c o m p r é u d i d o entre el litoral y una l ínea 
de Xorte á S u r (franco) hasta donde 
llegue la bajam;u- atravesando un pan 
to que e s tá al Oesta (franco) y distante 
una mi l la mar í t ima de "Punta del Cai 
m á u " . 
ARTÍCULO I I 
L a conces ión del A r t í c u l o anferior 
incluirá el derecho á usar y ocupar las 
aguas adyacentes á dichas extensiones 
de tierra v a^ua, y á mejorar y profun-
dizar las entradas*de las mismas y sus 
fondeaderos y - e n general - -á hacer todo 
cuanto fuere necesario para poner di-
chos lugares en condiciones de usarse 
exclusivamente como estaciones carbo-
neras ó navales y para n i n g ú n otro ob-
jeto. 
Los buques dedicados al comercio con 
Cuba gozarán de libre tránsi to por las 
aguas incluidas en esta conces ión . 
a r t í c u l o I I I 
Si bien los Estados Unidos reconocen 
por su parte la cont inuación de la so-
beranía definitiva de la R e p ú b l i c a de 
Cuba sobre las extensiones de tierra y 
agua arriba descritas, la K o p ú b l i c a de 
Cuba consiente por su parte, en que du-
rante el periodo en que los Estados U n i -
dos ocupen dichas áreas á tenor de las 
estipulaciones de este Convenio, los E s -
tados Unidos ejerzan jur i sd i cc ión y se-
ñorío completos sobre dichas áreas con 
derecho á adquirir (bajo las condicio-
nas que más adelante habrán de conve-
nirse por ambos Gobiernos) para los 
fines p ú b l i c o s de los Estados Unidos, 
cualquier terreno ú otra propiedad si-
tuada en las mismas por compra ó ex-
prop iac ión forzosa indemnizando á sus 
poseedores totalmente. 
Hecho por duplicado en la Habana y 
firmado por el Presidente de la R e p ú -
blica de Cuba, hoy d ía diez y seis de 
febrero de mil novecientos tres, 
(F irmado) T. Estrada Palma. 
"Firmado por el Presidente de los E s -
tados Unidos hoy d ía 23 de Febrero 
de 1903. 
(Firmado,) Thcodoro Rooselvet. 
DE AYER 4 
Bajo la presidencia del 49 Teniente 
de Alcalde doctor Llerena, ce lebró se-
sión ayer tarde eb Ayuntamiento de es-
ta capital. n n ¡ , ; 
Se acordó construio 409 sillas m^s 
por adminis trac ión para los paseos pú-
blico?, sin perjuicio de sacar á subas-
ta la cons trucc ión de 700 al mismo 
precio que se fijó en la que se dec laró 
desierta por falta de licitadores. 
Se l eyó una comunicac ión del Go-
bernador C i v i l en el asunto del s e ñ o r 
Canosa, diciendo que solamente se le 
paguen 35 centavos por el acarreo d e 
carnes, y ordenando que se saque á 
subasta dicho servicio por el t é r m i n o 
de cinco años. 
E l Cabildo se d ió por enterado abor-
dando cumplir en todas sus partes lo 
dispuesto por el Gobernador C i v i l en 
su comunicac ión . r 
Se acordó que se Xwi&m al Cabildo 
todos los antecedentes relacionados con 
los kioscos del Parque Central para 
acordar en dittnitiva sobre l a demoli-
ción de los mismos. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importancia y se l evantó la ses ión , 
siendo las seis y cuarto de la tarde. 
L O S M U E R T O S 
E L D U Q E D E T E T U A N 
LOS ÚLTIMOS MOMENTOS 
Lo prolongado de la enfermedad y 
lo tenaz del padecimiento no doblega-
ron el férreo carácter del duque de 
Tetuán , ni debilitaron las asombrosas 
energ ías de su voluntad. 
Con una res ignación cjoniplar, s in 
que sus labios hayan proferido una 
queja, teniendo siempre palabras de 
gratitud para todos sus amigos y de 
consuelo para su acongojada familia, 
dando repetidas y públ i cas muestras 
del alto e sp ír i tu catól ico y ferviente 
que conforta y sostiene en las luchas de 
la existencia, el duque de T e t u á u e x h a -
ló su ú l t i m o suspiro siendo modelo de 
varones justos y espejo do cristianos 
caballeros. 
H a b í a s e agravado su dolencia en es-
tos ú l t i m o s d ías y el enfermo, con su 
claro juicio, se daba cuenta de los pro-
gresos del mal, anque procuraba ocul-
tarlo á su familia. „ , , 
E n la mañana del 8 de Febrero, á 
eso de las nueve, le v i s i t ó su amigo el 
P . Coloma, á quien rogó recibiera su 
confes ión por ú l t ima vez a ñ a d i e n d o 
que de cuatro á cinco de la tarde de-
seaba recibir la e x t r e m a u n c i ó n . 
Recordó su ofrecimiento de des-
pedirse de S. M. la Reina, á quien 
r indió caballeresco culto, y le e n v i ó el 
ú l t imo homenaje de sus respetos. 
Tuvo frases dulces y canfiosas para 
su v i r t u o s í s i m a esposa y sus hijos to-
dos, que no abandonaban n i u n solo 
instante su lecho, y desde poco des-
p u é s fué su vida e x t i n g u i é n d o s e lenta 
y suavemente, sin angustias, sin tor-
turas, como resbalando por la miste-
riosa pendiente que nos separa de ese 
mundo desconocido, que i luminan los 
destellos de nuestra santa r e l i g i ó n . 
Algo se reanimó venciendo ligeros 
Colá ta» con las inyecciones de cafe ína 
y las inhalaciones de o x í g e n o , hasta 
que á l a una y algunos minutos de la 
madrugada de hoy dejó de e xist ir , ro-
deado de su car iñosa familia y de sus 
leales amigos. 
DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS 
E l carácter modesto del duque de 
T e t u á n se ha revelado una vez m á s en 
sus disposidoucs Uíáta m v u U n a á . _ _ 
Su amor al Ejército , en el cual s i r v i ó 
con gloria y valor, lo h a demostrado 
ordenando que se ie vistiese con e l 
uniforme de cap i táu que ostentó en 
aquella guerra. No ha querido que se 
hicieran iuvitaciones para su entierro, 
ni que é s te revistiera pompa alguna, 
prohibiendo hasta la ofrenda de las co-
ronas, y dejando en cambio amplia l i -
bertad para que se recen cuantas mi-
sas estime la familia. 
E L KEPIS .—UN ASISTENTE DEL DUQUE 
Sobre el féretro ha sido colocado en 
el a taúd el kepis que llevaba el duque 
en la c a m p a ñ a de Afr ica cuando fué he-
rido en la cabeza en la acción del 11 de 
Marzo. 
Maravi l la cómo el balazo no causó la 
muerte en el acto á don Carlos O'Dou-
nell. 
E l kepis, que lo conservaba el duque 
como una reliquia, es muy bajo, y la 
bala le perforó por los galones. 
Durante la enfermedad del duque no 
ha dejado un d ía de estar á su lado cui-
dándo lo .Juan Pulido, portero del Con-
sejo de Estado y asisntete suyo en la 
c a m p a ñ a de Afr ica . 
Pul ido refiere en la siguiente forma 
algunos detalles de la acción en que fué 
herido el duque: 
" M á s a l lá de Tetuán estaban las fuer-
zas que mandaba P r i m y don Enr ique 
O'Douuell, de quien era ayinlante el 
duque. 
L a táct ica era conservar las posicio-
nes y esperar que atacaran los moros. 
Estos vinieron sobre nuestras tropas, 
y se l ibró la acc ión del 11 de Marzo. 
E l duque, á pesar de sentirse herido, 
cont inuó bat iéndose , y no fué á curarse 
á la tienda de c a m p a ñ a hasta la termi-
nac ión del hecho de armas. 
Luego intervino en las d e m á s accio-
nes hasta la ce lebración del tratado de 
W a d - R á s , no obstante hallarse he-
r ido ." 
J u a n Pulido vino de pastor á servir 
en el Ejérc i to , y desde luego le tomó de 
asistente el duque de Te tuán . 
VARIAS NOTICIAS 
Dice L a Correepondencia: 
" E l duque de Tetuán , en dos ó tres 
diasque estuvo sin fiebre, vino á ha-
cer algo así como su testamento po l í t i -
co, en una conferencia larga que cele-
bró con el Sr. Navarro Reverter, quien 
sobre ello guarda absoluta reserva, es-
timando que revelarlo ser ía una profa-
nac ión antes de que transcurra el nove-
nario del fallecimiento. • 
Cuando haya pasado reunirá el señor 
Navarro Reverter á los diputados y se-
nadores tetuanistas, y les reve lará el 
alcance de las declaraciones que el du-
que de T e t u á n se s i r v i ó hacerle," 
— E l duque de T e t u á n ha , deja^p es-
critos, con la fecha ,euj blaucb,' los for-
m u l a r i o ^ 4©-. Uts comunicaciones que 
de»ipúé¡? ílel /Mü ierro se env iarán al Se-
nado y á Palacio dando cuenta de su 
fallecimiento. , 
UN RECUERDO 
U n a m a ñ a n a del mes de Agosto de 
1879 sa l ían de uno de las principales 
hoteles del pintoresco puoblecito de A r -
cachon, un joven de marcial aspecto y 
s i m p á t i c a figura, que l l e v a b a un brazo 
en cabestrillo, y un caballero de respe-
table porte. 
V e s t í a el joven, cu cuyos ademanes 
se revelaba la m á s v iva impaciencia, un 
seüci'llo tra l ívde mañana , y el caballero, 
á pesar de l á hora, una entallada levi-
ta, que demostraba, con sus-muestras 
i n e q u í v o c a s de respeto, qne quería hon-
rar á su acompañante , al que daba la 
derecha. 
Ambos se dirigieron á una preciosa 
vil la, donde eran sin duda esperados, 
pues las verjas se les abrieron de par 
en par sin necesidad de que llamasen, 
recibiendo los m á s reverentes saludos 
de los que se hallaban preparados para 
indicarles el camino. 
E n t r ó primero, y con mucho apresu-
ramiento, el joven, y detrás el de m á s 
edad, cuyo semblante animaba una plá-
cida sonrisa, de esas que arranca la e x -
periencia al que adivina en la j u v e n -
tud generosas y nobles impaciencias. 
Aque l la mafiaua do Agosto era her -
mosa y apacible; el cielo sonreía, el mar 
cantaba^ los árboles , las plantas y las 
flores, que formaban un ramillete en 
torno de la vi l la donde habían penetra-
do los dos personajes, luc ían todas sus 
galas, y hab ía en la atmósfera tal p l a -
cidez y en el paisaje tales encantos, 
que todo hac ía pensar en esas horas di-
chosas de la vida en las que, s e g ú n la 
frase feliz de Víc tor Hugo, cualquiera 
que sea la pos ic ión del cuerpo, el alma 
es tá de rodillas. 
L a permanencia de los dos personajes 
de este relato, en la elegante villa, fué 
larga y cuando salieron al j a r d í n no es-
taban solos. 
A l lado del joven, sonriente de be-
lleza y felicidad, marchaba nna donce-
lla m á s joven aún que él y de una figu-
r a e l egant í s ima . 
U n a dama, con los rasgos de una es 
p l é n d i d a hermosura y un arrogante y 
distinguido porte, conversaba con el 
caballero, que llevaba descubierta la 
cabeza, y loados parec ían muy éntrete 
nidos en su coloquio paradejaren li-
bertad á los j ó v e n e s , que hablaban con 
la mayor an imac ión . 
L a r g a fué la despedida; besaron los 
caballeros las mauos de las damas, con 
efus ión el joven, con profundo respeto 
el de m á s edad, y ellos se alejaron y 
ellas quedaron detrás de la verja, vo l -
viendo repetidas veces sus ojos el man I 
cebo para cruzar su mirada con la qne, I 
sin perderle de vista, le miraba perder 
se entre los vergeles del camino. 
Aque l la sencilla escena era el pró logo 
de un suceso histórico. 
Los dos caballeros eran el Rey de 
E s p a ñ a , D , Alfonso X I I de Borbón, y ¡ 
su ministro de Estado, el duque de Te-
tuán, marqués de Altamira, de los 
O'Douuell , por parte de padre, y de 
los marqueses de la Regal ía , por la l í -
nea materna. 
L a s dos damas eran la archiduquesa 
de A u s t r i a d o ñ a María Cristina de 
Hahsburgo y de Lorena, y 8u>ugusta 
madre, la archiduquesa Isabel. 
Se acababa de celebrar la primera 
entrevista del Rey de E s p a ñ a con la 
que h a b í a de compartir con él el Trono, 
y para esto h a b í a salido de incógni to 
del R e a l Sitio de S^u I U c í o ü s o el joven 
Monarca con el duque de Tetuán, m i -
lúaitre de Estado del Gabineteque pre -
s i d í a el general M a n í n e z Campos, y 
para esto esperabau, de incógni to tam-
bién, en Aicachon las augustas Pr in-
cesas austr íacas . 
E l duque de Tetuán tomó mucha 
parte en el matrimonio de D. Alfonso 
X I I con doña Mar ía Cristina, y esto 
explica las espaciales deferencias que 
con el insigne p i ó c e r que acaba de l a 
llecer tuvo siempre la madre de don 
Alfonso X I I I y la parte v i v í s i m a que 
ha tomado en el dolor de la respetable 
familia del heredero del caudillo de 
Afr ica . —Kasabal. 
E u r o p a y A m e r i c a 
L A H E R E N C I A D E Z O L A 
P r ó x i m a m e n t e sa ldrá á la venta en 
p ú b l i c a subasta la famosa casa de cam -
po que pose ía en Medau el insigne es-
ceitor Zola. 
A d e m á s de lo que produzca la venta 
de esta finca quédan le á la viuda de 
Zola como principal renta los derechos 
de autor que produzcan las obras del 
cé lebre novelista, pues és te no dejó 
grandes sumas en metá l i co porque las 
cuantiosas cantidades que p e r c i b i ó 
h a b í a l a s empleado en adquirir la casa 
de Medau y en mejorarla y enriquecer-
la con obras de arte y a n t i g ü e d a d e s 
cos tos í s imas . 
Calcú lase que la venta de la finca de 
Medau produc irá unos 200.000 francos. 
C I U D A D P O L I G L O T A 
E l profesor Buck, catedrát ico de filo-
sofía en la Universidad de Chicago, ha 
hecho un estudio sobre las condiciones 
l ingü i s t i cas de dicha ciudad, siendo 
verdaderamente sorprendentes los re-
sultados que ha obtenido, s egún se verá 
á cont inuac ión; 
De todas las ciudades del mundo, 
Chicago indudablemente ocupa el pri-
mer puesto respecto al cosmopolitismo, 
supuesto que, independientemente del • 
ing lés , se hablan en ella n á d a m e n o s ; 
que cuarenta idiomas ó dialectos, de los I 
cuales catorce por colonias cuyos miem 
bros exceden de diez mil personas y los 
í v / ^ í ' y s m restantes por agrupaciones 
menos numerosas que aquél las . 
Se publican en Chicago per iódicos en 
diez idiomas y los servicios religiosos 
se celebran en veinte lenguas ó dialec-
tos distintos; con re lac ión á sus habi-
tantes divididos por naciolidad, Chica-
go es l a segunda ciudad bohemia del 
mundo; la tercera sueca y noruega; la 
cuarta polaca y la quinta alemana. 
Cada colonia ó agrupac ión habita en 
un barrio especial, qne constituye, pue-
de decirse, una p e q u e ñ a ciudad inde-
pendiente de las demás , en cuanto al 
idioma que se habla y las costumbres 
que se observan en ella y que son las 
mismas que trajeran sus moradores de 
los pa í se s de sus respectivas proceden-
cias. 
S i bien los hijos de estos emigrados 
hablan la lengua de sus padres y el in-
g lés , sus nietos generalmente no cono-
cen m á s idioma que el ú l t imo y son, 
bajo todos conceptos, americanos que 
muy poco ó nada conservan del pueblo 
del. cual procedeu. 
M O N E D A S ¥ M I C R O B I O S 
Parece cosa averiguada que las mo-
nedas, á consecuencia de pasar por tan 
diversas manos y debido también á su 
propio contacto unas con otras, consti-
tuyen pronto verdaderos depós i to s de 
rticrobios. L o que no se s a b í a es que 
e x i s t í a n monedas microbicidiis, las cua-
les, no obstante recoger tantos micro-
bios como las demás , los mataban, y és-
tas son las de plata. 
De las experiencias hechas por el 
doctor Vincent, resulta que en una pie-
za de cobre de 10 cént imos se encuen-
tran p r ó x i m a m e n t e 11.000 microbios, y 
3.000 en una pieza de oro, mientras en 
una moneda de plata de cinco pesetas 
no se ha l larán m á s al lá de 500. 
Como las monedas de plata circulan 
tiinto como las de cobre, y mucho más, 
desde luego, que las de oro, se deduce 
que la misma plata es la que mata los 
microbios. A d e m á s , el doctor Vincent 
ha dado del hecho una prueba directa 
y evidente. 
T o m ó varias piezas de oro y plata, y 
d e s p u é s de esterilizarla^ al fuego, cu* 
brió su superficie con microbios cono-
cidos demasiado conocidos. A l ca-
bo de cinco días , el bacilo de la fiebre 
tifoidea estaba t o d a v í a vivo en las mo-
nedas de oro, el de la difteria gozaba de 
muy buena salud á los seis d ías y el de 
pus. á los nueve, resist ía como un de-
monio. 
E n cambio, sobre las monedas de 
plata había ocurrido una verdadera he-
catombe; al cabo de seis horas todos loa 
microbios estaban muertos. 
Y a verán ustedes, sin embargo, có-
mo todo el mundo sigue pretiriendo el 
oro, sustentador de microbios, Á la pla-
ta que los mata. _ 
P U B L I C A C I O N E S 
E l a lmanaque de G o t h a para 1$>03 
A la amabilidad j a m á s desmentida 
del señor don Se veri no Sol loso, d u e ñ o 
del elegante y bien surtido a lmacén do 
l ibrería, per iód icos y revistas, efectos 
de escritorio, sport y perfumería i n -
glesa, conocido en toda la Is la con el 
nombre de Wilson's Store, debemos un 
ejemplar del tomo ciento cuarenta del 
famoso Almanach de Gotha, correspon-
diente al año actual. 
L a del Sr, Solloso es la única l ibrería 
que recibe en la Habana, a d e m á s de 
otras obras muy interesantes, el copio-
so é indispensable anuario genea lóg ico , 
d i p l o m á t i c o y es tadís t ico que desdo 
hace cuarenta años se edita con el nom-
bre de Almanaque de Gotha. 
para los Anuncios Franceses son Ies 
± SreiMAYENCE FAVREiC3 
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cecobrao su color primitivo. 
T I N T E HUEVO ÍNSTAPITAHEO 
con base exclnsivamente Tegetal 
A G U A S A C C A V A 
es de u n empleo fác i l . 
RESULTADOS INFALIBLES. 
No mancha el cutis ni la ropa. 
E . S A C C A V A 
Perfnmlsla-Qainrieo 
Í6 , ru* du Colisée, P A R I S 
Ea La Habana: Viada de J. SAHBA é Hijo 
U N B U E N C O N S E J O 
I ANEMICOS -EBPBRMOS-COííVALECIBSTESl 
Q U E R E I S 
L S A L U D . F U E R Z A 
B E B E D E L 
V I N O F R A N C É S M O R N E T 
C O N F O R T A N T E 
M O R N t T , Parmiféuüco. B0URGES (Francia) 
Ev La HABANA : Viada d« J. SARRA é Hijo. 
r i N A B E T E S l 
C u r a r a d i c a l por la 
M i s t u r a A n M i a M i c a 
P h . M A R T I N de S A R L A T 
Coa esu ilutara no hay qae irguir oingan régimen, 
enformo cerne y bebe lo quo le gao ta. 
S 6 MARTIN, fin".9?! Rué LafaveMe, PARIS. A 
O L L A R E S R O Y E R 
E l e c t r o - m a e r n . é t i c o s 
a las C O N V U L S I O N E S y para 
D e n t i c i ó n de l o s N i ñ o s 
Demconñarse da íma Falsiñcstcionea 
Tc»oro de las M»dr» 
2 2 5 , R u é S a i n t - M a r t i n , 2 2 5 , P A R I S 
T BN TODAS PA HU ACIAS T DROOUBBIAS 
Pmldeorfj i» iMlÜr 
GRANULADO. 
de 
O V O 
G R A G E A S 
al 
L E C I T H I N E 
B I L L O N 
M E D I C A C I Ó N F O S F Ó R E A 
que te dudo los mejores resultados en lodos les ensayosl 
hechos por las celebridades médicas francesas y e/) los} 
hospitales de París contra las Enfermedades s i g u i ó l e s : 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S M O , E S C R Ó F U L A S , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , e t c . 
F . B I L L O N , Farmacéutico.^ 
4 i , m i Piarra-Charron, 4S^ 
P A R I 8 
fiepoilurioi to £ • Habta* ; V i u d a , d e J O S S C S A - R F ^ A . 4 KlJ<fc 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n c U l a m a ñ a n a . - M a r z o 5 d e 1 9 0 3 . 
C a r t a s - p u e b l a s e n C u b a . 
(CONCLUSIÓN) 
Un notable publicista moderno que 
á más de profundos estudios sobre las 
instituciones locales de los Estados Uni-
dos, extendió sus conocimieutos y su 
fama á Inglaterra, publicando su inte-
resante libro ''Municipal Government 
iu Greal Britain", y luego abordó un 
trabajo más ámplio, sobre todo Euro-
pa, consu]obra "Municipal government 
in Continental Europe", resultando así 
una autoridad universal en la materia 
el nombre de Albert Shaw, comisiona-
do con otros sabios americanos—Deminh 
Guthrie, Richardson, Rowe y Woodruff 
—para informar sobre el Gobierno Mu-
nicipal de los Estados Unidos, publicó 
en Diciembie de 1898, un trabajo titu-
lado "The City in the United States'' y 
haciendo, á la altura de sus ideas, la 
crítica del sistemado "cartas" paralas 
ciudades, dice lo siguiente: 
"Si se me pidiera que caracterizase, 
con un solo concepto, la notable dife-
rencia que, durante los últimos treinta 
años, se observa entre el Gobierno Mu-
nicipal de Europa y el de América yo 
diría que en los Estados Unidos nos-
otros hemos estado haciendo y desha-
ciendo cartas municipales y aplicándo-
las lo peor posible, mientras que en 
Europa las energías se han aplicado al 
trabajo de administrar progresivamen-
te las cartas que se les proveen á las 
ciudades en la Ley orgánica municipal 
que las comprende á todas. 
" E n Europa el sistema municipal es 
en cuanto á su organización uniforme 
& través de cada país.—Y no obstante 
esa forma general de gobierno local se 
dá á cada municipalidad un ancho cam-
po de libertad para determinar por 
ella misma de tiempo en tiempo la ex-
tensión de sus funciones ampliándolas ó 
disminuyéndolas. 
"Yo niego, categóricamente, con el 
pleno acuerdo de mis compañeros de 
comisión—los sabios antes citados— 
que haya ninguna ventaja en dejar á 
las municipalidades decidir si la facul-
tad do hacer nombramientos de em-
pleados ha de residir en el Concejo Mu-
nicipal ó en el Mayor, ó repartirla entre 
ambos y una serie de cuerpos adminis-
trativos. Cuando tales cuestiones son 
dejadas á cada municipalidad sean ó 
no las alteraciones—que usualmento lo 
Son—nominalmento ratificadas por las 
Legislaturas de los Estados, esos cam-
inos casi nunca son hechos por verda-
deras razones de bien general. Nos-
otros hemos sido testigos de esos cam-
bios en los Estados Unidos, y casi sin 
excepción todos han sido hechos para 
que una serie de individuos que tenían 
provechosos cargos públicos, pudieran 
aprovecharse á expensas de la comuni-
dad. Los cambios do las cartas muni-
cipales en los pasados treinta afios en 
los Estados Unidos, llenarían una gran 
biblioteca. Y sin embargo la ciencia 
del Derecho administrativo ha deriva-
do muy poco beneficio del trabajo rea-
lizado en esos millares de Estatutos". 
Véase ."Proceedingsof tho Indianapolis 
Conference"—páginas 82 y 83. 
He ahí, pues, las "charters" juzga-
das por un eminente hombre público 
del único país en que hay cartas muni-
cipales y donde seguramente dejará de 
Jiaberlas porque están desacreditadas 
ante la ciencia y ante la experiencia. 
Pero, además, es evidente que en 
Cuba hoy es anticonstitucional la idea 
de cartas municipales; porque no caben 
dentro del espíritu uniforme que esta-
blece para nuestros municipios el Códi-
go fundamental que en cuanto á esto 
viene á significar una carta obligatoria 
para todas las municipalidades ó sea el 
sistema europeo que es la antítesis del 
de los Estados Unidos en la materia. 
En orden de principios, se contrapo-
nen el sistema municipal europeo y el 
norte americano, porque éste, se funda 
en la difusión, mientras que aquél con-
sagra la armonía. 
Europa se inspira en la fuerte unidad 
política del Estado, sin perjuicio de la 
libertad administrativa del municipio; 
en tanto que los Estados Unidos aban-
donan la unidad política dentro de sus 
numerosos Estados—tranquilos del enor-
me poder centralizado en Washington, 
—pero castigan la libertad administra-
tiva municipal, falseando, en los hechos, 
el self—government local—que, en su 
esencia no es más que self—administra-
tion—y nada hacen los municipios con 
gran libertad política, si no la tienen 
para administrar sus propios asuntos, 
dado que, en las municipalidades pre-
domina siempre la administración so-
bre la política; siendo hoy la ciudad 
americana "un esclavo abyecto de la 
Legislatura del Estado." 
Pues bien, la Constitución cubana, ha 
adoptado el sistema europeo. Su prin-
cipio, su fundamento, su espíritu, en lo 
municipal, es unidad y no difusión; ar-
monía y no diversidad; es decir, una 
sola carta, una sola constitución para 
todos los municipios, en vez do cartas 
individuales. 
Pero al mismo tiempo—los mismo 
que Europa—nuestra Constitución con-
sagra, en su título X I I , la autonomía 
local, con la armonía orgánica de los 
municipios. 
¿Cómo, entonces, pueden ingerirse 
las cartas municipales dentro de ese es-
píritu constitucional que las excluye? 
iCúmo es posible que, dentro de la uni-
dad orgánica municipal que la Consti-
tución garantiza, se establezcan cartas 
municipales, sólo compatibles con la di-
fusión municipal de que es antítesis 
nuestra Constitución! 
Si la Constitución nuestra preceptúa, 
en su artículo 103, la forma en que "se-
rán regidos" los términos municipales 
y como se elegirán los concejales; si en 
su artículo 104, hace obligatorio un Al-
ca.ue y la manera de elegirlo; si en el 
articulo 105 determina las facultades 
T l X ^ 1 0 8 A^-tamientos v eî  el 110 las de los alcaldes, v contiene 
* í f t™ loslmancipio3t ¿que podrán 
W ' COnte5er > n ^ i c i p a taB cubanas distinto de lo básicamen-te ya estatuido? 
Ahora blenj para contener eso mis-
mo, la carta municipal sobra, v se ha 
de contener otra cosa, entonces ya ê  
inconstitucional-. 
No caben, pues, cartas municipales 
dentro de la Constitución cubana; como 
tampoco caben dentro de las Constitu-
ciones europea. 
Aquí pudo pensarse en cartas muni-
cipales y fueron deseables y hasta nece-
sarias, dentro de la intervención ameri-
cana; pues nos gobernaba, entonces, un 
pueblo que tiene arraigado ese sistema 
y, aunque es el peor de todos los actua-
les, al fin, con él se manejan allí y es lo 
que entienden y practican en los Esta-
dos Unidos. 
Pero hoy, cuando ya tenemos nues-
tra Constitución y ésta, afortunada-
mente, ha creado un "status" definido, 
armónico para todas nuestras munici-
palidades, no cabe otra cosa en Cuba, 
que una ley municipal que desenvuelva 
ese espíritu de unidad en que la Cons-
titución informa, si bien dejando siem-
pre, expedito, el medio de que cada 
ciudad se provea—como sucede en Eu-
ropa—de las modificaciones que sus iu-
térseos peculiares demanden, pero todo 
dentro del articulado de la ley munici-
pal común. 
En resumen; las cartas municipales, 
son una institución política del gobier-
no local, perdida en la historia, desde 
que surgió el concepto unitario del E s -
tado moderno; sólo la conservan los Es-
tados Unidos, porque éstos llamados 
"Estados", no lo son sino teóricamen-
te, habiendo allí, en realidad, sólo "un 
Estado", ó sea, la gran República nor-
te-americana, centralizada en Washing-
ton; y esa anomalía les obliga á adapta-
ciones.también anómalas, tales como la 
de las cartas municipales, explicadas 
por la preponderancia, sobre los Esta-
pos, del individualismo local, siendo 
éste un problema tan serio dentro de la 
política norte-americana que, de he-
cho, las Legislaturas de los Estados han 
anulado la autonomía municipal y, en 
ese orden, Europa es mucho más demo-
crática que los Estados Unidos. 
Nosotros no necesitamos esas adapta-, 
clones, por que, muy previsoramonte, 
nuestra Constitución, será la unidad 
del Estado, sin perjuicio de lá autono-
mía local y, por tanto, las cartas muni-
cipales en Cuba, no sólo resultan inúti-
les en orden de hechos, sino anticonsti-
tucionales bajo el punto de vista polí-
tico. Traerlas á Cuba, sería vestir nues-
tros pueblos con una de las más raídas 
casacas, de esas que caracterizan al tío 
Sam. 
F . C a r k e r a y J ú s t i z . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo O i v ü 
Infracción de Ley, mayor cuantía, Jus-
to Echevarría, contra el Ferrocarril de 
Marlanao, sobre reivindicación de terre-
nos. Ponente: seilor Betancourt. Letra-
dos: seflores Rabell y Lámar. 
Secretarlo: Ldo. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Infracción do Ley. E l fiscal contra Ita-
lo Garampelly, por defraudación. Po-
nente: sefior Cabarrocas. Fiscal: seilor 
Diviiló. Letrado: señor Oreste Ferrara. 
Quebrantamiento de forma6 infracción 
de Ley por Cipriano Fernández Blanco 
y José Pérez Valcarcel, por estafa y per-
jurio. Ponente: sefior Morales. Fiscal: 
sefior Divinó. Letrados: sefiores Beci, 
Zayas y Bueno. 
Secretario: Ldo. Castro. 
P R O C E S A M I E N T O S 
A las cuatro y media de la tardo de 
ayer, se constituyó en el Hospital núm. 1, 
el Juez de Instrucción del distristo Oeste, 
señor Díaz Alun y asistido del Escribano 
sefior Brito y auxiliar sefior Puig, con 
objeto de notificar el auto de procesamien-
to dictado en causa por parricidio frustra-
do, contra el detenido Ramón Guin, que 
según saben nuestros lectores hirió grave-
mente á su esposa, el domingo último, y 
después trató él de suicidarse con la pro-
pia arma. 
Por el Juzgado del distrito Este, ha si-
do procesado en causí^por rapto, y remi-
tido á la Cárcel, el moreno Pedro Martí-
nez Barrete. 
Así mismo han sido procesados por el 
Juez del distrito Oeste, en causa por ten-
tativa de robo, en la morada de don Lean-
dro García Pita, vecino de Correa núm. 
18,.los blancos Luciano Cano Rentería, 
Bernardo Figueroa y José González 
Ruíz. 
Estos individuos han ingresado en la 
Cárcel, y podrán gozar de libertad provi-
sional, si prestan fianza en metálico por 
valor de 300 pesos moneda americana. 
R O B O E N A R R O Y O A P O L O 
Durante la ausencia de don Publio Mal-
donado Nufíez, inquilino dé una habita-
ción interior de la casa núm. 3 do la cal-
zada do Arroyo Apolo, le fracturaron el 
candado que cerraba la puerta de su cuar-
to, y de uu baúl le llevaron tres centenes, 
cuatro pantalones y otros objetos por va-
lor de cuarenta y siete pesos plata. 
La policía ocupó en un tablado del fon-
do de la casa que comunica con la del nú-
mero 1 de la propia calzada, una toballa, 
un espejito y una chaqueta dosefiora, que 
dejaron allí abandonada los ladrones. 
Do este hedió dió cuenta la policía al 
Juez do Instrucción del distrito Oeste. 
H U R T O D E R O P A S 
E l blanco Carlos Lazo y Lazo, depen-
diento y vecmodolacasa núm. 9 de la 
calle de Chavcz dió cuenta al capitán de 
la o. Estación do Policía, que durante 
la mafiana de ayer notó la falta de un 
flus negro y otras piezas de ropas, que te-
nía en su habitación colgadas en íma per-
El ladrón penetró por una puerta que 
dá á la casa líúni. 11, la cual haU» deja-
do abierta. • J 
La ropa hurtada la estima el señor La-
plahl SUnia de cuarenta yd05 P ^ s 
D E T E N I D O 
Ayer fué detenido por la Policía Secre-
ta el blanco Andrés Azcarate, de profe-
sióa armero y vecino de la calzada del 
Prtncpe Alfonso 276, á virtud de e/tar 
I » i « - - - - - - -
o " a ^ ^ n ^ h " ^ - r e n o ^ i ^ 
La policía ocupó el revólver de refereu-
' el que fu; remitido al Juez ya exprl 
^aao, juntamente con el detenido. 
R E G I S T R O C m i . 
M a r z o 4 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR.' 
1 varón mestizo natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OESTE: 
1 hembra blanca legítima. 
1 ¡d. Id. natural. 
2 varones blancos id. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Ensebio Llanes con Eusebia González. 
Blancos. 
Antonio Javier Escubano con Cármen 
Tosté Rodríguez. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Luciano Menocal, 21 días, Habana, V i -
ves 153. Raquitismo. 
Saturnino Villar, 18 años, Cuba, Agui-
la 270. Caquexia palúdica. 
Carlos Romero, 18 meses, Habana, 
Indio 14. Meningitis. 
Luis Diviñó, 18 años. Habana, Drago-
nes 1G. Insuñcieucia mitral. 
DISTRITO ESTE: 
Josó Plana Diaz, 3 años, Habana, Ba-
yona 21. Fiebre infecciosa. 
Antonia Martínez, 44 años, Puerto Ri-
co, Habana 154. Congestión cerebral. 
DISTRITO OESTE: 
Juana Pagés, 27 años; Habana, Luya-
nó 149. Tuberculosis pulmonar. 
Anastasia López, 1 año. Habana, Ma-
rina 9. A trepsia: 
Ana Aguas García, 2 años, Habana, 
Santa Felicia 18. Cólera infantil. 
Gabriel Pujol, 28 años, Baleares, Pu-
rísima Concepción. Mielitis. 
María Montes de Oca, Pinar del Rio, 
Purísima Concepción. Bronquitis. 
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L A C A R I D A D 
Tejadillo 38 
esq. ú Conipostela. Habana. 
Curación do la Diípepsia, 
Gaslralgia, Vómilos de 
las embarazadas, Con-| 
valescencia y todas 
!^>^"^ las enfermedades, 
del estómaeo. 
C 425 26-1 Mz 
A N A L I S I S D E O B I N A 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana", 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, eic. 
P r a d o n ú m . 1 0 5 
C430 26-5 E. 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del E)r.1: Vildósola, fun-
dado en 1889. Unanáli^iscompleto, microscó-
pico y químico dos pesos (f2). Calle de Com-
SQ5tela número'97, entre Muralla y Teniente 1971 78-4 Mz. 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 426 1 Mz 
DR. ADOLFO G. DE DDSTAMANTE 
Ex-Internodel Hospital Internacional de París. 
Especialista en enJermedades de la piel. Con-
sultas de 1 á 3.—Teléfono número 1700. 
SAN RAFAEL NUM. 74. 
1953 26-3 M 
A n t o n i o M o n t e r o S á n c h e z 
Y 
E n r i q u e T o v a r B a t e 
ABOGADOS 
Se han trasladado á Empedrado 22. Oficinas 
de 8 á 10. a. m. y de 1 á 4. p. m. Teléfono nú-
mero 740 1881 26-1 Mz 
D r . J s i í o &. fls B r t ü i t 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
1052 26-3 M 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas do 12 á 2 y de 6 á 7,—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 369 1 Mz 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.-01DOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 371 1 Mz 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. <lc Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á \, 
Aguiar 1CS>2.—Teléfono S24. 
C 372 1 Mz 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Weckcr, en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 6 10 
a. ni. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 26-21 F 
JOSE M. PLASENCIA 
Ingeniero representante general en la Isla de 
Cuba de los seflores A. &. W. Smith & Co. 
Ltd; de Glasgow. Fabricante de las conocidas 
máquinas de remoler como "buenas" v las más 
baratas. También de todas clases de maqui-
narias para Ingenios y calderas de todas clases. 
Escritorio Neptuno número 33. Escritorio Cu-
ba 45. 1S46 20-22 F 
E , C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro dentaduras postizas. 
alt C 330 13-21 Fb 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
ciffeí8™^^0 ê t^da c,ase de ^ntos pan í o n £ I rn,1? de .t!crra^ «"velaciones, tasa-ciones y construcciones de madera de todis 
C36« t i f a 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O l V i 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
l e -
E s t a c a s a e l a b o r a s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n t e c o n h o j a d e l a s 
m e j o i e s y m á s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s e e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o s d e p ó s i t o s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
H A B A N A . A p a r t a d o i i í i n i e r o 6 7 5 . a i i o n ú m e r o 
C 394 alt 




COSTADO DE VILLANUEVA 
1 Mz 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Tekf. 1412 
G k 
JTfí 
A B O G A D O 
DE 11 á 2 
1408 
CALIA NO 38 
26 13 F 
L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
v P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. • 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 53, 
altos. C 297 26-15 Fb 
S. C a n d o B e l l o v A r a i m o 
A B O G A D O . 
864 
y — - 8 -
H A B A N A 55. 
52-E13 
E X F E K M E D A D E S <UI E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Pans. 
tas de f-á Ŝ fl'e lu:Ul-ce.—Lamparilla 74 Coneul 
talos.—Te>éf<>ao 874. c 267 7 Fb 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑOJÍAS 
Consultas de 4 & 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domiciliu: Jesús María 57.-Tel6f. 665. 
8362 156-12 Oct 
F r a n c i s c o GL G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 
industriales. Cuba núm. 25. 
C 367 1 Mz 
V e n t u r a A g i i H a r , 
ABOGADO 
O'Reilly 38, esquina á Aguiar, altos del Café El 
Paraíso. 1186 26-7F 
D r . M a n u e l D e l í i n ; 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de I2"ft'2.—Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1262. G 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
D r . A n g e l ' P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. 
Consultas de 1 á 3, en su domicilio. Inquisi-
dor 37. c 336 22 Fb 
R . R . 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres -fl al mea. 
C 273 26 10 feb 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c333 26-21 Fb 
Ciruiía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunaa 68. c 319 21 Fb 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 201 
225 76-S E 
D r . A b r a h a m P e r e s M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
11S4 26-7Fb. 
D r . Mm S i i r a y G a t a 
A B O G A D O Y A G B I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 fi 12 (a. m.) De 2 á 5 p. m.) 
A N T O N I O L V A L V E R D E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1564 36-13 F 
G u a d a l u p e & d e P a s t o r i n o 
Profesora en Partos 
O o x x s - u . l " t f t s d o X ¿ i 2 
SALUD 46, entrada por LEALTAD 
1872 8-28 F 
AGRIMENSOR PUBLICO 
Acosta n? 34.—Salud n; 173, de 4 á 5 de la tarde 
1875 26-28 F 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 





E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 378 1 Mz 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V1A3 URINARIAS. 
Consulta de 12 i ¿ LUZ NUM. U. 
C377 1 
D R . M A R I C U A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tanle de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c SIS 21 Fb 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ÉnTei 'medadés (fcl cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á2 
c 320 21 Fb 
Espeeialista en afeceioiies sifilíticas 
y <le la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Prolesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesüd María 91. 
c3S3 1-Mz 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirdrgica y Cine 
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 ú 2. VIRTUDES 37. 
C 385 1 Mz 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTES FERRARA J 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 8S7. San Ignacio, 14. 
C 396 1 Mz 
R o d o l f o A r m e n g o l 
NOTARIO PUBLICO, 
Ancha del Norte 205. Habana 
1426 26-14 Fb 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 405 1-Mz 
. R . C 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á L Teléfono 854. Egido nüm. 2. altos. 
C 373 1 Mz 
. J . 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio ''Quinta del 
Rey". Consultas de 12 á 2. Prado, 
74, altos, por Trocadero. 
26-7 P 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 3S0 INDUSTRIA 71 -1 Mz 
D r . J o r g e L M o g n e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inoustria núm. 71. 
C 374 1 Mz 
7 ¡ r g i l i o d e Z a y a s R a z a n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
c 341 22 Fb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
, Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
D r . C . E . F i n l a y 
Especialista cu enfermedades de los 
ojos y do los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 381 1 Mz 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E LA. U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 870 1 Mz 
A C A D E M I A D E C O R T E 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . R a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 íí 4 de la tarde. 
P I Í E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes ? 5-30. 
Por dos boras de clase diaria, al mes $10-60. 
Por tres horas de clase diaria, al mes -15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
2005 26-4 
V i c e n t a S u r i s d e D a r d e r , 
PROFESORA 
Dá clase de instrucción á domicilio, de dibu-
jo sobre toda clase de géneros para bordar 6 
pintar; bordados de todas clases, frutas y florea 
imitando & las naturales, adornos delinaas ma-
deras caladas, objetos de arte y de lujo parare-
galos. Precios convencionales y adelantados. 
Diaria 12, entre Suárez y Factoría. 
1959 4-4 
í i m ó 
Con su título y buenas recomendacio-
nes desea colocarse en colegio ó casa de 
familia; tiene 10 años de práctica y ade-
más del piano sabe con perfección el In-
glés, francés y alemán. Dirigirse & Miss 
E . Rose, apartado de Correos n. 223, Ha-
Jbana. 1955 6-3 
INGLES enseñado en 4 meses por una profe-
sora inglesa de Lóndres que da clases é doml. 
cilio ó en su morada, á precios módicos, de idio' 
mas, música, dibujo, escritura en máquina 6 
instrucción. Dejar las señas en Amistad 100 
1893 4-1 
C O L E G I O 
"NUESTRA SEÑORA DE LOS AMELES" 
Directora: MARIA ADAY DE GOMEZ 
( H a b a n a n ú m . 2 4 ) 
Educación esmerada. Idiomas, religión, di-
bujo natural y música, pintura y labores. 
C 363 20-1'; M 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomaa 
Francés, Español é Inglés. Religión y toda cla-
se de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
1803 13-2(1 
ACADEMIA GENERAL 
HABANA 90^ ENTRE O'REILLY Y OBISPO 
HORAS DE CLASE 
de 7 de la m a ñ a n a á las 1 0 d é l a noche 
En esta Academia se enseñan las siguientes 
materias: Taquigrafía, Escritura á máquina, 
Inglés, Francés, Aritmética, Mercantil y Teñe* 
duría de Libros. También se prepara á los qué 
aspiren á obtener el Certificado ae Maestro, y 
se dan clases especiales de Corto y Adorno, 
para Señoras y Señoritas. Precios módicos y 
adelantados. 1607 13-19 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,ŝ  
ofrece á los padres de familia y directores do 
planteles de educación para dar clases de lí y 
2; enseflanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a J. P. sección de ajiuncióa 
del "Diario de la Marina". Q. 
Y 
•¡VIARIA PEREZ DE NOQUES, peinadora 
^madrileña, tiene el gusto de participar á la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á Monto 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mismo 
60 cts, á domicilio $1. Teléfono 1674. 
1978 15-4 
miulí^ de la calle do Lamparilla núme-. 
oc 111 uuu ro 64 ei sombrerero que reforma 
lava y tifie sombreros do todos clases dejándo-
los como nuevos, á la calle de O'Reilly número 
33, entre Compoetela y Habana. 
2001 4-4 
B I B I J A G U A 
Se mata la bibijagua por un procedimiento 
especial. Obispo 70, altos, Informan. 
18Ü0 8-28 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece á los padres de familia para vestís 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una preciosa eolecelóa 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán coa 
un dia de anticipación. También alquila pelu-
cos para señoras y niños. Informarán Animas 
lo. Teléfono ndmero 280 13-24 
pEINADORA.—Dolores Osorio acabo de recl-
*• bir los ültimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y A domicilio; precios módi-' 
eos, admite abonos por meses y tiene especia» 
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
2036 26-1 P 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Con* 
trucción de canales de todas clases. OIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y fa-
rros para lecherios. Industria esquina a Colón, 
c 350 . 26-27 Fb 
A L A S S E Ñ O K A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
J i m é n e z . 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1000 26-20 F. 
E L CORREO D E P A R I S . 
Gran Taller de Tinloreria. 
Con todos los adelantos de esta industriaba 
tifie y limpia toda clase do ropa, tanto ae sono-
ra como de caballeros, dejándolas como nl}0̂ ?" 
Se garantizan los trabajos. So pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 hof 
ras. Especialidad tinte-negro. Precios módicoa 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tifie un flus por $2.50 plata y se limpia por 
«1.50 
TENIENTE REY 5S, FRENTE A SARRA. 
c 2S2 26-12 Fb 
y 
B A Ñ O S D E S A N D I E G O 
T e m p o r a d a d e 1 9 0 3 
El día lo de este mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oflcial que dura hasta el 
día 25 de Mayo. 
Este afio encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino quo conduce a 
Paso Real, donde hallarán los vidjeros volanaeS 
y caballos para el viaje. 
Según noticias hay mucho embullo. El tiem-
po se presenta hermoso. 
C 924 alt 50-15 Fb 
pERDIDA. En el trayecto comprendido en-
*- tro las calles de Muralla, Amargura y San 
Ignacio so ha extraviado una maletica de cuero 
con las Iniciales O. W. conteniendo papeles y 
apuntes que eon útiles solamente al interesado. 
Se suplica á la persona que lo haya encontrado 
se sirva devolverla al "Hotel Trocha" cuarto 
núm. 29 donde aerá generosamente gratificado. 
1E68 ia.3 3d-4 
P é r d i d a . 
Se ha extraviado un perro cazador de vena-
nados que respondo al nombro de Alí, con cha-
pa número 496, de color canela con manto ne-
gro y el quo lo presente en Chacón 23, recibir» 
Una gratificación. 
G A C E T I L L A 
B o d a e i . i . g a n t e . —Para una boda 
que se celebrará en la buena sociedad 
habanera, bemos recibido atenta invi-
tación. 
Dice así. 
^Joaquín IVrnámloz de Vulazco y 
Kamírez invita á usted para el matri-
monio de 80 hermana María de los Do-
lores, con el Ixlo. I^ inon de Montah o 
v Alendes, qnc se eleetuará el día 9 de 
H a n o á las n u r w de la uoeiie en u 
Iglesia de la Merced: 
Acompaña á la anterior la que tam-
bién copiamos; 
"Ascensión Morales y Herrera y Ra-
fael de Montaho y Mantilla invitan a 
nstod para el matrimonio de su bijo 
Kamón. con la Srta. María de los Dolo-
res Fernámlez de Valazco y Ramírez, 
míe se efectuará el día 9 de Marzo á las 
mu-ve de la noche en la Iglesia de la 
Merced. 
Habana, Marzo de 1903," 
Muy agradecidos á la atención y pro-
metcmos'ser puntuales al acto. 
L a T i r a t a en e l V e d a d o . — E l bai-
le de la Piñata, en los salones de la So-
ciedad del Vedado, constituye el tema 
saliente de la actualidad social. 
Grande, extraordinaria es la anima-
ción que se nota para asistir esta noc e 
al elegante chalet. 
Ko se habla de otra cosa. 
Ha sido invitado Mr. Morgan y no 
faltar.'i el famoso millonario americano 
con su hija y el séquito que los acom-
pafla en su visita á la Habana. 
La orquesta, como siempre, la pri-
•mera de Raimundo Valenzuela. 
Rrimera de primera. 
Entre la coucurreuria se rifará un 
objeto de arte quo l lamará la atención 
por su gusto y elegancia. 
Habrá muchas comparsas, el chalet 
estará decorado vistosauieute y la ale-
gría completa. 
Asistiivmos. 
O e é l i d a . — 
Voy de una en otra en «ic un incauto 
quo reunido en ti veo, 
y Ifl? pcrs i í í o , en tanto 
que luiyo de tí, la sola íl qnieu-deseo 
Quiero hacer de tu amor un amor santo: 
con las dem.is paseo 
ln volubilidad del deseucanto 
J/aimeJ S. PU'Jtardo. 
Kn fe¿ N a c i o n a l . — Corresponde la 
función de esta noche en el Nacional á 
la sexta del segundo abono. 
Primeramente se pondiá en escena la 
bonita comedia en dos actos de Ricardo 
de la Vega M haión da Tronco Verde, 
y después, y como fin del espectáculo, 
el sainete del mismo autor y también 
en dos actos que lleva por título Pepa 
la frescachona ó el colajio desenvuelto. 
Auiuieiase para el lunes el beneficio 
del señor Larra. 
Con Paul y Elena, probablemente. 
Los Rri'OKTi-us.—El Parque, hoja 
anuiu-iadura (pie se reparte en nuestros 
paseos públicos, decía últ imamente: 
"—Lna pregunta: 
¿Cuándo es o! estreno de un pasodo-
ble. original de un célebre maestro.?" 
Y nuestro cofrade de El Comercio ha 
dado la respuesta con las líneas que 
Siguen: 
'•La aplaudida Banda municipal que 
dirige el maestro señor Guillermo To-
más, estrenará en la retreta q u e d a r á 
el juevos próximo en el Malecón, el 
pasoble titulado Los Peporiers, cuya 
audición que hay verdadero deseo de 
conocer, se repetirá en la retreta del 
domingo por la uoche en el Parque 
Central. 
Por anticipado nuestra felicitación 
al inícli-onto sofior Tomás, autor de la 
referida composición.' ' 
No faltarán esta noche al Malecón, á 
buen seguro. Vakftés Pórtela. Caballe-
ro, Mendoza, Pepe Fernández, Mu-
Hoz 7 
I^n plana mayor do los repórter ha-
ba ñeros. 
M i KELO.L — 
Mis padres, los pobrcciilos 
así gloria les dé Dios, 
ni muvr me regalaron 
un magnífico reloj 
de valor iuealculable, 
de perfecta precisión; 
tiene cuerda para siempre, 
anda exacto con el sol, 
tic-tac, íic-tac, noche y día, 
nunca púra mi reloj 
El contando va mis horas 
de alegría 6 de aflicción; 
no hay usura (pie lo embargue 
ni le encuentro tasador, 
y lo llevo muy oculto 
por temor de algún ladrón. 
Si se pára el mejor día, 
Apartido queda en dos, 
no llaméis al relojero, 
no busquéis componedor, 
antes bien dejad al triste ' 
que se pudra en su rincón; 
porque esa preciosa alhaia, 
este espléndido reloj 
de valor incalculable, 
de perfocta precisión, 
que por siempre tiene cuerda 
y anda exacto cou el sol, 
es el signo de mi vida, 
es mi propio corazón. 
Jiuui Tomás y Sa/vany. 
A i K i s r . - S i í r u e en los carteles de 
A iM>n el precioso P.nlao de rosas, á 
h Z V L ^ T r ? Madlid llau parodiado Jiacu nu-l((0 üe ^ acaba 
tona. ^ Al>o10 0011 bu«uafo'--
. osta noche E l puñao de 
í i o rek u^aseirEmfcfí ¡J* DOches aut€-
r s n ±i ran ' i* ^' CS^D cubiertas.. L ^ p e c u A í m i e u i e , con 4-^ü0 v 
¡tfVamQ caiu la sociedad.'!' chistoso tv 
sillo de .bi\ier de Purgos/ 
l e r a la entrante semana r e sé rva l a 
empresa d estreno de/x/ Veuta de Don 
y n j<ne obra para la cual se están pin 
tando decoraciones y haciendo trajes. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i i 9 0 3 . 
Ya han empezado los pedidos de lo-
calidades para la función del sábado á 
beneficio del joven y distinguido actor 
don Lrnesto Vilehes. 
Mañana publicaremos el programa. 
A n t e e l a l t a k . — D o s bodas en la 
misma noche y ante igual eoncuneucia. 
Se celebraron el sábado en el pueblo 
del Santuario, en la morada de nuestro 
amigo don Juan Suárez Coronado, íles-
posándose sus bellas hermanas María y 
Auita, la primera con el señor T i d a l 
López y con el señor Erasino González 
la segunda. 
Padrinos de las bodas fueron, respec-
tivamente, el ya expresado d o n j u á n 
Suárez y su señora madre, doña Ana 
Coronado "viuda de Suárez, y el doctor 
Tomás V . Coronado y su distinguida 
esposa la señora Estela Madan de Co-
ronado. 
Entre la concurrencia contábanse las 
señoras Alemauy de Porro, Morejón de 
Puentes, Torres viuda de Gueirero, V i -
ña de del Río, López de Villademoros, 
López de Alemán y las señoritas Ma-
ría y Carmela Villademoros, Vi rg in ia 
Kich, Aurelia y Emilia Ginart, Mari-
na Buíill, Aurora González, Marcelina 
Suero, Ángela Puentes y Ana Rechard. 
Del acreditado talleí* de Pilar Agus 
t in i , Centro de Par\s, Galiano 74, salie-
ron los trajes de las dos novias. 
Ambos, muy elegantes. 
Deseamos para los nuevos esposos to-
do género de dichas y satisfacciones. 
B a i l e d e d i s f r a z . — E l director de 
la Sociedad del Pilar nos da una grata 
nueva. 
A petición de varias señoritas, favo-
recedoras asiduas de la decana de nues-
tras sociedades, se dará esta noche un 
gran baile de disfraz en aquellos espa-
ciosos salones. 
Regirán para cuantos deseen concu-
r r i r los misinos requisitos que para los 
anteriores bailes de carnaval. 
La animación entre las bellas pilare-
fias es inmensa. 
Todas se proponen asistir. 
E \ EL F i í o . v t ó n . —Part idos y q u i -
nielas que se j u g a r á n esta noche en el 
frontón Jai Ala i : 
Primer partido, á 25 tantos: 
Cecilio y Abadiano, blancos, contra 
Zabarte 6 Ibacebi, azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos: 
Trecet, Mácala, Aruedi l lo , I rún , 
A bando y Eloy. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
I rún y Pequeño de Abando, blancos, 
contra Eloy y Micheleua, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
/'abarte, Isidoro, Cecilio, Yurr i ta . 
Navarrete y Pelit. 
Hora: litó ocho en punto. 
L a n o t a f i n a l , — 
—¡Hija mía, cada día se ponen las 
cosas más caras! ¡ No sé cómo pasará 
esto! ¡Todo cuesta un dineral! 
—]So lo creas, mamá. Mira lo que 
dice el periódico: 
"En ^Matanzas lo han -dado á un 
hombre, por tres pesetas, siete p u ñ a -
ladas." 
C R O N I C A R E U G I O S A 
D I A 5 D E M A R Z O 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San Josó- ' * . . 
E l circular está en el Santo Angel. 
Santos Eusebio, Mario y Adrián, már-
tire*' Teófilo y Gerásmio, coníesores. 
Jueves de la primera semana de Cua-
resma. . 
La Epístola de la nusa do este día es 
una profecía de las de mayor consuelo, y 
cuyo eumplindeuto estamos viendo des-
pués ds la muerte de Jesucristo. Había 
entre los judíos un antiguo proverbio que 
Los padres comieron los agraces, y 
los hijos padecieron dentera. Este pro-
berbio se fundaba sobre lo que dice Moi-
sés en el Exodo, que Dios venga la in i -
quidad de los padres en los hijos hasta la 
tercera v cuarta generación. Aquellos á 
quienes'hablaba el profeta Ezequiel ex-
perimentaban la verdad de este prober-
blEstaban cautivos en castigo de los pe-
cados de sus predecesores; de un Acab, de 
un Manasés, y de tantos otros malos ju -
díos, que habían vivido bajo de estos 
príncipes impíos. Queriendo Dios conso-
lar á aquel aflijido pueblo, manda á su 
profeta les diga que este proberbio no 
tendría siempre lugar, y que en lo veni-
dero no tendrán motivo de servirse de él: 
que cada uno llevará la pena de su pe-
cado. 
Lo que el Profeta anunciaba & los ju -
díos se entendía literalmente de la cauti-
vidad en que gemían: más no debía cum-
plirse perfectamente sino en la nueva 
alianza, y bajo el reinado del Salvador. 
Jesucristo vino á salvar á todos los hom-
bres, dió su vida y su sangre generosa-
mente por ellos, y declaró que la inocen-
cia de ochenta y nueve justos no le causa 
tanto gozo como la conversión de un sólo 
pecador. Abre su iglesia á todas las na-
ciones, y admite á su mesa á los pobres, á 
los enfermos. 
El bautismo ha hecho cesar aquel pro-
berbio, pues en él recibimos todos el per-
dón del antiguo pecado, de aquella culpa 
original de todos los descendientes de 
Adán, según el lenguaje del Profeta. 
E l cumplimiento de esta profecía se es-
tá verificando en la nueva ley: cada uno 
es castigado ó premiado según su mérito. 
Los que hubieren hecho buenas obras, di-
ce, el Salvador, resucitarán para la vida, 
y los que las hubieren hecho malas, resu-
citarán para la condenación. (Joan 5.) 
"Bienaventurados los muertos que mue-
ren en el Señor", dgo el ángel que habla 
á San Juan en el Apocalipsis,''porque sus 
obras le seguirán". 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
CnarontB luóilieos de los Hospitales de París 
lian «rl i f ic i ido iiue el Jarabe y las pastillas üe Nafé , 
de LV'lany;ien:or, son los pectorales mis eücuces coaíca 
los oatarro.s, la gripe, la Lnonqnitis, las irritaciones 
<lel i><-clio v <le tos bronquios, etc. 2io contienen nin-
gunu Mi-*taircia toxica y pueden administrarse cou 
luda segicrutaa á los niños, especiuliuente contra la 
coquelnolio. 
lvxi{;ii l«is productos legitituos l l e v á n d o l a marca: 
DelangrenicT. París. 
• POR MAS OE SESENTA AÑOS. • 
RkMBíSIO ANTIGUO 1 BIETN PROBADO. 
E L JABADK CALMASTE DE LA SBA. WISSLOff. 
a»«<lo por MILLONES DE MAl)Rr.S, para fus hijos, en el 
PIKIOIX) DK DESTlCíON, ooa ÉXITO COMPLETO. TRAN-
QV11AZA & la CKIATCRA. ABLANDA LAS KSCIAS, ALIVIA 
TODOS LOS DOLORES, CÜKA EL CftUCO VESTOSO. y e« el 
mejor remedio p»r« la DIARREA. De Tcnta en las BOTICAS 
del muado entero. Pedid, 
EL JABABE CALMAME DE LA SBA. WIXSLOff. 
KO ACEPTEIS OTRO • 
Mili t e I i t t P e r s o n a l 
Entre las preparaciones ferruginosas permitidas en 
el imperio ruso donde ios niedicamentos no son auto-
rizados sino niediante scverisiiuo c iamen, figura en 
primera linea el Hierro Gimrd, aprobado por la Aca-
demia de medicina de París y recomendado contra la 
Anemia, el eimiolirccimicnto de sangre, el liufatisnio 
por mis calidades tónicas y reconstituyentes: en efecto, 
al par fine proporciona a í g lóbulo saiiguineo el hierro 
que le falta, su acción liKcranionfe laxante ayuda al 
oiKnnismo á libertarse délas materias nocivas y em-
barazosas. 
L» condensación del aceite de h ígado de bacalao 
es el Morrhuol Chapóte mil, que posee todas sus propie-
dades sin tener su gasto nauseabundo; la adición de la 
creosota pura á este producto constituye el Morrhuol 
t'reosoloilo i!c Chapoteaul que combate fas ciifermeda-
.ic.» del pecho, la eonauiicióu y las bronquitis insidiosas, 
de nefandos electos. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA 
H A B A N A 
Sección de Uecreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Antorizad.i esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar otro baile de máscaras en el 
presente Carnaval, se ha acordado que és te 
tcn^a Ing-ar en la uoche del domingo 8 del co-
rriente mes. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comieuzo el baile á las nueve. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes Miruientes: 
l i Toda máscara está obligada á quitarse 
por completo el antifaz ante la Comisión que 
habrá en el srabinete de reconocimiento 
cuyo dis 





rraiíirán más bailables que los 
n el programa. 
4í Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la. presentac ión del rec i -
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se l lenará ante la comis ión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudlerau 
ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda oue se halln 
tuno adoptar cualquiera de ambas medidas y 
no estará obligada á dar explicaciones de bu 
proceder á los que sean objeto de ellas." Ha-
bana. Marzo 4 de 1903.—El Secretario .Ramón 
Argiifllas. Q 
Priiii itm Real y Muy Ilnstrc ArcMcoMía 
D E 
3Iaría 8tinn. do los Desamparados 
rAIÍEOQÍLi'A J l lg nBJQÍíSEREATE 
E l domingo 8, seguncFá 'fttü' prefeeirte mes se 
celebrará misa reglamentaria eu el altar privi-
legiado de Nuestra Señora de los Défeam^ara-
dos, A las 8)^ de la mañana. 
Habana 4 de Marzo de JSOS.—El Mayodomo, 
Nicanor S. Troncóse. 2042 4-5 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
E l día 7, fiesta de Santo Tomás de Aquino, 
patrono de las universidades y colegios cató-
licos, á las 8 y media misa solemne o gran or-
questa y sermón por el P. Fray Tomas Loren-
te. Auditor del Delegado Apostól ico y profesor 
de la universidad de Manila. Presidirá la fiesta, 
el señor Delegado. Todos los fieles pueden pa-
liar tantas indulgencias plenarias citanías visi-
tas hagan a dicha iglesia, con las condiciones 
acostumbradas. 193o 4-3 
una buena criandera cou bueua y-abuudaute 
leche, lo mismo pura el campo que para esta, 
tiene buenas referencias; más informes Ancha 
del Nor te 299.» 2033 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano camarero que sepa su oficio 
y traiga buenas recomendaciones. Sueldo f 15, 
manutención y ropa limpia. Monte 51. altos. 
2024 4-5 
E n Galíauo lO, altos. 
se solicita una criada para los quehaceres de 
una casa, sueldo 12| y ropa limpia, se prefiere 
blanca. 2059 4-5 
F N S A N LAÍ 
de mano qn 
2015 
se solicita una criada 
í c o m e n d a c i ó n . 
4-5 
C R I A D A D E MANO, se solicita una que lo sea 
^ d e oficio, de mediana edad y sin hijos, que 
sepa coser y traiga buenos informes. Sueldo 15 
pesos. Línea 97 esquina á 10. 2016 4-5 
S E N E C E S I T A N 
Agentes en cada ciudad ó pueblo de la Isla. Se 
pide referencias. Dirigirse por carta á O. L . 
Schultz, Apartado 39L Habana. 
2017 15Mz-5 
T J N A joven de color desea colocarse de crian-
~ dera á leche entera, que tiene buena y a-
bundante. tiene quien la garantice. Informan 
Cristo 28. 2021 4-5 
FTN peninsular de mediana edad, se ofrece pa-
*7 ra criado de manos ó portero o ayudante de 
cocina, se presta para cualquier trabajo, es 
hombre trabajador y amigo de cumplir, tiene 
quien responda de su conducta. Cuba n. 16, i n -
formarán cuarto 16. 2023 4-5 
S O L I C I T U D 
en los altos de la casa Empedrado 30, para una 
corta familia americana, se solicita una joven 
blanca de 14 á 16 años para manejadora. Tiene 
que traer padre ó madre con quien tratar. 
2023 4-5 
C O C I N E R O 
desea colocarse uno de alguna edad, en casa de 
comercio ó fábrica. No tiene inconveniente en 
ir al campo, tiene recomendación suficiente, á 
todas huras en Aguila 116, café L a Colmena. 
2029 4-6 
T I N A criandera peninsular de cuatro mases 
^ de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan L a n Lázaro 293 
2038 4-5 
T I N A criandera peninsular de dos meses de 
u parida, cou buena y abundante leche, desea 
colocarse á media leche. Tiene quien la garan-
tice. Informan Revillagigedo 57. 
2031 4-5 
T TNA señorita desea colocarse para acompa-
ñar á una señora ó señorita, ó en un estable-
cimiento para el mostrador 6 carpeta, pues sa-
be escribir á maquiua y taquigraría. Informan 
en Prado 107. 2045 4-5 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
V criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cu mplir con su obligación. 
Tiene quien respondan por ella. Informan San 
Lázaro 17, Vento. 2030 4-5 
TTNA criandera peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche; desea 
colocarse á leche cutera. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Tiene quien la recomiende. 
Informan Obrapía 105, sastrería. 
2037 4-5 
C O L I C I T A colocarsej bien para ordenanza, 
^bien para acompañar á a lgún anciano, una 
persona por cuya conducta se abona eu esta 
redacción, de diez á doce de la mañana , y de 
tres á seis de la tarde. 2061 8-5 
r \ E S E A N colocarse dos jóvenes peninsulares, 
una de criada de manos y otra de maneja-
dora tienen quien responda por su conducta. 
San Lázaro nóm. 269. 2056 4-5 
S e s o l i c i t a 
referencias 
limpia. I n -
4-5 
una manejadora que traii 
para el Vedado^ BMffljf \ 
S A L 0 5 ¿ D E ^ B A R B E R I A " E L P O R V E N I R " 
Se solicita un operario que sepa su obligación 
ganando ñ0 pesos mensuales v otro para sába-
dos y domingos. Belascoain 3, eutre Lagunas 
y San Lázaro. 2054 4-5 
Priiniíiya Real y i t f llíre. ArcMcofraila 
D E 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria df ^ f S . el Papa 
León X I I I , ha sido (^cc^tado " Privilegiado" 
reaítar de "la S i i n f í é i m á v i r g e n de los Desam-
parados cri la Parroquia de Monserrate. L o 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, N I C A N O R S. TRONCOSO. 
C 362 1°. M 
Muy Ilustre Arcl i ico íMa 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
Erigida eo la Parroquia de Gaadalupe 
S E C R E T A R I A 
Con motivo de realizarse obras de importan-
cia en esta Parroquia y prévia la aprobación 
del limo, y Reverendís imo Sr. Obispo de acuer-
do con el Rdo P. Rector de el Colegio de Be lén , 
se hace saber por este medio á los fieles que el 
Jubileo Circular que debia celebrarse en esta 
Parroquia en la Bemana comprendida de los 
dias 9 al 16 de Marzo próximo pasa á l a Igle-
sia de Belén, celebrándose en esta Iglesia Pa-
rroquial el que le correspondía en turno á la 
de Be l én ó sea desde el 8 al 15 de Junio. 
Habana 27 de Febrero de 1903.—El Cura Pá-
rroco, Pbro. Gumersindo Rodríguez.—El Rec-
tor, Ldo. Manuel Robau.—El Secretario, Igna-
cio R. Ruarte. „ na ^ 
C 361 8-28 F 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
CÉU FABRICA »E TABACOS, CIGAKKOS y PAQltTES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V d a . d e M a n i í d C a m o c h o 
é H i j o 
S A N T A C L A R A 7 .—HABANA 
Q 2ÍS 26-d-10 4a 15 F 
S O U C I T L D E S . 
D E ^ A C O L O C A R S E de lavandera en casa decente una joven de color; no tiene incon-
veniente en salir fuera de la Habana y t ambién 
se hace cargo de lavar en su casa; tiene quien 
tra'-antice su conducta en la misma se coloca 
uno de criado de mano, tampoco tiene incon-
veniente de salir fuera. San Nicolás 24 ambos. 
2048 4-5 
S o e t o l l c i t ^ v 
una criada de mano peninsular, en Amistad 
número 148, altoaL 
J I E G U I S T A S 
Se solicita uno que quiera hacerse cargo de 
hacer puños v cuellos de esta casa, O Reilly 51. 
2044 4-5 
S E S O L I C I T A 
Sue'mi se'presente. Informan Aguila 125 
2049 
TTNA criandera peninsular, de dos meses de 
V parida, con buena y abundante leche, desea 
colocáfí* á leche entera. Tiene quien la garan-
tice, inlorman Corrales 59. 
sosa 4-5 
T^NA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con ios niños y sabe coser á mano. Ha estado 
colocada en muy buenos casas y tiene bue-
nas referencias. Informan Qaliano ó. 
2050 4-5 
Q Q ñ i t O v M O D I S T A 
argd dWtWdiv clase de costuras, tan-
to de señoras c'éfáó Üé^tfiSóS, cu la misma se 
alquila una habitacíoi í bEja. Aiítuius 142. 
. 1987 ninnii.-* ,;:-4J51 ^ 
T A SRA. D? ROSA G A C E R I O de Morálé; á e -
^ s e a saber el paradero de su esposo D, Martín 
Moral6 de MarquéSj natural de Manzanares, 
provincia de Madrid, que se encontraba en 
México el año pasado, para asuntos de interés. 
Si alguna persona supiere de él puede comuni-
cárselo al Vedado, casa de Carneado nfim. 10. 
Q 4 
Q E S O L I C I T A una cocinera que sepa su obli-
^ gación, se prefiere que duerma en la casa. 
Sueldo 12 pesos. Vedado. Línea 80 esquina A. 
1960 4-4 
E N A G U A C A T E J24 
se solicita ua muchacha de 13 á 11 años para 
manejar una niña de un año. Se le dará un 
cort-o sueldo y muy buen trato. 
2015 4-1 
s^OLICITA colocación una señora de mediana 
^edfid para acompañar una señora y coser ó 
bien coser en casa de familia ó cuidar nn niños 
huérfanos y darle clase de primera instrucción 
informarán Gloria 36. 
1964 4-4 
T J N A criada joven del pais blanca, activa, que 
lea y escriba algo, cosa á la máquina y sirva 
á la mesa. Sueldo segün su experiencia. Aguiar 
72 altos, esquina á San Juan de Dios. Venga 
pronto^ 2018 4-4 
] ) E S E A C O L O C A R S E un peninsular de me-
' diana edad como criado ó jardinero; es acti-
vo é inteligente, con 16 años de práctica en los 
dos oficios en Cuba: además sabe hacer cuan-
tos trabajos sean necesarios. Tiene buenas re-
ferencias de casas respetables donde ha estado 
No tiene grandes pretensiones. Dejar aviso en 
el kiosco del café L a Salud, Salud 28. 
1991 4-4 
UNA J O V E N 
se presta para acompañar una familia hasta la 
Coruña, por el pasaje, en Teniente Rey Hti dan 
razón. 1981 18-4 
Tj>N ANCHA D E L N O P T E 271, informarán do 
-^•una joven peninsular que desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. en casa de hon-
rada familia. Sabe cumplir con su deber y tie-
ne recomendaciones ó satisfacción: 
1997 i-f 
Ojo Pintores 
Un joven aficionado al arte do la pintura y 
dibuto desea colocarse como a p r e n d í en foto-
grafía, casa ó taller de pintura, pudiendo al 
mismo tiempo ayudar á algunos quehaceres de 
. Dirigirse á Ramiro, Virtudes 2 esqui-
ilueta, 2002 4-4 
S i 
un buen co 
referencias 
1962 4-4 
T ' N A criandera peninsular de mes y medio de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
encontrar colocación á leche entera; tiene 
buenos informes, dan razón Morro 5. 
1968 4-4 
T ) E S E A c< ree un cnat 
las referen 
mos p e m n -
jrmarán en 
4-4 
f ' N A buena cocinera y repostera Vizcaína, 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice- Informan Amistad 91, bar-
bería. 1985 4-4 
D E P E N D I E N T E de Restaurant ó café, solici-
^ t a colocación, tiene recomendac ión de las 
casas que ha trabajado, también se coloca pa-
ra el campo. Diríjanse Neptuno 9, cantina la 
l i de Neptuno. 2010 4-4 
1 * NA señora peninsular de dos meses de pari-
da y aclimatada en el país desea colocarse 
de criandera á leche entera. Tiene buenas r e -
ferencias é informaran San Ignacio 25, altos. 
1979 44 
T J N A joven peninsular, con buenay abundan-
^ te leche, desea colocarse de criandera, tiene 
3 meses de parida. Hay quien informe de ella. 
Recibe aviso en Obrapía 105. 1967 4-4 
^ E solicita una cocinera y que ayude en los 
^ quehaceres de la casa, tiene que dormir en 
la colocación, sueldo dos centenes, ó bien una 
cocinera y una jovencita de 10 á 12 años, tienen 
que tener personas que la recomienden, calle 
de la Habana nám. 6o, bajos. 2000 4-4 
S e s o l i c i t a 
une criada de manos que sepa su obl igac ión y 
traiga referencia, en Monte 346. 
1999 4-4 
T T N A joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Corrales 114. 1994 4-4 
TTNA criandera peninsular, con buenay abnn-
^ dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene quien responda por ella. Informan A n -
cha del Norte 271. 19S6 4-4 
SE SOLICITA 
una criada joven de color para cuidar una niña 
y ayudar en los pequeños quehaceres de la casa. 
Se le dará $6 y ropa limpia. Ha de ser de bue-
nas costumbres y traer recomendaciones. I n -
formes Cepero 4, esquina á Santo Tomás , Cerro. 
1984 4-4 
S e s o l i c i t a 
una colocación para un excelente cocinero 
asiático, á la inglesa, francesa 6 española , para 
cosa particular ó establecimiento, tiene buenas 
recomendaciones, Maloja 85. 
1992 4-4 
TTNA señora peninsular recién parida desea 
^ colocarse de criaudera. Tiene abundante y 
buena leche. Informaran Cuba y Teniente Rey, 
bodega. 1993 8-4 
UNA B U E N A C O C I N E R A 
de mediana edad desea colorearse en cíisa de 
comercio ó casa particular, que sea buena fa-
milia; tieue buenas referencias y trabaja con 
perfección; informan Sauta Clara 37. 
1&77 4-4 
T j N A buena cocinera peninsular desea colo-
^ carsc en casa particular 6 establecimiento-
Sabe el oficio con perfección y tiene recomen, 
daciones de las buenas casas donde ha servido. 
Informan Beruaza 49, puesto de frutas. 
1916 4-3 
TTNA B U E N A C O C I N E R A desea colocarse, 
^ tiene varias personas que respondan do su 
conducta. Aguacate 142 bajos. 
1948 4-3 
Q E D E S U A colocar una criandera recien llega-
^ d a de España laque tiene buena y abundan-
te leche y quien responda por su coiiducta, in -
formarán Calzada del Monte nfim. 145. 
1951 4-3 
TTNA señora peninsular de mediana edad dc-
^ sea colocarse de manejadora. Tiene infor-
mes de las cosos donde ha estado. T^an razón 
Luz 47, altos. 1957 " 4-3 
T j N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocaisc 
^ do criado de nuaio. Sabe cumplir con bu 
obl igación y tieue recomendaciones de los bue-
nas casas donde ha servido, luforman Prado 
núm. 50. Ém 4-3 
O E SÓLTCrTA un» orlada de mano, en la calle 
^-de la Habana n ú m í 65 altos, « n t r e O'Reilly y 
San Juan de Dios 
1912 V 4-3 
T T N SEÑOR P E N I N S U L A R desea colocarse 
'- de portero ó sereno. Sabe dcscmpcñiir bien 
cualquiera de los dos destinos y t iené quicn lo 
recomiende. Informan Sol núm. 8. 
G 3 Mz 
J^OS señoras priiíníuilares desean colocarse, 
" u n a de cocinera y la otra de criada de manos 
ó manejadora, tienen muy buenos informes y 
con personas que la garanticen. Informan 
P e ñ a Pobre 5. . 1951 4-3 
TTNA C R * A # D E R A P E N I N S U L A R de cinco 
meses de parida, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Informan Oficios 49, Alonso Jauma. 
1932 4-3 
Desean colocarse 
un peninsular de pórtero, dependiente ó mozo 
de aseo cu oficinas ó casa de comercio: tiene 
personas que lo garanticen: informan Aguiar 
75; librerú^ 1942 4-3 
O E desea colocar una señora peninsular de 
^criandera á leche entera, de dos meses y 
medio de parida, se puede ver el niño, tiene 
personas que respoudau por clhu Pocltos nü-
mero 38. 1926 4-3 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro 98 un muchacho de color de 12 á 
11 años para el servicio de la caso. 
1934 4-3 
T J N A criandera peninsular de cinco meses de 
parida, con_ buena y abundante leche, 
y con un niño quo puedo verse desea 
colocarse á. leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tieue quieu la reco-
miendo. Informan Concordia 142. 
1928 4 3 
T\OS jóvenes peninsulares desean colocarse de 
-^criadas de mano ó manejadoras. Saben des-
empeñar bien cualquiera de estos oficios. T ie -
nen quien las recomiende. Informan Mo-
rro nfim. 30 1919 4-3 
r \ E S E A colocarse un buen criado de mano, 
^sabe cumplir con su obl ignción, informan 
San Ignacio nfim. 24 ó en Animas y Consulado, 
bodega. 1921 4-3 
T J E S E A colocarse una seño 
-•^casa particular, durante 1 
sabe coser y planchar ropa d 
razón Teniente R-cy 49, altos. 
1923 4-3 
f^N buen cocinero desea colocarse 011 casa 
^ particular ó cslahlecimionto. Sabe desem-
peñar bien eu obligación y tiene quien lo ga-
rantice, liifurman Empedrado 67, botica, 
1914 4 -3 
ta 
l)í colocarse un criado de mano, de co-
lor, en casa de moralidad. Está acostumbra-
do á e»e trabajo y tiene quien lo recomiende. 




C O S T U R E R A S 
1986 
ito en sa-




C E solicita una manejadora blanca para una 
'-'nifia; que sea formal y limpia y que tenga 
recomendac ión de su comportamiento. Hade 
ser soltera. Si no reúne estas condiciont-s que 
no se presente. Sueldo 2 centenes y ropa l im-
pia. Amistad 146, altos de " L a Corona". 
1950 4-3 
Uu Joven priiinsiiiar 
desea colocarse de criado de manos, M a t a n ó 
camarero, y si se le exije tiene muv buenas re-
comendaciones, es honrado y trabajador. In-
m Teniente Rt-y SOcntrc Bt rnaza v Mon-torman 
serr.ite. 1925 4-3 
se solicita en O ReiUy 48. Dulcer ía " I ^ Cata-
1 >> «fra 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que tenga buenas refe-
rencias. Prado S4. 2043 4-5 
Emp< 
19S3 4-1 
s^E DESEA COLOCAS 




paga bien una criada de mano, de mediana 
^edad. peninsular. De ocho á ocho, Neptuno 
27. altos. 1961 4-4 
S E D E S E A C O L O C A R 
una criandera peninsular con buena y al un-
dnato lecho, do dos meses de parida, con un 
n i ñ o que se puede ver y tiene quien responda 
1929 [ 4-3 
para una industria de iruportuiu ia eu 
el campo, uu socio con uu capital de 6 
á $8,000. informará el Admiuislrador 
de este Diar ia 
«406 i Mz 
B A B C E R O S 
* H i nav}p 0Pe,*?r,0» Amis tad Múm. 55 casi 
esquina a aan Katael. 1924 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te lec ne, desea colocarse a leche entera. Tien« 
quien responda por ella. In fo rma Belascoain 
núm. 61. 1927 4.3 
S E S O L I C I T A 
un criado de m 
ya estado en bt 
clones de ellas. 
que sepa bien el oficio, h ^ 
casas y tenga r e c o m e n d é 
ios 19 ditos. 1933 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 m a n e j a d » 
ra, es cariñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su obligación. Tiene quien la recomiende. In-
forman Condesa '33. 1935 4-3 
A l 6 * y 7 p o r 1 0 0 
Desde flOO hasia 50.000 se dan^ con hipoteca 
en todos puntos y sobre pagaré y alquileres. 
Neptuno 111, sedería " E l Clavel" y Empedra-
do 42 señor Rodríguet 1938 4-3 
Una señora peninsular 
con buena v abundante leche desea colocarse a 
leche entera, tiene quien reponda por ella y lo 
mismo de criada de mano ó manejadora. Infor-
man Suspiro 14. 1939 4-3 
í ' N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse 
U de criado, portero 6 mandadero de alguna 
oficina: sabe escribir á mano y á máquina y tie-
ne muy buenas recomendaciones? Darán razón 
Empedrado 16. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A aclimatada, de dos meses de parida y de to-
da confianza: para mayor desengaño pueden 
verla en San Lázaro 281, dobcga.y en la misma 
un criado de manos. ^ ^ 
U N J O V E N de 25 años, peninsular, desea co-locarse de ayudante de cocinero o de porte-
ro: es formal y do buena conducta: tiene quien 
responda por él. Informan Concordia 18, el co-
cí n e n ^ d a r á r a ^ ó m ^ ^ 4-1 
r y N A joven peninsular dosea colocarse de co-
^ ciñera en casa particular 6 establecimiento, 
sabe bien su oficio y tiene personas que respon-
dan por ella. Informan Monte 145. 
1905 
Tenedor de Libros 
Se solicita un buen tenedor de libros y co-
rresponsal para una Fábrica de Tabacos. Ha 
de poseer Inglés y Español y tener buenas re-
comendaciones de honradez y actitudes y si ha 
desempeñado ya dicho des t inóse le d a r á l a p r e -
ferencia. 
Dirigir las solicitudes & F Alhelí, Apartado 
núm. 461. 1889 4-1 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz para botica, v un criado de 14 á 16 
a ñ o s , en Escobar 46, esquina á Animas. 
1908 4-1 
TTNA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano ó manejadora. E s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obl igación. 
Tiene quien responda por ella. Informan Ba^-
ralillo núm. 1, altos. 1894 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada peninsular que entienda algo de 
cocina, para corta familia sin niños. O'Relly 
68, altos. 1897 i 
TTN joven peninsular; muy práctico en conta-
^ billdad por haber desempeñado la teneduría 
de libros en acreditadas casas de comercio. 
Entiende un poco el inglés y cuenta con muy 
buenas garantías . Informan Son I^ázaro 15ft, 
altos. 1902 8-1 
•fTN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad 6 cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio 6 intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó a lmacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
TTN S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
^ una colocación para un Ingenio de pesador 
do caña 6 mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facultar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G . 
[ ' N A SEÑORITA con excelentes referencias 
^ y cuantas garantías de honradez y moralidad 
se deseen, solicita, colocarse de acompañante de 
alguna señora 6 señorita ó en alguna tienda 
para el mostrador. Informarán en la calle de 
Suarez nfim. 92. 
C 853 8-27 
p A R A T R A B A J O general de oficina, se nece-
*- sita un joven ó souorit», que sepa hablar y 
escribir inglés y español y manejar la máquina 
de escribir. Dirigirse con referencias á Alberto 
M. Riva. Hotel Florida, de 9 á 11 de la mañana. 
1831 8-27 
C E ofrece una persona competente para ad-
k ministrar cobros ó dlrijir algftn estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos 6 cualquiera otra ocupación análo» 
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más in forme dirigirse al administrador del 
'•Diario de la Marina". G 11-Jn 
S e s o l i c i t a 
un criado joven, blanco, de 14 á 16 años para la 
limpieza y demás quehaceres do una ootica. 
Debe tenor buenas referencias. San Rafael 62 
esquina á Campanario, botica. 
Cta. 355 , 6-27 
C E interesa saber para asuntos de familia de 
^ Vicente López Fernandez y José Fernandez 
González, naturales de Asturias pueblo de 
Mludes Concejo del Franco, se suplica la re-
produción on los demás periódicos . M á x i m o 
Gómez 27, Regla. 1794 15-26 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que sepa cocinar 
y coser para el cuidado de 2 niños, tiene qnc ha-
cer los cuidados de la casa, son solas con su pa-
dre, en San José n. 128 informarán. 
1796 8-26 
NA SEÑOR A P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criandera á leche entera, tiene muy 
buena leche y personas que la garanticen, no 
tiene Inconveniente en ir fuera de la ciudad, 
informan Calzada de Vives 274. 1789 8-28 
r 
L A UNION DE COCINEROS 
Faeilita cocineros á casas particulares y es« 
tableclmientoe: dirigirse á la cocina de los res-
taura nts Telégrafo. Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París , de 2 á 4 y á Amistad 156, da 
9 á 10 p. m.—El Secretario, AlfredoPet.it. 
1439 26-14 F 
TTNA P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
Ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos , 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán rozón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 E n 
C U B I E R T O S B O R B O L L A 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
V2 eHcliilIos para mesa. , . íp8-50 
l í i teiM-doros para mesa. . . ípT-SO 
1 2 c u c h a r a s para mc-sa. . . .'íiT-t'íO 
1 2 cucliaritas para cate. . . >j44r-2/> 
Hay c u l M e r t o s para p o s t r e s , cusahxla 
&, A-, Á precios sin competencia. 
( 401 1 Ha 
T ' N A C R I A N D E R A 
*- en el país y de dos 
ir, aclimatada 
parida en esta 
i entera la quo 
e muy buenas 
le esta ciudad 
• noreste parto. 
1755 8-25 
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La conocí muy pequeña. Cuando 
apenas los sinsabores de la vida habían 
comenzado á empañar sus lindos ojosj 
cuando su corazón, todo amor y cariño, 
no conocía de este mísero mundo, lla-
mado tierra, las falsías, engaños y trai-
ciones que nos rodean. 
Huérfana de padre, y con numero-
sos hermanitos, que ayudaba á soste-
ner con el ímprobo trabajo desús blan-
cas y torneadas manecitasj encontraba 
especial alegría cuando presentábasele 
ocasión de hacer un bien; pues como 
decíase á sí misma, su nunca olvidado 
padre sonreíale desdo los espacios lle-
nos do luz; en que debía morar su 
alma. 
EL 
Era una tarde lluviosa. • 
Los elementos en furia desencadena-
da, arrojaban torrentes de agua y gra-
nizo. 
E l trueno retumbaba con horrísono 
sonido, y las calles de la pequeña al-
dea de N. N. parecían solitario desier-
to, en el que sólo alguno que otro tran-
Béuute, á pasos agigantados, atrevíase 
á cruzarla. 
Cesó la lluvia, dejó de caer granizo, 
y espesas capas de flotantes copos do 
nieve, comenzó á cubrir con su esplen-
dente ropaje de armiño, casas, tejados 
y calles. 
Sorprendida Margarita por la tem-
pestad y luego por la nieve, no se atre-
vía á salir de casa de su anciana abue-
la, á la cual había ido en busca de di-
nero para atender á los gastos de su 
casa, en ese día sin recursos. 
Hallábase en el quicio de la puerta 
contemplando con infantil regocijo có-
mo la nieve iba amontonándose en los 
salientes del ediíicio que tenía á su 
frente, cuando detávose ante ella un 
andrajoso mendigo. 
Las toscas facciones del que intem-
pestivamente la sorprendía en su con-
templación, su traje hecho girones, y 
sus piós que sin calzado alguno, negá-
banse á sostenerle, impresionáronla vi-
vamente. 
—¿Qué deseáis, buen hombre?—dí-
jole con su vocecilla angelical.—¿Qué 
queréis? ¿Puedo seros útil en algo? 
—Sí, hermosa nina. Me muero de 
hambre y do frío; mis hijos agonizan y 
perecen en la mayor miseria. Mi mu-
jer lia muerto y carezco de recursos 
con que enterrarla. ¿Me podrías tú, á 
quien llanian el Angel tutelar, favore-
cer en algo? ¿Podrías darme una li-
mosna? 
¡Qué conflicto para los hermosos sen-
timientos de Margarita! ¡Qué indeci-
sión la suya! 
Miraba y miraba con sus lindos ojos 
el cuadro do miseria que ante sí tenía; 
pensaba y aquilataba los sufrimientos 
y apuros del infeliz pordiosero, y en 
su alma noble y generosa batallaban 
en lucha titánica sus sentimientos no-
bles y levantados; pero... ¿cómo dar al 
pobre lo que su abuela habíale dado 
y que su madre y hermanitos espera-
ban con imposiciones de hambre? Pero, 
¿el pobre no lo era más que su familia? 
¿No perecían él, su mujer y sus hi-
jos? 
v —Tenga usted buen hombre—dejóle 
de pronto en uno de esos arranques su-
blimes propios de ella—tenga usted lo 
único que poseo—y colocó en sus ma-
nos temblorosas reluciente moneda de 
cinco pesetas. 
Todo su capital, lo que constituía su 
esperanza; el pan de sus hermanitos 
en aquel" día. 
La nieve, contenida por breves mo-
mentos, comenzó á caer de nuevo con 
gran furia, formando remolinos do im-
ponente altura, obligando á la caritati-
va niña, á desertar de su puesto de ob-
servación, cerrando con ímpetu la ma-
ciza puerta de roble de la casa de su 
abuela. 
ra. 
Han pasado veinte años. 
La inocente y caritativa Margarita, 
habita una mísera y destartelada boar-
dilla de una de tas casas de la pdpulb-
sa ciudad de 
Madre de cinco hijos, llora con deso-
lación de muerte el trágico fin de su 
esposo querido. Un naufragio en las 
costas de Irlanda, sepultóle con el bar-
co que mandaba en los insondables y 
profundos abismos del grisáceo y tur-
bulento mar de aquella costa. 
Carece de recursos, y nada le queda 
de su antigua y desahogada posición. 
Muebles, trajes y alhajas, todo ha 
desaparecido, todo lo lian devorado en 
el espacio de dos años mortales. 
Sus hijos la piden pan, tiritan con 
frío de muerte y el cierzo helado que 
penetra por los cristales rotos de la des-
quiciada ventanilla que les da luz, les 
hace agruparse y formar el cuadro más 
desesperante, que el cariño maternal 
puede contemplar. 
Tortura su mente en busca de la idea 
salvadora de situación tan angustiosa, 
y sus esfuerzos son vanos, ni el más le-
ve rayo de luz rasga las tinieblas en 
que aletea su amor paternal. Todo es-
tá agotado. La muerte es el único ali-




entre Rayo y San Nicolás se alquila esta her-
mosa casa con comodidades para una numero-
sa familia. Informan San Miguel 95. 
196S 4-4 
SE ALQUILA 
La fresca casa Campanario 85, compuesta de 
zaguán, sala, comedor, 3 cuartos bajos y 2 altos 
informarán de 12 á 3 en Muralla 67. 
1Í95 8-4 
C E ALQUILA en precio módico la casa In-
^dustria 110, á dos cuadras de parques y tea-
tros. La llave al lado, ó informarán en Neptu-
no 38, altos. 1990 4-4 
SE ALQUILAN 
dos heamosas habitaciones altas á familias 6 
señoras solas en casa respetable con toda cla-
se de servicios, frescas y 4 puertas & la brisa. 
Colón 33. J974 4-4 
—¡Cómo nieva, mamá! Mira, mira 
que copos más grandes—exclama la ma-
yor de las niñas. 
—¡Lo mismo que hace veinte años! 
—respóndele la infeliz y atribulada 
madre. 
Temporal de nieve que trae á mi me-
moria, recuerdos dichosos, ensueños 
juveniles, felicidades, entonces descono-
cidas, días venturosos que jamás volve-
rán. Dia en que un pobre hombre, ate-
rido de frío y con las carnes al descu-
bierto pedíame una Urnosma... 
—¡Tengo |frío, mamá!—exclama con 
voz muy débil el más pequeño de sus 
hijos. 
—¡Mamá, tengo hambre, mucha ham-
bre, mamá—respóndele otro. 
¡Oh, desesperación! ¿Qué hacer Dios 
mío! jEs que no te acuerdas. Dios San-
to, de los inmensos beneficios, de las 
infinitas lágrimas que enjugué en mis 
primeros años? ¿Es que tu Divina pie-
dad nos abandona? ¿Es...? 
Dos golpes dados fuertemente en la 
desvencijada puerta, que maí cerraba 
la angosta entrada del helado cuartu-
cho, llamarou poderosamente la aten-
ción de la madre y de los niños, que 
cual sorprendido bando de golondrinas, 
pusiéronse en pie con caritas de asom-
bro. 
—¡Han llamado, mamá! ¿Nolo oiste? 
—dijo el mayor de los niños. ¿Quieres 
que abra? 
—¡El cartero, mamá! ¡Tienes una 
carta! 
—¿Una carta? ¿Una carta para mí? 
¿De quién puede ser?—balbuceó presa 
de la mayor emoción la infeliz Marga-
rita—trae, dámela enseguida. 
Con mano febril, con la impaciencia 
de lo desconocido, y con la congoja de 
su invocación, despedazó, más bien 
que abrió el sobre azul que su hijo aca-
bábale de entregar. 
Un volante, con membrete de uno de 
los Juzgados, apareció en sus manos, 
pareciéndole su nítida blancura, sere-
na paloma que se cierne en el estrella-
do firmamento de la dicha que ae es-( 
pera. 
ífPara un asunto que le interesa en 
"alto grado agradeceréá usted se pré-
nsente en este Juzgado, sito en la calle 
"de en el cual se la pondrá al co-
i1 rrlente de la inmensa fortuna que lle-
"ga á.sus manos." 
—¿Estoy soñando? ¡Sí yo sueño! ¡Es-
to volante no puede ser para mí; se han 
equivocado al poner mi nombre! ¡Una 
fortuna! ¡Una inmensa fortuna! para 
mí, para mí... ¿de dónde? ¿quién me la 
envía?...Locura, locura horrible, bro-
ma cruel de alguno de mis enemigos, 
de alguno de esos sóres malditos que 
desean abusar de mi estado de miseria, 
¡del hambre de mis hijos!... Locura, 
broma, engaño... ¡un crimen más!, el 
último golpe á mis esperanzas... ¡Pro-
tégeme, Dios míoj... 
La pobre Margarita ha per di do-el̂  co-
nocimiento. Sus cinco hijos agrúpanse 
á su alrededor, y copiosas lágrimas de 
amor filial van cayendo á raudales so-
bre el desnudo seno de la madre inerte. 
El tiempo se recrudece. E l temporal 
de nieve aumenta y los remolinos que 
en caprichosos dibujos se forman, arro-
jan por los huecos sin cristales de la 
desvencijada ventanilla, copos y más 
copos. 
V 
Los lectores asiduos del popular pe-
riódico E l Universal leíanle llenos de 
asombro dos días después de lo última-
mente relatado. He aquí lo que les 
sorprendía: 
"La viuda del capitán de la fragata 
Esperanza mía, que como recordarán 
nuestros lectores, perdióse hace dos 
años en las costas de Holanda, ha teni-
do la agradable sorpresa de heredar la 
inmensa fortuna de 1.000.000 de pese-
tas, que lega el súbdito americano Mr. 
Stukes. 
"La historia es peregrina y noveles-
ca. Hará unos veinte afíos, que en un 
poblado de la América del iíorte y en 
día de nieve, la heroína de nuestra re-
lación protegió á un desventurado y 
andrajoso mendigante, que aterido de 
frío y con frases compasivas pidióle 
una limosna. La millonaria de hoy, 
entrególe cinco pesetas: su único ca-
pital. 
"El pordiosero de antaño acabado 
morir rico en la populosa ciudad de 
Nueva York, y en su testamento deja 
un legado de un millón de pesetas, pa-
ra la inocente y caritativa niña, que li-
bróle un día de morir de hambre y frío. 
"Bien dice el refrán: ITaz bien, y no 
nUrea á quién ." 
M. C. A. 
SE ALQUILA 
con todas las comodidades y sus condiciones 
sanitarias los frescos y ventilados bajoa de la 
casa Campanaria 115. la llave en el 140. Infor-
maran Virtudes 62. altos, do 12 á2 y de 5 á 7. 
1972 4-4 
BE ALQUILA 
una buena cocina própia para tren de cantinas 
6 de dulces y una habitación en Campanario 56 
2011 4-4 
Q E ALQUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solo, con baños, gratis, entrada á 
todas horas, Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, por ambas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, las tenemos dosde f4-25 á 
8-50. 1969 13^ 
§E ALQUILA 
en casa de corta familia dos habitaciones & ma-
trimonio sin niños 6 personas solas con 6 sin 
muebles son muy frescas y tienen piso de mo-
saico á persona de moralidad. Aguacate 80 es-
quina á Obrapia. 2014 4—4 
S e a l q u i l a n 
las casas de la finca el Recreo de laa tres Rosas, 
situada en el paradero de Buenavista, Marianao 
la principal toda de mampostería con pisos de 
marmol, es capaz para una numerosa familia, 
laa citadas casas tienen preciosos jardines al 
rededor y con agua, además se arrienda el te-
rreno de la citada finca desde la linea á la cal-
zada y también se arriendan las Caleras las 
cuales bien atendidas dan diariamente 18 ca-
rretas de cal; informes en la casa principal de 
la finca y en la Habana calle de Teniente Rey 
núm. 28, Brea y Nogueira. 
1620 alt 10-19 
Se a l q u i l a 
la gran casa San Rafael núm. 50 propia para 
Hotel ó para dos numerosas familias que quie-
ran vivir con toda clase de comodidades, la 
llave é informes en la calle de Teniente Rey 
núm. 28, Almacén de Brea y Nogueira. 
1619 alt 10-19 
R I C L A 68 
se alquilan los magníficos altos de esta casa, 7 
habitaciones, sala, comedor, cuarto de baño 
lavabos en las haoitaciones, suelos marmol y 
mosaico, azotea y demás comodidades. Infor-
man en los bajos almacén de sombreros. 
1931 8-3 
unos altos compuestos de sala y 3 cuartos y 
agua piso mosaico y paredes entapisadas. Con-
cordia 25><. 1937 6-3 
C E ALQUILA la espaciosa quinta de Mario-
'-^oaoj. peal 119, con cochera y caballeriza para 
HtfkirO c/íbíllos y todo el servicio de criados, 
capaz para dos íatailios. -Tiene agua de Ventoi 
y pozo de la misma, <;uii, m.lqulna pur/i ga.s du 
Carburo. Informarán eh la m^B**' ' 
1 n 11 • 7̂ ••• o-O 
A L Q U I L E L E S 
Cuarto amueblado 
En casa de familia, se alquila un cuarto alto, 
con balcón & dos calles, amueblado, con asis-
tencia y mesa y cambiando referencias. Im-
pondrán en Industria 62, altos. 
20*0 4-5 
SE DESEA ALQUILAR 
_ J**1» una corta familia unos altos de 
fabrlcaciCn moderna, con todas las como-
üiaades necesarias; que estén situados en 
la callo del Prado, 6 en la de San Lázaro, 
H'O10 al ,Male^n. ó<m laa ¡nmediacio^ 
í d l o r ^ 1 " ^ ^ - V M g t e * indicando ASOÍ; ,m^sual >'«>Aciones áH. J . B 
Apartado Sg^Hahaa^ 2020 4 5 
Se a lqu i la 
la casa Peñalver núm. 78 esquina á Lealtad 
con sala, comedor y dos cuartos, en fl7 oro 
t S S r mdlca 13 UaiVe- ^forman Reina 68. 20o0 S-5 
S E A L Q U I L A 
« ¿ « q u i n a 4 K i r S a ^ S STrnUm1^ Informara en La Sección S t o S ^ * ? * * * é 
8-5 
SE ALQUILA 
* C*R2ítt2Í ̂  InformarAn Amargura 23. 
KEPTÜNO 17, BAJOS, 
sealquila un hermoso salón corrido, propio 
para establecimiento. 2066 4-5 
VED4J)0, SE ALQUILA 
la hermosa casa-quinta Linea 105, esquina á 12 
La llave enfrente. Obispo 76, altos, darán ra-
zón. 1823 
SE A L Q U I L ^ 
dos habitaciones con ventanas á la calle Pra-
do 64, esquina & Colón. 2039 4.5 
S£jil?>Í,,la la espléndida casa Lealtad 122, en-
ÍWS o"* y Sa'ad- La llave en " E l Cetro de 
Oro" en Rema. Su (inico precio 20 centeneau 
Informa Diaz Muralla 44. 2052 «ÍS* 
S e a l q u i l a 
la casa Obrapia 24 entre Cuba y San Ignacio, 
propia para almacenes. Puede verse a 
todas horas, en la misma la llave. Su dueña 
Reina 135. 1956 4-3 
S e a l q u i l a n 
los altos de Reina 44, informarán Riela 99, Far-
macia "San Julián". 1919 4-3 
94  
SE A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas con toda asistencia. Aguacate 122, 
entrada á todas horas. Baños y duenaa. Precios 
módicos. 190Í ^6-1M 
O ' R E I L L Y NUM. 7íi 
En esta hermosa y fresca casa, so alquilan 
habitaciones altas y bajas, á personas de mo-
ralidad y sin niños. 
1958 8-3 
r}AS4. R E S P E T A B L E Consulado 126, se alqui-
^ l a una espléndida y elegante sala de dos de-
f)artamento3 y dos ventanas & la calle, entrada ndependiente, 6 propósito para escritorios ó 
gabinete de consultas y hav más habitacipnes 
altas y bajas con muebles óesin' oilós, enfcrada^á 
todas horas. ^iS^y.^'r-r- f- 4̂ 3̂ ^ 
MUY BAK^gCA^SE ARRIENDA 
unáí.fiaqñlta'tíeíca de Guanabacoa: se da razón 
on Alflistad 144, altos. 1945 4-3 
E n San Rafael 1, b, y O'Relly 104 
Se alquilan habitaciones altas á precios mó-
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. o 402 1 Mz 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Informará el por-
tero Á todas horas. 
C 389 1 Mz 
TT A BIT ACIONES, en esta hermosa casa toda 
•"--"•de marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio ó perso-
nas do moralidad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
124, Teléfono 280. 1893 4-1 
entresuelos del cafó Pasaje, se alquilan hermo-
sas y frescas habitaciones. Tiene baño, ducha 
y toda clase de comodidades. Subida entre el 
café y la librería. 1906 4-1 
Se alquila: do zaguán oOn reja, dos ventanas, 
sala, antesala, cinco habitaciones, baño con du-
cha, dos inodoros, eto. 1895 4-1 
V e d a d o . 
Calle 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é Inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1910 15-1 
C E ALQUILA en Industria 129 al lado de Vi-
^llanueva entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local própio para establecer una in-
austria y sobre todo para almacén de tabaco, 
por estar preparado convenientemente y con 
capacidad para 4.000 tercios ó más si se quiere. 
1879 26-1 M 
"pRADO 43. sê  alquila la parte baja de esta 
•*• fresca y bonita casa, compuesta de sala, 
antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta para co-
mer, cuarto para criado, baño é inodoro. En el 
núm. 49. bajos, está la llave ó impondrán en 
Prado núm. 99. 1876 10-28 
A n i m o a 1 1 O cerca de Galiano.—Se al-
. n - i i u n a » x x y j qU¡ia la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
los altos é impondrán en Prado 99. 
1911 10-1 
MARIANAO 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa Real 
núm. 138, con ó sin mueblés, y agua de Vento, 
la llave en el 138 é Impondrán Manrique 40, 
Habana. 1909 8-1 
S e a l q u i l a 
la casa Picota 34 en seis oentehes; hace cinco 
meses que se desocupó para cómponérla; tiene 
inodoro nuevo y esta arreglada últimamente. 
La llave en la botica do Picota esquina á Jesús 
María, é informan Animas 93, altos. 
1890 4.1 
S e a l q u i l a 
la casa núm. 19 de la calle del Consulado, pri-
mera_cuadra hacia el Malecón; es de regular 
tamaño y está en buenas condiciones de aseo. 
1898 4.1 
S e a r r i e n d a n 
La finca "Las Delicias" de 7% caballerías de 
tierra, situada entre los ingenios *'A nieles" y 
"Jesús María" del término municipal de Santa 
Ana, provincia de Matánzas. Dará informes el 
Sr. Manuel Rafael Angulo, Amargura números 
77 y 79. de 9 á 12 de la mañana y de 2 á 5 de la 
tarde. 1854 8-28 
REINA 22 
Se alquila la parte baja de esta fresca y boni-
ta casa, compuesta de sala, antesala, 7 espacio-
sos cuartos, baño ó inodoro caballeriza y de-
más comodidades, en los altos impondrán. 
—151862 ^ 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas, amuebladas, en la magní-
fica casa Galiano num. 95, entre San José y San 
Rafael, á la otra puerta de Cuba Cataluña. E l 
punto más céntrico de la Habana. 
1853 
L a amplia y cómoda casa-
quinta Pedroso núm. 2 , propia 
para una nmnerosa familia, co-
legio ó alguna industria. Infor-
marán en el escritorio de la Se-
ñora Viuda de Éstanillo, al la-
do de dicha casa. ^ ^ _ 
1867 la-27 12d-28 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Teléfono 1639. _ ^ 
1822 26-27 C A N MIGUEL 119—Se alquila la parte bala 
•̂ de eata espaciosa y bonita casa, con entrada 
indeoendiente, compuesta de sala, antesala, 6 
hermosos cuartos, cuarto para criados, come-
dor, cuarto de baño, cocina agua e modoros. ün 
los altos está la llave é impondrán en Prado 99. 
1809 ¿gjjg 
TENIENTE H E Y NUM. 14 
Se alquila esta casa, própia para almacén 6 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 1. nn m 
1817 ^ 
rrULIPAN 18, se alquila esta casa planta baja 
-1 con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, baño, 2 Inodoros, cocina, cochera, 
y todas las instalaciones sanitarias modernas y 
'frente al parque, la llave en la misma. Infor-
man en Reina numero 22, altos. 
1837 8-27 
SE ALQUILAN 
sin 6 con muebles 4 habitaciones^ frescas pisos 
de mosaico, dos con vista y balcón a la calle, 
una en la azotea. Se dan comidas. Hay baño 
y ducha. Cuarteles 5 casi esquina a Aguiar, a 
una cuadra de todos los tranvías saliendo de 
San Juan de Dios. 1838 8-27 
SÉ ALQUILAN cuartos, en Sol 110, para per-sonas de moralidad, altos y bajos y en Berna-
za 39 y 41, se alquilan el principal, todo de mar-
mol, para personas formales y en Cuba 28, se 
alquilan cuartos á personas trabajadoras de to-
dos precios, y en Sol 91 los hay de marmol y 
para persona* acomodadas. 
1781 13-26 
Se alquila en el Vedado cuatro casas acaba-das de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño ó inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. v B., en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H. Rqdding. - • ^ 
IfifiO i - uHSW* 26-21F 
* f- x . -T ••SE ALQUILA 
Ta "Bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio etc. La llave en Neptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
44. 1652 16-20 
Y ' P ] ' ) \ TíCí En la loma, calle 10 número 
v XiXJ^i-Uyj 15 esquina y entraña por 13, se 
alquila una casa-quinta, con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño ó instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales) en pre-
cio módico. Informan eu la misma ó en Aginar 
número 79. 1650 16-18 Fb. 
HABITACIONES ALTAS Y FRESCAS se al-quilan en la hermosa CASA HABANA 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
1233 26-8 F 
T?N $22.5ÜÚ libréjde grabamen, se vende una 
•'-'gran finca de criartzriy^^caiia, café y cuan-
to le siembren. De 140 cabíillcrias do tierra, 
cercada, casas, montes, aguadas, 15.000 palmas 
y frutales, gana diez onzas al mes, en la pro-
vincia de la Habana, linda con el mar. Reina 
2, casa de cambio de Iturralde, de 11 á 2. 
2058 4-5 
GANGA 
Se vende la casa Cádiz 14 con 10 cuartos y dos 
acciones de SIBOO; produce S53 plata mensuales. 
Tratarán Monte 331. 2041 4-6 
"y ENDO f n $1600 una casa en Guanabacoa que 
* vale |6000; otra calle de Cuba entre Muralla 
v Sol en $4800 y otra en Sol de alto y bajo en 
*.5000 y una en el barrio de Monserrate, nueva 
en $4000. San Miguel 138. 
2035 4-5 
E N GUANABACOA 
Se vende sin intervención de corredores la 
casa Cruz Verde 11, so da barata por ausentar-
se su dueño, en la misma informarán. 
2034 8-5 
C E TRASPASA el contrato de alquiler de 
^una casa situada en la calle de Obispo entre 
Bernaza y Villegas. Darán razón en Riela 62. 
2026 la-4 7d-5 
S E V E N D E 
una acreditada barbería, situada en punto 
céntrico y comercial, informarán en Dragones 
núm. 2 esquina á Amistad, barbería. 
2012 i 44 
pOR NECESITAR el dinero se vende una hi-
•1 potoca de $1500 impuesla al 12 por 100 anual 
grava una casa que vale unos $5,000 situada ca-
lle del Rayo próximo á Reina? tiene algunos 
réditos caldos. Informan Príncipe Alfonso 394 
altos de 12 a 2, teléfono 6075. 
1980 4-4 
SE VENDEN 
las casas Escobar n". 51 y Diaria 40 y 42, esta úl-
tima de esquina. Se dan baratas por estar algo 
deterioradas. Su dueño Cuba 24, 
1975 4-4 
SE VENDE 
una casa de esquina, la cual ocupa un estable-
cimiento, nunca ha estado desalquilada, se en-
cuentra en lugar céntrico y próximo al Prado. 
Se dan los informes que se deseen en Damas 40, 
de las seis de la tarde en adelante. 
1938 8-8 
A DOS CUADRAS D E L PARQUE 
se vende en la calle de la Industria, sin inter-
vención de corredores, una hermosa casa de 
tres pisos precio $25.000. E l dueño Carlos I I I 
núm. 209 altos. 1943 4-3 
i n - ^ i SIP A L Q U I L A N 
^ p̂-u-Kv*,-̂  alto« do la c.T*a Animv. Q> ira 
y para «u .y usté y condiciones á$5?, Haban̂  
15-4 
SE ALQUILA 
la casa calle del Aguila núm. 81 recién reedifi-
cada; compuesta de sala, comedor corrido, tres 
cuartos bajos, inodoro y ducha: cuatro cuartos 
{Trandea altos con agua y gas: todos ellos con 
P M do mcwaico. en la cantidad mensual de 
fTO oro español. Puede verse de 9 a. m. á 4 de 
la tarde. La llavee n Aguila 43. 
4-1 
SE A£SY¿LA L-^R.AN' CASA- CAMPANA-- no 190 entre Maloja y Sitios, de dos nl-
F ^ n « P « P * ^ Sábrica de t^bac^. Lahave I^strella 93 A. Su dueño Manrique 105. 
OIN INTERVENCION DE CORREDOR, se 
0vende una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital y con frente á dos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambio. 1947 8-3 
VEDADO 
1.400 metros cuadrados & f2 libres de censo en 
la calzada y un solar á la entrada del Vedado 
en la calle N. en $600. Informes Amargura 48. 
1887 , 4-1 
SE VENDE 
La hermosa casa San Lázaro a0. 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
Independientes. Cada piso se comP0^odeh8fla^ 
sálete corrida, 4 grandes cuartos, 90C,"H^nS' 
dos inodoros, con balcón al Malecón Q * ™ * * 
truída en 1599. Está asegurada de Incendioy 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes. 
Sus títulos todos al comente. Informa su due-
5a en la planta baja. 
SE VEN DE • i 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 kilómetros de paradero de 
ferrocarrü; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno ¿bd. 
1281 80-10 F. 
J . A. TASARES 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales a 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, danao 
las más seguras garantías. 
93 En 7S-9 
oe u m m 
SE V E X D E 
un milord con dos caballos criollos, propio pa-
ra particular ó para un médico. Para verlos y 
tratar Animas y Oquendo n. 173, tren de coches 
2016 8-5 
S e v e n d e 
un carro de cuatro ruedas, un cabriolé de dos 
ruedas, un faetón de cuatro asientos, una jar-
dinera en blanco pro pia para médico. Be-
lascoain núm. 635, Cuatro Caminos. 
2003 4-1 
E n el taller de carruaies, situado en Zulueta 
al lado del "Diario de la Marina" se venden 
dos carros nuevos, propios para cigarros, cho-
colates, dulces ú otra industria. También hay 
dos carros-wagones para la carga de equipajes. 
1922 8-3 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ma de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á f2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos |2.50 idem, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos. Teléfono 2S0. 
1899 4-1 
FAETON AMERICANO 
Caballo bueno y maestro y arreos, barato. San 
Miguel número 75. 
1883 8-1 
S E V E N D E 
un magnífico mllort plantilla francesa, un fa-
miliar, un tronco de pareja, informarán en San 
Rafael 150 á todas horas. 
1858 8-28 
S J © v o l a d o 
un magnífico milort francés en un precio mó-
dico por ausentarse su dueño, informarán en 
Lealtad 106 á todas horas. 
1857 8-28 
TTN carro nuevo con su toldo y asiento delan-
^ tero propio para dar viajes al campo. Se dá 
muy barato. Puede verse en el taller de made-
ras de Gómez y Alonso, Cristina 14. 
1863 8-28 
S e v e n d e 
un magnífico Príncipe Alberto, acabado de re-
montar, se da muy barato. En San José n. 126 
3-26 informarán. 1795 
Arreos de tándem completos á $12.75. 
Fustas de taudem desde $1.50. 
EL HIPODROMO, OBISPO 92 
o 332 21 Fb 
DE ANIMALES 
SE VENDEN 
dos yegua*?, una parida, con un potro propio 
pora cría; se dan baratas. También dos coches 
de uso. Callejón de Jovellar 4. 
2016 8-5 
ÓE vende un hermoso caballo criollo, dorado, 
^ 6 años 7 cuartas, 4 dedos y maestro de tiro, 
junto 6 separado con sn limonera nueva y Til-
burí muy fuertffeon fuelle de baquetón. Nep-
tüno 52. Albeltería do 6 á 4 tarde. 
2006 8-4 
•nTyTíT? A Se alquila por meses una burra JJ L. ±t JA'.n. ¿e ie¿iie con su criaj muy mansa, 
y se aquila barata: puede verso á todas horas. 
Calle de la Línea núm. 43 Vedado. 1913 8-8 
D E GUSTO 
Un caballo americano, moro azul, de gran 
brazo, joven, fino y maestro solo y en pareja, se 
vende á precio moderado. Informa el cochero 
de Aguiar 40. 
1917 4-3 
C A B A L L O P A R A C R I A 
Se desea comprar un caballo entero de color 
alazán, criollo ó extranjero de 5 á 7 años de 
trote o paso, dirijirse á Villegas 32. 
1888 8-1 
V A D A S SE VENDEN en proporción 20 
v ^ ^ vacas magníficas, nuevas, buenas 
lecheras, paridas, resentinas y próximas. Es-
tán á dos leguas de Managua. Informarán en 
Marianao, Real n. 17. 1852 8-28 
SE VENDE 
un caballo criollo, joven, muy manso, y unos 
arneses de medio uso, muy baratos. Informan 
en Salud 36. 1792 15-F26 
S E V E N D E N 
vacas, recién paridas y aclimatadas in-
forman CERRO NUM, 513. 
1716 26-21 F 
D E M U E B L E S Y P E E M S . 
CT? •t7"T?Xr'm7 un terreno de esquina en 
D-b > JlíiN -L'-^Jesús María, 12 por 20, tie-
ne materiales aprovechables v se da en fl.800, 
Amargura número 48. 
1886 4-1 
MAISON B O V E R Y SGEURS. 
VILLEGAS 73. 
Esta casa, tan justamente renombrada, por 
su corte elegante y su CHIC muy Parisién, tie-
ne el honor de informar á su distinguida clien-
tela que acaba de recibir una bonita colección 
de cortes de vestidos ;de verano, modelos de 
sombreros de la más reciente creación, proce-
dentes de una dê  las primeras casas de Mode-
los de París, así como diversas novedades de 
fantasía. Depósito de Corsets Rectos, de un 
corte perfecto. 2018 5-5 
TTN hermoso escaparate todo de cedro con 
^ dos lunas bisceladas, otro marca mayor del 
país, una nevera, aparador, una lámpara de 
cristal inglés de tres luces, una cucuyera y una 
¿orona de madera con su dosel para cama de 
lo mismo. Sol 107 de 11 á 5 de la tarde. 
2008 8-4 
S E V E N D E D E R E L A N C E 
lias, 
dos 
tro sillas Reina Ana. 
1918 
, . . » r j ^cuiru v ci— 
. También se venden una cama de bron¿B 
est ntes de bufete y dos mecedores y cuai Aguiar 40. y cua-
4-3 
GANGA 
Se vende un pianino en buen estado de Bof»_ 
selot. Concepción de la Valla n. 86 
1940 4-3 
Nuevos á oro. 
A pagarlos á © X O - O O oro al mes 
Los garantiza por cinco años 
Sucesor de Edéluiaiiu y Conip. 
OBRAPIA 2 3 
Casa de confianza. Primera en su giro 
c 359 26-28 Fb 
de todos los muebles de la República Sol 88 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y usados, aparadores, peinadores, lavabos de 
depósitos, tocadores, tinajeros, canastilleros 
mesas correderas, maquinas de coser, lámparas 
y cucuyeras, bastoneras, buenas y bonitas ca-
mas de hierro, neveras, un juego Luis XIV si-
llas giratorias, banquetas id., sillas, sillones 
sofás de todas clases y toda clase de muebles' 
todo barato. 1873 13-28 P ' 
E L I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y muebles 
prendas, etc., se ha trasladado á la calle de la 
Amistad número 116, donde se ofrece á sus fa-
vorecedores, siempre pagándolos mejores pre-
cios y vendiendo más barato que nadie.—José 
Suárez^y González. 1219 26-4 
SE VENDE 
un hermoso piano Plcyel, de medio uso, Obis-
po 76, altos, darán razón. 
1824 8-27 
SE ALQUILAN 
PIANOS DESDE 3 PESOS EN ADELANTE 
' SAN R A F A E L NUMERO 11 
1801 8-26 
MUEBLES Y JOYAS 
D E A L T A N O V E D A D 
Deseosos de demoetrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor que nos dispen-
sa; hemos resuelto rebajar á tocias las mercan-
cías un 20 por 100 de los precios corrientes has-
ta la fecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomposo, sino como un simple aviso al 
püblico, que hallará en esta casa desdo los mué* 
bles y joyas más valiosas á lo mas modesto, 
Gran surtido en lámparas de cristal y piano3 
que se alquilan. 
16. Bernaza, 16 y ( M u í a 1 0 3 . - M a n a . 
1141 
Teléfono núm. 404 
BAHAMONDE Y COMP. 
26-5 
nANGA.—Se vende en proporción UN BUEN 
^MOTOR de gasolina de 2% caballos de fuer-
za, propio para un taller ó finca de campo. e3 
fácil de manejar, muy económico y de gran so» 
lidez: puede verse funcionar en Obrapia ü. 93, 
donde informarán. 2027 8-5 
Se vende una partida de máquinas de coser 
"Whlte" una de las mejores máquinas de coseif, 
por su sólida construcción y sencillez en el 
mecanismo. 
Se realizan por tener que desocupar el looalj 
á precio de costo. 
Tomando toda la partida se hace undescuen* 
to. Es un buen negocio. O'Reilly 47, Habana» 
1989 15-4 
m i m x r E s i K r i o i E s 
ó negocia un motor de gas de 2 caballos ds 
fuerza por muebles, propio para una tornería 
de madera y se vende uíia caldera locomóbií 
de 18. Informan Gloria 193. 1944 8-3 
SE V E N D E 
unacaldera de vapor vertical lista para fundo» 
nar. con 106 caballos de ftierza, propia par^ 
cualquier Industria ó en los ingenios para en 
las paradas de mover las centrífugas, luz elóc-
trio';; y tallar de maquinarla,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y reslstd 
alta presión, Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J. M. Plasencia, Cub4 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 6' 
1" de largo con 8' de diámetro con ejes de acé-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perf(>r 
rar planchas. Fueciona á mano ó fuerza a(J 
vapor. 1813 26-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
Está nueva 
Para inyección ó rechazo. Expele por 12". 
tiene su colador y válvula de pie, vaso de airá 
en la aspiración y otro en la descarga, barra, 
válvulas, boquillas y oamisa de bronce. Infor-
mará J . M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
1845 26-22 F 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño G a c e -
t a , se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E L A MARINA 
una pajarera con sus correspondientes pájaros, 
en Monte 348, en la misma informaran de 8 a 
10 a. m. 1998 
Veriaíera u m MeWes, mueWcs 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de No^al y 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato: tam-
bién los hay de Meplo gris y Majagua, lo mis 
mo por pieza suelta; el marchante lo vé fabri-
car todo á su gustó. Sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente »t lstecno 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93, Eba-
nistería. 1iy7R 1976 
B N L A LOMA del Vedado se vende un solar de esquina de fraile barato y 3 á 1 cuadra de 
la línea á censo y con poca regalía, Amargura 
número 48. 1885 4-1 
BUENA VENTA 
Vendo una casa en la zona "Infecciosal' 
Ereduce arrendada 8 centenes y pagan contri-uclón y agua, se da en $3.500 informes Amar-
gura 48. 1884 
E N G t J A N A J A Y S ^ m » 
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 P B A R B E R I A Se vende en muy buena proporción la de Luz 
J Egido. Su dueño Villegas 88. 
I 177Í e 13-25 
H Z I L I A , SÜAREZ 
Ü GRAN SURTIDO V 
de ropas de todas clases, muebles, & c 
procedentes de e m p e ñ o , 
que se real izan á precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ete., acuda á 
X J £ V S S l l l é t , S u L ^ z - e s s < L 3 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues GASPAR por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen, 
te valor con módico Interés. 1907 13-4 Mz 
PIANOS "KALLMANN" 
Se dan en propiedad á pagar dos cen-
tenes al mes, O'Reilly número 61. 
C 121 26-3 M 
Empléese cu las enfermedades 
del estómago 
c asa 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento ae la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, 
Convalesccncia, Enfermedades nervio-
DEPOSITO: 
FARMACIA í DR05ÜERIA DEL 
Dr. Taquechel. 
OBISPO 27. H A B A N A j 
0395 1 Mz 
M I S C E L M E A 
Escopetas de Salón Sport 
Se venden 5 nuevas y 4 usadas, de lo más se 
lecto en esta clase de armas, Junto con 40.000 
disparos. Blanco esquina á Trocadero, carnl-
cería. 2007 8-4 
C E proporcionan semillas de pétanos Yonson 
^cocos id. cacao y café todo de Baracoa. Ofl-
cios 98, V. Calatayu. 2C09 ^ 
ImprenU j blercotipia del DIAiUO D8 LA JUMk 
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